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ECONOMIC  EFFECTS  OF  THE  AGRI-MONETARY  SYSTEM 
(updated  versions  1979) 
(Communication  from  the  Commission  to  the  Council) Introduction 
On  10  February  1978  the  Commission  presented  to  the  Council  a  communi-
cation  on  the  economic  effects  of  the  agri-monetary  system  (COM(78)20  final). 
In  view  of  the  Council's  interest  in this document,  especially  in  the  statis-
tics,  which  provided  valuable  guidance  for  its discussions  on  the  agri-mone-
tary  system,  the  Commission  now  presents  updated  versions  of  the  tables 
contained  in its earlier  communication.  Generally  speaking,  the  figures  obtai-
ned  since  the  previous  publication  have  not  invalidated but,in most  cases, 
have  provided  further  justification for  the earlier  comments,  thus  confirming 
the  Commission's  view  that  the  present  agri-monetary  system  must  be  dismantled 
as  rapidly  as  possible. 
This  communication  contains  only  the  tables  which  it  has  been  possible  to 
bring  up  to date.  General  comments  and  opinions  advanced  in  the  previous  commu-
nication and  not  repeated  here  remain,  in  the  Commission's  view,  fully  valid. PART  I 
Summary  tables  and  graphs Table  A - Breakdown  of  value  of  Member  States'final  agricultural  production, 
according  to  monetary  situation of  Member  State 
% 
At  current  prices  At  1970  prices 
and  exchange  and  exchange 
rates  rates 
"1974}~  "1976"  1)  "1974i~  "1976
11 
1) 
Member  States  with  positive  MCAs  33,6  35,1  33,4  34,1 
Member  States  with  negative  MCAs  61,9  60,2  62,6  61,8 
Member  State  with  zero  MCA  4,5  4,7  4,0  4,1 
Source  Eurostat 
Table B- Breakdown  of  Member  States'  agricultural  gross  value  added  at 
market  prices,  according  to  mOnetary  situation of  each  Member  State 
% 
"1974"1)  "1976"1) 
Member  States  with  positive  MCA5  29,3  30,9 
Member  States  with  negative  MCA~  66,7  65,1 
Member  State with  zero  MCA  4,0  4,0 
Source  :  Eurostat 
(1)  "1974''  = ¢1973-1974- 1975;  "1976"  = ¢1975-1976-1977 Table  C:  Changes  between  1973  and  1978  in  Member  States'  shares  in  Community  output 
of  ma1n  farm  products,  according  to  monetary  situation of  Member  State 
% 
Common  wheat  :  Bar Ley  Sugar  Beef  and  veaL 
~~~~;~~~~~~;;~~-~~;~-~~~~;~~~~~~;;~~-~~;~-~~~~;~~~~~~;;~~-~~;~-~~~~;~~~~~~;;~~~~;~-1~ 
:-------------------------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Member  States  with  positive  .  23,1 
:  23,0  .  22,4  .  22,9  .  23,4  .  23,7  .  40,1  .  38,9  :  38,2  .  32,3 
:  32,3  .  32,1 
MCA's 
Member  States  with  negative 
:  75  4  .  75  4  .  76,0  :  60,7  :  60  3  :  59,9  .  55  9  :  57,1  :  58  1  :  64  1  :  63  8  :  64  1 
:  '  .  '  .  .  '  .  ' 
•  ,  0  ,  .  '  .  , 
MCA's 
Member  States  with  zero  MCA 
:  1,5  .  1 '6 
: 
1 '6 
:  16,4  :  16,3 
:  16,4  :  4,0 
:  4,0  :  3,7 
:  3,6 
:  3,9 
:  3,8 
:  Pigmeat  :  Poultrymeat  :  Eggs  :  Milk  : 
;~~;;~~~~~;;;~~~;;~--;~~;;~~~~~;;~~~-;;;;-~~;;;~~~~;;;~~~-~;;;-~~;~;~~~~;~;;~~~~;~-1; 
:-------------------------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
Member  States  with  positive  .  51,5  .  52,3  .  52,4  .  22,9  .  22,4  .  22,5  .  38,2 
MCA's  .  . 
Member  States  with  negative 
:  39,3  :  39,1  .  38,8  :  74,2  :  74,7 
:  74,5  .  59,8 
MCA's 
Member  State  with  zero  MCA  9,2  8,6  8,8  2,9  2,9  3,0 
Butter  Cheese  ·--------------------·--------------------· 
; "1974": "1977": 1978  1; "1974": "1977": 1978  1; 
·-------------------------------·------·------·------·------·------·------· 
..  0  •  0  •  0  •  0 
Member  States  with  positive 
:  46,6  .  45,6 
MCA's 
Member  States  with  negative 
:  45,2  :  46,9 
MCA's 
: 
Member  State  with  zero  NCA 
:  8,2  7,5 
"1974"=1973-1974-1975  ;  "1977"=1976-1977-1978 
1)  Based  on  first  eight  months 
Source:  EUROSTAT 
: 
: 
45' 1  :  34,8 
:  36,5  :  37,6 
47,6 
:  60,3  :  58,0 
:  56,5 
7,3  4,9  5,5  5,9 
2,0 
.  38,2  .  38,5  .  34,8  .  36,5  .  39,2 
.  59,9  :  59,8  :  60,3  :  58,4  :  55,2 
1 '9  1,7  4,9  5,1  5,6 Table  D -Changes  between  1973  and  1978  (1)  in Member  State's shares  intra-Community  trade  (based on 
exports),  according to monetary situation of Member  State 
.  Wheat  .  Barley  .  Sugar  .  Beef  and  veal  .  ;  _____ (_~Q~~-l  ______ ;  ____________________ ;  ____________________ ;  ____________________ ; 
:"1974":"1977":  1978  :"1974":"1977":  1978  :"1974":"1977":  1978  :"1974":"1977":  1978: 
:---------------------·---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
:Member  States with positive MCAij  22,7  20,3  .  16,7  14,1  17,6;12,6  :  35,1  :  42,2; 45,8  :  31 ,8  :  30,5:30,1 
72,7; 76,2  ; 60,0 
:  : 
:Member  States with negative  MCA$  74,0  77,2  82,2  77,8  :  46,6 :  39,6  :  58,5  :  59,0:57,8 
9,7; 11,2 
:  : 
11,2;14,6  :Member  State with  zero  MCA  3,3  2,5  1 , 1  8,1  :  4,9  :  :  9,7  :  10,5:12,1 
:  Pigmeat  :  Poultrymeat  :  Eggs  :  Milk  and fresh  : 
~~;~;~~~~;~;;~~~~;~2)~~;~;~~~~;~;;~~-;~;~-~~;~;~~~~;~;;~~-;~;~-~~;~;z~~~~~~~;~;~--~ 
:-------------------------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
:Member  States with positive MCA$  62,1  .  65,7  .  67,2  .  82,8 
:  78,9: 77,4  : 82,8 
;Member  States with positive MC~ 10,4  :  10  8  :  9,4  :  12,0 
: 
13,8 :  13,4  : 13,3  .  ,  :  : 
:Member  State with  zero  MCA  :  27,5  :  23,5  .  23  4  5,2 
: 
7,3 :  9,2 
: 
3,9  .  ,  : 
Butter  :  Cheese 
·--------------------·--------------------·  .  . 
:"1974":"1977":1978  :"1974":"1977":1978 
·-------------------------------·------·------·------·------·------·------·  .  .  .  .  .  .  . 
=Member  States with positive  MCAS  60  4  .  ,  :  58  2  .  ,  . 54  9  .  ,  : 55,2 
~ember States with positive  MC~ 21,8  .  25  2  .  ,  . 28  4  .  ,  .  35  5  .  , 
:Member  State with  zero  MCA  :  17  8  .  16  6  : 16  7  :  9,3  .  ,  .  ,  .  , 
"1974"=1973-1974-197)  j  "1977"=1976-l<J77-JCJ78 
1)  Based on first six months  - 2) Based  on  first  9 months 
Source  :  Eurostat 
:  56,7 : 58,0 
:  32,6  : 31,2 
10,7  : 10,8 
:  88,4:88,7  :  80,1  :  79,5; 76,7 
: 
10,7:11,0  ;  17,1 
: 
17,5;19,8  :  : 
: 
0,9 ; 
:  : 
3,0 ;  :  0,3  :  2,8  :  3,5 
% Table  E - EAGGF  expenditure  in  the  form  of  monetary  compensatory  amounts 
1973 
1974 
1975 
1976 
147 
154 
336 
438  1) 
1977 
1978 
1979 
million  EUA 
989 
950  (  .  .  l)  1)  prov1s1ona 
809  (budget>1) 
1)  i.e.  7.8  % of  total  EAGGF  Guarantee  Section  expenditure,  14.5  % in  1977, 
10.9  % in  1978  and  8.4  % in  1979 
Between  1974  and  September  1978  official  controls  detected  328  MCA 
irregula ~ties, including  238  in  the  beef  and  veal  sector alone,  and  33 
in  the  pigmeat  sector.  These  irregularities  involved  a  total  amount  of 
8.3 million  u.a. Tlwor•:t i c:11  effect  of  Acturr1  effect  of l'JOvements 
monetary  rrtoveL~ents  on  in  f7reen  rates  or:  prir.es 
prices 
Currency 1 )  since  ] 068  since  J973  since 1968  since 1973 
LIT  + 120,1  + 120,1  +  84,6  +  84,6 
IRL  +  78,0  +  70,3 
UKL  +  78,0  +  37' 3 
FF  +  41,3  +  25,6  +  26,1  +  12,1 
DKR  +  13,0  +  13,0 
BF'R/LFR  - 4,6  - 4,6  - 1,3  - 1,3 
HF'L  - 9,1  - 9,1  - 6,0  - 6,0 
n·  '•  - 24,1  - 17,1  - 14,9  - 7,0 
1) Situqtion at  31.1.1979 Maximum  differences  in  target  prices  for  common  wheat  in  national  currencies  in  the  Community 
smce  the  1962/63  markel1ng  year.  lak1ng  1nlo  cons1deral1on  monetary  fluctuations  s1nce  1968  l) 
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Annexes ANNEX  A 
The  background  to  the  agri-monetary  system Date  World  event 
25.3 
' 
' 
Chronological  table  of  events  concerning  MCAs 
1957 
Community  event  r1CA  event 
Treaty  of  Rome  establishing 
the  European  Economic 
Community  - Articles  38  to  47 
Reg.  Date - 2  -
Date  l 
World  event  Cornmun1 ty event  K:A  ev.,.nt  Reg.  Date 
I 
.l2§.g 
4.4  r.:arket  organization for cereals,  19/62  4. 4.62 
I  pigmeat,  eggs,  poultrymeat,  20/62  4.  4.62 
I 
fruit  and  vegetables,  wine.  21/62  4.  4. 62 
22/62  4. 4.62 
23/62  4.  4.62 
I 
24/62  4.  4.62 
1  unit  of  account  ('-:·a· )  =  129/62 
I 
1.11  23.10.6~ 
o.8886708E. g  of fine  gold  = 
I  1  us  <j,. 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  I  I  I - 3-
I 
Date  l 
World  event  Commun1 ty event  M:A  event  Reg.  Date 
I 
~ 
~ .2  l•:arl:et  organizatior. for milk,  13/64  5.2.64 
beef  and  veal  1  rice.  14/64  5.2.64 
16/64  5.2.64 
' 
I  ' 
I  I 
i  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I  I 
I 
I 1966 
I 
Date  World  event  Community  event  r1CA  event  Reg.  Date 
1 . 11  Single  market  for  oils and 
fats  136/66  22.9.66 
J 1967  5. 
Date  World  event  Community  event  MCA  event  Reg.  Date 
1.7  Single  market  for  cereals,  120/67  13.6.67 
pigmeat,  eggs,  poultrymeat  121/67  13.6.67 
122/67  13.6.67 
123/67  13.6.67 
1. 8  Single  market  for  rice  359/67  25.7.67 
18.11  UK  t  and  IRL  :  14.286  % 
devaluation 
21 .11  DKR  :  7.905  %devaluation 
, - 6  -
I  Date  World  event  Community  event  K:A  event  Reg.  Date 
! 
1968 
I  30.5  Automatic  adjustment  of the  653/68  30.5.68 
u.a.  if all currencies move  in 
the  same  direction;  otherwise, 
unanimous decision by  the 
Council. 
I  1.7  Single market for milk  804/68  27.6.68 
products,  beef  and  veal.  805/68  27.6.68 
1.  ~  :"ir~,.lc  .:--.~.r:~e-~  :--n~·  su~·~!,r  ] ('09/  67  12..12. 67 
30.7  Rules  for the  implementation of  1134/68  30.?.68 
I  Reg.  No  653/68  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
! 
! 
; 
; 
I 
I 
I 
I 
I  ' 
i 
' 
I 
i 
I 
I 
I  I 
I 
! 
: 
I  I - 7-
Date  World  event  Commun1 ty event  I 
M:A  event  Reg.  Date 
I 
I  1.2§.2. 
11.3  Devaluation of  the  F?  by  Prices in national  currency  Temporary  K:As  fixed  1586/69  11.8.69 
11.11%.  maintained  temporarily  at  their  until  31.7.71 
previous level. 
I  Gradual  ali,srnent  of  co=on 
I  prices,  completed  1.8.1971. 
29.9  Floating of the  u;,  Suspension of  imports  Temporary  MCAs  fixed  69/348/EEC  8.1 o. 69 
( 29 • 9  - 8. 1  0) .  (8.10- 26.10). 
I 
26.10  Revaluation of the  DM  by  Temporary  69/375/EEC  30.10.69 
9.29%·  6.12  and  7.12 -.31.12)  69/377/EEC  31.10.  69 
69/410/EEC  17.11.69 
9.12  Compensatory  aid  1.7  2464/69  11.12.69 
milliard  DM  per year from 
1970  to  1973 1  of  '1-lhich 
3%  VM, 
Community  financing 
( 1971 :  90  K u.a.,  1972: 
60  M u.a.,  1973:  30M u.a.). 
I 
I 
I 
I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I Date  World  event 
121.1 
1:;.2  I Converzior.  of  currency in 
22.2 
9.:; 
12.7 
3L7 
L~ and  Ireland to  the decimal 
SOJSt en: 
1  t'K5: 
1  IRI: 
10C  pence. 
Floatir~ rates of  exchange for 
I1·!  and  FL. 
Revaluation of the  Swiss  franc 
by  7 .or,'- and  of the Austrian 
Schilling t:r  5  .os% 
1:;.8  I Suspension of dollar 
converti  bili  t;y 
24.8 
L. 1 l 
Floating rates of  exchange 
for  BFR  and' LIT 
Corr.n:ru.n1 ty  event  K:A  event 
Abolition of  temporary fixed 
MCAs  for France,  for 
pigmeat,  poultrymeat,  eggs. 
Fluctuating MCAs  for D and 
l~ (12.5  ~ 27.8)  for  cereals, 
pigmeat,  beef  and  veal, 
eggs,  poultrymeat,  albumens, 
milk  and  milk products,  sugar,. 
fisherJ products  1059/69. 
Introduction of  MCAs  for 
wine  for  Germany. 
Introduction of  MCAs  for 
colza seed  and  rape  seed. 
Abolition of the last  MCAs 
resulting from  the devaluation 
of the FF  in 1969. 
Fluctuating  :;cAs  D,  Benelux, 
It.  (27.8).  The  Benelux 
!.!.C.A.s  are now  uniform. 
Reg. 
369/71 
974/71 
1013/71 
1014/71 
1471/71 
1871/71 
1"1';_\  "='r  ~r,.,,~so,e~'  "'r1i  t  ::o"'r'  I  2122/71 
ve "~t~~l.les,  ~- CA  :'nr  ,._rine  ~,JT 
c-~,e  '<eler.LL'C  countries 
Q 
- u 
Date 
19.2.71 
12.5.71 
17.5.71 
17.5.71 
9.7.71 
21.8.71 
1.1  C'. 71 I 
Date  World  event  Community  event  I 
M::A  event  Reg.  Date 
12.ll 
(contd) 
I  18.12  Smithsonian  Agreement:  Introduction of  ·.:c;_:'  oc;2 "o  2387/71  20.12.71 
(effective )- devaluation  (announced)  of  for the  FF  and  the  LIT  2S22/71  _30.12.71 
the us  2  b;,r  7 .::9"  (3.1.72)  with  a  few 
20.12  - revaluation of the  IJ.! 1  exceptions  in the  case  of 
Swiss franc  b.Y  4.61%  France  ( 24  or  31 .12.  71  ) • 
I 
- revaluation of the  BFR,  LFR, 
I 
HFL  by  2.  76% 
- devaluation of the  LIT,  DKR 
and  SKR  b,y  1  s1, 
- creation of the "tunnel" 
(margin of fluctuations 
between the  US  S 
other  currencies of± 2.25%) 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I  I  I  I Date 
.!ill. 
13.1 
1.2 
14.2 
World event 
21.3  I Creation of the "snake"  (IM, 
BFRt  LFR,  HFL,  FF,  liCR,  NKR, 
SKRv  - application (effective 
from  24.4.1972);  the margin 
of fluctuation between the 
currencies concerned is reducec 
to  1.25%. 
8.5  j Legal  effective date of the 
devaluation of the US  S 
b,y  7.89%  (see  18.12.1971). 
15.5 
23.6  I Floating of the UK.C. 
27.6  I The  liCR  leaves the  snake until 
10.10,  then returns. 
26.7 
Community  event  K:A  event 
Abolition of  ;.!CAs  for 
C  sugar. 
Abolition of  ECJ_8  for  co]~., 
seed  and  rape  seed. 
Abolition of ;.!CAs  for 
frozen beef  and  veal  intended 
for processing. 
Reduction of :.:cAs. 
Abolition of  ;!CP_s  for the 
LIT. 
Last fixing of  J:CAs  for 
fish. 
In.tror1uction  of'  t''e  s~~te:-.  -:-: 
rlifferel'tia]  rc:"O'J..."tS  :"or  col~co 
'seerl  .-,_nr'  re>ne  ::;ppr: 
-1  'I-
Reg.  Date 
74/72  12.1.72 
189/72  26.1 • 72 
319/72  12.2.72 
978/78  12.5.72 
l  r::.,(,0/7? 
1  ~~  :-'/7~ 
~) : r)/  L 
2t". 7. '72 
2/  .'"7. 72 - Jl-
l 
.  l  Date  World  event  Commun1ty  event  M:A  event  H('g.  Date 
1m. 
( cont'd) 
31.7  Abolition of  llCAs  for  1602/72  26.7.72 
fishery products  and  products 
processed  from  fruit  and 
vegetables, and  certain 
11 . 1  0  The  DKR  rejoins  the  "snake" 
other agricultural  products. 
19.12  Amendment  1:i th effect  from  2746/72  19.12.72 
1 .7.  72  of  Regulation 974/71: 
l·:CAs  nov:  compulsory  - I 
Communi t.r  financing of  I·ICAs  -
I  valid  as from  1.  7. 72  in trade \  I 
l·.'i th non-menber  countries  and 
as  from  1.1.73  in intra-
Community  trade. 
26.12  'l'emporar,y  suspension of  J.:CAs  I 
for France.  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  I 
I 
I  I  I 
' 
!  i 
I 
I  .  I Date 
l21_l 
----r.-1. 
23.1. 
l.  2. 
7. 2. 
12. 2. 
13.2. 
26. 2. 
5.3 
World  event 
Floating Df  the financial 
LIT. 
Floating of  ~he Swiss Franc 
Devaluation of the  US  %  by 
10%. 
Floating of the official LIT. 
Community  event 
Accession  to  the European 
Co=uni  ty  of  DK,  IRL,  G',\" 
Introduction of tte 
representative rate for  UK, 
IRL  and  DK. 
These  new  rates  represent  for: 
UK£:  devaluation  b,y  9.017% 
IR£:  devaluation o;,'  9.817% 
DKR:  devaluation  b:,'  o.oos% 
in relation to  ra~es 
previously used. 
I 
I 
?CA  event 
Reintroduction  of  ~CAs 
for  France. 
UCA  for  the  LI~. 
Introdt;c  t ion of  J.TCAs  for 
UK£,  IR£  and  DKR. 
Applicatior:  of  J.!CAs  in all 
:.!ember  States. 
Introc.uc-.:ior:  o:·  "negative" 
!·!CAs. 
Introduction of Article 4a 
(with  effect  froo  1.2.77) 
I Abolition of J.:cAs  for 
I 
the  FF. 
Reg. 
C01.i11Cil 
Decision 
2::../---:3 
270/73 
L~  '9/7 3 
)0~/73 
,,,~;·7, 
c-~  J 
60';;/7 3 
"I. -;"13  I  ..._~  1  I 
- 12  -
Date 
22.l.72 
3l.l.  73 
31.1. 73 
6. 2. 73 
,..,  ~  - '"1  ~ 
.c::.~ • .::....  I  _J 
1.3.7:) 
1.3.73 
19.3.73 Date 
(~Hw) 
19.3 
26.3 
30.4 
4.6 
29.6 
I 
I 
I i 23.8 
I 
! 
f 
World  event 
Revaluation of the  DM  by  3% 
"block floating"  of  certain 
currencies;  the  central  banks 
of  the  Member  States  will  from 
now  on  intervene  only  for  cur-
rencies  in  the  "snake". 
Thr"tunnel"  ceases  to  exist. 
Revaluation of the  DM  by  5.5%. 
Community  event 
- Alteration of the  J.~CA 
system  (with effect  :rom 
4.6.73). 
- The  monetary  gaps  are  no 
longer calculated on  the 
basis  of  the dollar,  but  on 
the basis  of the  Community 
currencies in the  "snake". 
- No  more  compensation between 
the !.WAs  - each :.!enter  State 
applies its ~  ITCA. 
1-K:A  event 
Application of  :.!CAs  for  the 
FF and  the  Dh"R. 
Benelux and  Germa.I:\)'  MCA2  noH 
stable. 
France  and  Denmark  :t>iCAs 
cease :o exist. 
Application of  Article  2a 
of Regulation 974/71  in 
trade with  Italy. 
Alteration of the  fi:x:ed  l·!CA 
for  Germarzy 
Alteration  of  the  system 
:of  differential  amounts  for 
1 colza  and  rape  seed. 
Reg. 
905/73 
1112/7  3 
1<162/73 
1786/73 
2300/73 
I 
- 13  -
Date 
23.3-73 
30 ..  ~.73 
30·5-73 
2.7.73 
23.8.73 14. 
Date  World  event  Community  event  M:A  event  Reg.  i 
l "t  e 
.1W. 
( con11d) 
17 ·9  Revaluation of the  HFL  by  5%·  Fixing of a  representative  2543/73  19-9·73 
rate for  the  HFL,  representing  2544/73  19-9-73 
a  revaluation of 5.125%. 
Result:  drop in farm  prices 
in national  currency,  I 
compensatory  measures with  No  alteration of the  MCAs.  I  the financial contribution  I 
by the Community.  I 
19-9  Amendment  of Regulation  129/62  25L13/7 3  19-9-73 
on  the  value  of  the  u.a. 
29.10  Alteration of the derivation  2930/73  29.10.73  1. 11  New  representative rate for  coefficients  in the beef  2958/73  ! 31.10.73 
the  LIT,  representing a  sector. 
I 
devaluation of  3.846%  I 
(exception for  tobacco  and 
I 
sugar) 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  i 
' Date 
..1.2ll 
1.1 
19. 1 
21.1 
25.1 
25.2 
22.3 
29.4 
World  event 
Floating of  the F?. 
Switzerland returas  to  a  single 
~~rket  in  its  currency.  Italy 
returns  to  a  single  market  in 
its currency. 
Cash  deposit  decided  upon  in 
Italy. 
Co:::mun1ty  event 
:~w represen~ative ra:e  ~or 
tr.e  LIT,  represen-cir,c a 
O.evaluatior.  of  4.129';~. 
Coll.!'.cil  :Seci.sion  )r~l  ::;r.0:r.p·  t":c 
F~S subsidy  vi~ VAT  (see  9.12.69 
New  representative  ra"'.:e  for  tr.e 
LIT,  representinc a  devaluatior. 
of 1\-776%. 
Rise  in prices  ir. Italy of 
5%  for  most  agricultUFal 
products. 
Corru .. ission Decision.  Cer-cair. 
exceptions  for  agricultural 
products,  degressive  s:;ste::J. 
K:A  event 
':'!-.e  ;;Jo:'e~a.r:,·  gap  for  ~r.e  LI':' 
is  to  '::le  ir.creased  CJ:;  a 
fL:ed  a.-:1ount  of  .::,.17  points 
until  the  beginning of  :i:.e 
7·;~~  .  .  . 
1  L,  , --'  marY.:etlr.g :;ear,  1n 
order  to  tal<e  accow1t  of 
Regulation  Ho  3!.50/73· 
Reintroduction of l·!CAs  for 
the  F?. 
The  moneta.r;,·  gap  for  : l'.e  LI'.:' 
is to  be  ir.creasea  un-:il  ~l:e 
1- .  .  '  ~'  •  7  tj~  ~  , eglnrUL£ o:  , r.e  ~  1 ~ 
marketin£ :,·ear,  CJ:,r  3.1E 
points  for  beef ar.d  veal, 
11.35 points  for  sugar  a.~c 
7.79  poir.ts  for  otter 
prod,.1c-: s. 
The  mOJ~etary gap  for  tr.e  LIT 
is to  be  increased  by  7. 79 
points  for  wine,  11.3~  poin~s 
for  sugar  anC.  3.1~ poir.ts 
for  ot~er nroaucts  in 
respect  of. Hnic:-.  the 74/75 
marketing :.-ear  has  r,o-;:  ::e: 
begun. 
Reg. 
~~- ;~­
L;/~--- { j 
•  1  •  I~ • 
..:_  I  '-'/  I' '-t 
197/7!..  ., ·;~'  ..;:  .. ~  I  .._ 
.: 11/7!.  .. "/7.  •.•  _.._  't 
1 5. 
Date 
31.10.73 
25.1.7~ 
25.1.7!. 
25.1-'7~ 
13. 2. (L: 
r"'  "  .-,  ,•  .:::....::. .  .:... Date 
121.4. 
(coni!d) 
10.6 
27.6 
I 2s. 6 
12.8 
7.1J 
28.10 
World  event 
Entry  into force  of the  "basket'" 
unit  of  account 
C  o:::mun1 ty event 
::e:·.  represe!~te?.ti  ve  rec-:;e  for  LI'l' 
represe:r:tir.~·  :;.  deYc:-.. lu:::tio!'"~  o: 
i1.111---;  o:(  ..  the  prev"ious  r3.te. 
~ate of  er.try  1r.to  force  at 
f~rst open,  later  ~~xed  ~t: 
24. t  :or ;ig;:;e;;.t 
1.7  for  sud'-r 
22.7  for  other a&rlcultural 
products 
:;e·,;  represe::t~·.tiYe  rc.te  for: 
n:s:.:  7·351
1  clev.J.l:.tatior. 
Ill£:  9.975-:  dev:.lm.tion 
l:e1:  represe::tcctive  rete  f'or 
LIT:  3.C42·'  devc:lu:.tion 
K.:A  event 
:teblJ.l<:.t ior:  a·J.thori ::;i  ~,~  t;1e 
I·:emoer  ..Jt:,te!C  tt'  exer.J:'t 
certe:.~r.  existir.:; co::tre:.ct;:; 
I'  ~ w r 1  • 
1. roo  .. ~.L.:-:.. 
~he  spre~d of the  ~I~  ~s  tc) 
be  ir.creased  by  7. 79  po::.:~ts 
for -v:ine  cw1d  3.1S  pon,ts  for 
cereals,  e,;bS  :lEd  poul  tr;:,· 
meat  (:mtil  1.2, 
Abolition  'Jf  T·:Cli.s  o:-1  dl:rt.lrl 
1:he<1t  .::.r.tl  pc.st a  product::: 
he  monetary  gaps  are  brought 
~P to date,  following  Council 
~eetinq  in  Luxembourg  on  2.10. 
S:he  l·.:C./~s  :or ~rr,:s:  cw:d  IR:~  =~rc 
~o lcr  .  .::,--er  idc::t:c~cl 
:~o  J:C.As  for  :;:t::.l,y,  exce~"; 
on  ·.:i!~.e:  i:-lcre.-J.se  o:  ~  ~. 34 
Reg. 
,.  ~ ,-,  ~  I,....,  "' 
:  . '·I : ., 
1.')  ~. "/"'  ·-I  ,., 
1 CC
0 /1t_ 
:_  i 1 J/7,: 
~:_·q'"'  /..-,  ~  4., . I  ,., 
'"'::, ;:  /7·~ 
-16 
Date 
~.  '-.  ,, .  :-
15-7-7~~ 
~t..S. 7!. 
•')  ('  ...,,.. 
I- •  '-·  •  ( ~ 
-- ...:::  •  - •  I. 
.-,  ~  •  -.,  "7  II 
'  I  •  '  - •  I  ~ .... - 17-
Date  World  event  Co=unity  event  K:A  event  Reg.  Date 
'  ..,  ~'7  ~ 
~ 
(  +  '  ,con"., 
'"  Reintroduction of  J•'SAs  for  . 
Italy 
'10  ..,  ....... 
~~e~dnc~~ of  Regulatior.  - .  c 
3259/74  28.12.7l,  C'J"7  Jl  ,~....,..,  (  "l:uc~_,;et  o.r~;  ?..spect  ~::< .  ./  j "--,  • 
I 
I  I 
I 
I 
: 
I 
I Date  World  event 
·;  .... r 
-'  ~ 
I  ;- '·  ·.-_~~.;-.~~-:.: 0::  ['.:.. ,_:ner1. 
~  '  ..)•...) 
~  I  ... .) 
""  ·'  I 
1')  c:, 
' .....  _,  I 
I 
I 
I 
Community  event 
=~e~- re?rnse:-:."t-?.ti ve  rC!-:es  :ur 
t~c  ::e::l··~r  :3-::---:r-c:-: 
=/:_1;;:; 
..:.  ~ 
1'"',  'I,...,~  ,A 
-. ' 
~  ......,  '"'r-"' 
•  i ·-) 
1"\  '7'"'!: 
~ •  !  - _., 
")  o,,....  1  ....  ~  ·_.- -
~,....,.,._,.., J  ~J.;""-l 4  ~ 0Y' 
:"e\.-G  ~  U:l  :. :_  0~~ 
rc  ...... '"'.l  U.:.'-~. :_or: 
re  ... ,r,,: .,__:nt i or: 
·--,;  ""·  c~::--.,.~--~---~--~:_ov-. 
:~L  :  ~. ~  ~-"'  ~cv~l~2~icr 
:_c"'.~:.:  -~2.~:  c~ 
~J:A  event 
.t~t:!.c'!.(:\  ?~ c:  ::terul~tj nn 
n~· '~· -rc~c-le~  ~  '- I  I  '  ..:.)  ....  ~-. 
:!:n-:.rod,~ction  c~f  exer..ptio:~_ a: 
.  :::_ .... 
~}:e  :!10r.e-t ~ry ,::P.ps  ?-Te 
ir.c:re:::.scd  b:,·: 
? • 2  for  Ibl,y 
;), 2  .t:"  'I'T'P'" 
- 0!"  -.· .• 
r  for  Irelar.c1 
·~ 
' .  ' 
~  :or :?rar:cc 
'.E-l;il  t~e  star-':  of the 
r::arketir,e:;  ;;·e:c.r,  i.e.,  31.7.75 
for  cereal~,  pi~e!:t,  e,::c-s, 
::JOul-tr~Tiec:t  n.:nd  <'1 buno;:1 
3C.6.7~- :'or suear, 
15.9.7~  ~or ~il:~  ~rod~c~c 
(3enel·u  onl,y~ 1  '5."12.75 
:"'8r  '.7i:-lc. 
Reg. 
y.o?/7!:. 
175/75 
S~J/7: 
(except  Germ<::.!'.;:,·~ 
lA Ooli ti  oco  of l!CAe  for  'ci '"  I  7 22/70 
;,:'coli tior.  of !.:CAs  for  cert2.in  751/75 
rro0uc~s covered by  Reg. 
1C:?/C9.  r  ,,~tnent of derivo,on 
oeff1c1er:ts for  I-~CAs  lY:  the 
eree1.ls  sector 
bolition  o~ !~CLs  for  It~ly  1  1ce6/1s 
;_r.  respect  of 'uee:  ~1d \rec.l 
~"1d mill:  produc-ts  •. 
'!:lol:tion  of ::':;As  for  :Frc:.r.ce.  I 1242/75 
- 18 
Date 
?7.i2.7t11 
n.=.7s 
?0  /""  ,..,c: 
'-'-' • c:. •  I ..J 
119-3.75 
I  :::>1 -3.75 
I 28.4.75 
116.5.75 Date 
22X.. 
( co:-:t 
i.  6 
1::.7 
3C.7 
4-~ 
25.9 
29.9 
27.10 
World  event 
?? re-turr..s  to  ''sr:oJ.:c'' 
forr.1cr  rc>. t e. 
_  _,_ 
'-"  ~  :=._  ~.E 
::el: 
lj[J: 
I;;£ 
Co:::mun1 ty  event 
rerre::;ent3tive  r~tc  ~cr 
("  r'l""~  c'tC\'"'l''"tl.  o~'  --,·-rl  .,.;  •  _,'  ~·  ,  lo  I.A.Lw  0 'J  '',  • 
(~.~~:~  Je\·:~!u~t~c~·j. 
::m:  represe:ntz,ti  ve  r~ctes  f0r 
UK£  ( ; .• Q.:v::r'  de val  u2.t:. o:-:; 
I "'"  ("'  2°?__..  c'ev~lll~tl·o,.'- .::1P~  '-·  ,_._- '  ~..  "-- . • .LJ. 
P.J:A  event 
C'0:-:88l:.:.c~7.cd  ~C2J~.- -t~  ..  ---:~ 
.--rn-c·:--,·: r:- ~-C!"':  .. 
.::..:~o: ..... -t::.'J;..._  n=:  :~:l-.::·.  r-C2."'  - ~'  -,_ .. 
::c:  ..  :C"r  ":Jcc:  ~y:~  \"C.-:'! 
calc·J.lZJ.~.cr:  z t  ;~  u::  .1..,~·1r 
j  !-:""t er.~e::.-:  ~"r'-:  :-'Y" ~ cc.. 
~-:C..t\.f'.  S'JSper.dPr1  0~  ...  r.0rt~  -~  '~ 
Ge:--!'1;-t:1  ·  ·i:---.c~. 
J:CAs  :"or  1,;::  "rc  I::L  y-,r:· 
~cccr~l~~ -'-n  scct~r  • 
::one-~.~-r:r  ::-~I"l  c~if:'"'cre:·~~  :or: 
cererl:::- 1  ec;c;s  ancl  poultr:,'T'Je,-t 
ur:-:::. l  -~.  ~  ; • 7;;  for  comn0···. 
~ihe,1-;,  froT:J  3. 11. 7';;  ·"';Jr  ··]ce: 
~' 
a~:~  vc.:.l  ·.~-.ti 1.  •  I ,  • 
iu-r.:::.r:;-crnen  ~ s  for  trc-if1c 
l..,e~,·:cc···  T;:t:  zw:d  I:t:... 
Reg. 
..,  l  r·.,  / ...... r 
, -'  , I  : , 
~  /....., r 
I  . , 
:  1:--:- / ...... r-
-"1  ...... 
-;"'  ""~C  1.-,; 
, '  ,  I 
r  ''  '/7'  -LI '• ~  -
:C3?_/7: 
2717/7~ 
---: i  '"'  17 ~ 
-I  -,  o./ 
Date 
,.,.r.-.c-
')  ~  ....  -. r 
-'  •  I  •  '  -
.-:-~. 7. 7' 
,..,,,...,  r.  '7; 
' . .  ;  ..... 
...,  r  "~ •  .....,  r 
'  ( 
o  I  ' 
~  ,.~. 1  ·=. 7  ~ 
•  •  - .....,r 
<-•. •  •  I_.. - l" 
Date  W orld event  COGimunl ty event 
I 
I 
~t:A event  Reg.  Date 
m:i 
(cont ) 
1.6  Concol  ~dat.cd  r:c~l.::l!ion  1  }.'!0/7~  "'·? · ~ · 7~ 
governinz J!CA.r. 
10.7  F}" returno to "on::a.kc"  n1.  its 
.former rnte. 
3(,.7  AGoli t:  o~ o!' 1-:iCAo  for Itnl;,·.  :/1':'1/7~  31.7.75 
4.8  l~0\.1  repre!3entntive rate for  1')~5/75  ~~ . ·7 . 7: , 
ma:  ~5 . 00cr,1 devaluation/  ond 
!ill:  5.000,!  deva.luatiOilJ. 
25.8  JSCA  for beef nnd veal  ?195/75  22 . ~ . 75 
calculatctl nL ~Y~~ of tho 
inter\renti'on  pl"'i co. 
29·9  NCAc  ouspond~d on ccr  l.nl  n 
Gem.:m  ;:incc. 
2W:l/75  ~5 . ~ · 15 
27.10  JlOh'  represcnti!tive rntes for 
uxr.  15.600;$  rlevaluation)  J.iCA•  for tn< a.nd  Ill.L  vary  ~638/75  16 . 10 . '(~ I  rru:.  2. 222f, devo.luntion}.  ~cording to oootor. 
J.1onetary C3P  lliffe~nt for: 
cereals,  egee  nnd  poultrymonL 
untH 2. 11 . 75;  for comMon 
Hhea.t  from  ) . fl . 75 ;  for boor· 
and  veal  ~~til 4. 1.7G. 
M-rangemento  for  tr.)rlo  2717/75  ~~ . 10 . 75 
betHeen UK  and  InL •  nt.~/75  2~ . 10 . 75 
I 
I 
I 
; . 
' -2o  - --
Date  World  event  Community  event  ~I:A event  Reg.  Date 
.1.21f 
21. 1  7he  Bank of Italy ceases to 
support the  LIT. 
9.2  Reintroduction of  J.:cAs  for  27i/76  6.::.?6 
!tc..ly. 
23.2  ~CAs calculated  on  basis  14- • 
day  basis  for  Italy 
... CAs  calculated  on  basis  14- '  386/76  20.2.76 
day  basis  for  Italy 
2.3  No  change  in  MCAs  for  Italy  386/76  20.2.76 
15.3  New  representative  rates  :  MCAs  vary  according  to  sector.  557/76  15.3.76 
D  :  2.312  % revaluation  572/76  15.3.76 
8/LUX  :  0.591  % revaluation  Exemption  of  1.25  increased  to 
NL  :  0.471  % revaluation  1.50 
IT  :  5.304  % devaluation 
$  '  UK  -
IPL  :  1.336  ~  devalu~tion 
FR  :  1.422%  revaluation 
DK  -
15.3  FF  floated. 
25.3  New  representative  rate  for  Reintroduction  of  r1CAs  650/76  ~4.3.76 
FF  (1.402%  devaluation).  or  France.  652/76  ~4.3.76 
29.3  1CAs  for  Italy calculated  on  688/76  ~6.3.76 
3.5  New  representative  rate  for 
LIT  (6.023%  devaluation) 
he  basis  of  3-day  average 
1020/76  ~9.4.76 
! 
!  I 
I -21  -
i-
!  Date 
' 
World  event  Co:::munity  event  M:A  event  Reg.  Date 
I 
I  .l21.f 
( cont·e) 
5o 5o  Ca~h  depo~its introduced  in  Commission Decision authorizing 
Italy.  Italy.  No  exception made  for 
I  agricultural products. 
In  .5.  Article 2a of Regulation  1040/76  4-5-76 
I 
974/71  applied to trade with 
Italy and  the  United  Kingdom. 
I 
9.6.  No  alteration of MCAs  for  UK 
and  IRL. 
21.7.  Commission  Decision authorizing 
Italy to prolong the  system of  I 
4.10 
cash deposits  by  3  months 
(until 5.11.76).  Monetary  qap  for  UK  brought  u~ 
to  date.  Louncil  Dec1510n  of 
11.10.  ~ew representative rate for  5.10.76  2423/76  5-10.76 
IRr.  (7 o539i"::  devaluation).  2461/76  8.10.76 
17o10o  DK:  2;'~  revaluation 
DKR:  4~ devaluation 
SKR :  1  ~~  de valuation 
NKR:  1  ;:  devaluation. 
I 
I 
I 
I  i  ' - 22-
I 
Date  World  event  Community  event  I 
M:A  event  Reg.  Date 
ill§. 
(cont  ) 
20.10.  Alteration of MCAs  for DM. 
25))/76  19.10.76  Introduction of MCAs  for D~ 
23.10.  New  representative rate for  2596/76  26.10.76 
DKR  (4r devaluation).  Abolition of ~CAs forD~ 
6.12.  No  adjustment  of MCAs  for 
UY.i:  and  IRr. • 
. 
I 
! 
I 
! 
I 
I 
' 
I 
i 
'  ! 
' 
~  ; - 23  -
Date  World  event  Community  event  M:A  event  Reg.  Date 
I 
1ID.. 
17.1  New  re:presantative rate for 
so/n  IR£  (8.015%  devaluation).  14.1.77 
New  rules for trade  between 
UK  and  IRL. 
81/77  L;.L77 
7.3  ii.CAs  for  sparkling wines.  397/77  2'j.2.77 
1.4  New  representative rates:  MCAs  vary  according to  6';1/77  29. 3. 7'7 
LIT:  6.505<  devaluatJeJ  sector. 
I  FF:  2.549%  devaluatic1" 
IR.r.:  6.256%  devaluaticn. 
6.4  11CR:  3%  devaluation  New  representative rate for 
NKR:  3%  devaluation  IICR  (3%  devaluation). 
SKR:  &fa  devaluation.  ' 
1. 5  New  common  prices fixed  by 
;  Council. 
New  representative rate for  MCAs  vary  according to  878/77  26.4. 77 
UK£  (2.903%  devaluation)  sector.  937/77  29.4· 77 
except  in respect  of milk 
( 1.451%  devaluation) 
rn:  2!%  revaluation. 
23.5  Alteration in number  of 
processed products  subject  to  800/77  20.4-77 
MCAs. 
I 
I 
I 
I - 2.-l  -
Date  World  event  Community  event  M:A  event  Reg.  Date 
c~rrtd. 
1.7  MCAs  introduced  for  1474/77  30.6.77 
isoglucose 
29.8  DKR:  5%  devaluation 
NKR:  5%  devaluation 
SKR  leaves  mnake  and  floats 
5·9  Alteration in the calculation  1824/77  4.8.77 
of MCAs  for milk products 
16.9  New  representative rate for  Fixed  spr~ad for  UK  £  in  2024/77  13.9.77 
DKR  (5%  devaluation)  respect  of milk.  No 
adjustment  for  IR  l  or for 
other  UK  products 
I 
I  I 
I 
' Date 
.1.21.§. 
~ • 1 • 
2. 1 • 
1. 2. 
2.2 
8.2 
10.2 
13.2 
World  event 
Icelandic  Krone  :  13  % 
devaluation 
NKR  :  8  % devaluation 
16.2  I  FMK  :  8  % devaluation 
Community  event 
New  representative  rate  for 
FF  (2.5%  devaluation) 
New  representative  rate  for 
LIT  (6.0%  devaluation) 
New  representative  rate  for 
UKt  (7.5%  devaluation  valid 
from  fixing  of  new  prices, 
5  % devaluation directly 
applicable  in  the  pigmeat  and 
beef  and  veal  sectors) 
25. 
K;A  event  Reg.  Date 
Abolition  of Accession 
Compensatory  amounts 
Introduction  of  MCAs  for  I  2604/77  I  25.11.7 
durum  wheat  and  certain 
derived products 
I 
2840/77  19.12.77 
178/78  30.1.  78 
179/78  31.1.78 
I  . 
No  change  in  MCAs  for  France  283/78  10.1.  78 Date  World  event 
8.3 
13.3 
3.4 
4.4  I Copenhagen  summit  launches 
the  iedea  of  the  EUA 
10.4 
1.5 
22.5 
1978  (cont'd) 
Community  event 
New  representative  rate  for 
FF  (1.205%  devaluation) 
MCA  event 
Change  to  a  3-week  period 
for  calculating  the  moneta-
ry  gaps  for  all  currencies 
The  world  market  rate  is 
calculated on  the basis  of 
1  week  (except  for  oils and 
fats  :  3  weeks) 
First  fixing  of  MCAs  fixed 
in  advance  in  the cereals, 
poultry,  beef  and  veal, 
sugar  and  milk  sectors. 
Return  to  1  week  period  for 
calculating  the  monetary 
gaps  for  all  currencies 
Fixing  of  MCAs  in advance 
in  the  pigmeat  sector 
New  representative  rate  for  =l~onetary gap  for  FF 
brought  up  to  date 
DM  : 
FF  : 
LIT: 
IRt: 
+  0.3% 
- 3.6%(-3.6%  in  addi-
tion  for  pigs) 
- 5.026% 
- 6% 
Amendment  of  regulations 
on  MCAs  in  the  milk  sector 
Reg. 
470/78 
478/78 
243/78 
651/78 
720/78 
920/78 
976/78 
1030/78 
1055/78 
26. 
Date 
7.3.78 
7.3.78 
1.2.78 
31.3.78 
6.4.78 
2.5.78 
12.5.78 
19.5.78 
19.5. 78 Date  World  event 
24.6 
1.7 
5.7  I  The  Bremen  summit  agrees  ir 
principle  on  the  new 
European  monetary  system 
8.7 
24.7 
31.7 
1.8 
1978  (cont'd) 
Community  event  MCA  event 
Amendment  to  Regulation 
1380/75,  detailed  rules 
for  application  of  MCAs 
Amendment  to  Regs.  937/77 
and  1054/78 
Voluntary  adjustment  in  thE 
milk  sector  in  MCAs  fixed 
in  advance 
Amendment  to  Regulation 
243/78  on  the  adjustment 
of  MCAs  fixed  in  advance 
Adjustment  in  MCAs  fixed  ir 
advance.  Repeal  of  Regula-
tion  651/78 
MCAs  for  Ireland  for  beef 
and  veal,  pigmeat,  sugar 
and  milk  discontinued 
Detailed  rules  fixed  on  th 
application  of  Article  4 
(5)  of  Reg.  1380/75 
MCAs  for  flour-based  prepa 
rations  and  amendment  to 
the  detaiLed  rules  on  good 
falling  within  19.03. 
~CAs for  Ireland  for  other 
sector  discontinued 
27. 
Reg.  Date 
1392/78  23.6.78 
1509/78  30.6.78 
1533/78  30.6.78 
1544/78  4.7.78 
1516/78  30.6.78 
1719/78  20.7.78 
1837/78  31.7.78 
1743/78  25.7.78 
1813/78  31.7.78 Date 
1.8 
7.8 
25.9 
1.10 
15.10 
16.10 
19.10 
30.10 
1.11 
World  event 
New  central  rate  for  : 
DM  :  +  4% 
Bfr/Lfr,  HFL  :  +  2  % 
OS  :  1  % devaluation  (only 
vis-a-vis  DM). 
1978  (cont'd) 
Community  event 
Extension  of  1977/78  marke-
ting  year  for  olive oil  until 
31  December  1978. 
MCA  event 
Correction  to  Re~ 
1837/78 
Changes  in  MCAs  in  the 
milk  sector  (amendment  to 
Reg.  1036/78). 
Change  in  method  of  calcu-
Lation  for  processed  pro-
ducts  not  Listed  in  Annex 
II.  Amendment  to  Regulatio 
1994/78 
Amendment  to  Regulation 
1380/75 detailed  rules  for 
application  of  MCAs 
Amendment  to  Regulation 
1036/78.  Reintroduction  of 
MCAs  for  Ireland  :  - 3.3% 
Alterations  in  German  and 
Benelux  monetary  gaps. 
Irish  monetary  gap  brought 
up  to  date  :  - 3.3%  become 
- 4.2%  (application  of 
Article  5  of  Regulation 
1380/75). 
28. 
Reg. 
1907/78 
1733/78 
1994/78 
2111/78 
194 7/78 
2378/78 
2398/78 
2431 /78 
2509/78 
2580/78 
Date 
7.8.78 
24.7.78 
21.8.78 
6.9.78 
11.8.78 
12. 10.78 
13.10.78 
19.10. 78 
26.10.78 
31.10.78 1978  ( cont 'd)  29. 
Date  World  event  Community  event  1'1CA  event  Reg.  Date 
6.11 
Irish monetary  gap  brought 
up  to date  :  -4,2%  becomes 
-5.1%  (application  of  ar-
ticle 5  of  Regulation 
1380/75).  2595/78  3.11.  78 
4/5.12  Brussels  summit  on  the  new 
European  monetary  system. 
Agreement  in  principle by 
Benelux,  France, 
Deutschland. 
Several  days  Later  :  Italy 
Ireland.  UK  does  not 
participate. 
12.12  Norway  Leaves  the  "snake". 
I ANNEX  B 
Statistics 
I  Statistics by product: 
1.  ~anti  ties 
a) Production  Tables  1  20 
b) Product ion and availability  Tables  21  - 30 
c)  Trade  Tables  31  - 68 
d)  Degree  of self-supply  Tables  69  - 74 
2.  Prices 
a) Market  prices/Intervention prices  Tables  75  - 83 
b) Producer prices/Prices of  inputs  Tables 84  - 88 
II  - General  statistics: 
1.  Production and  intermediate  consumption 
2.  Trade 
Tables 89  - 94 
Tables  95  - 100 
Products  (not all of which  are  included  in each table) are  listed 
in the  following order:  wheat,  rye,  barley,  maize,  sugar,  fresh 
vegetables,  fresh fruit,  beef and  veal,  pigmeat,  lard,  poultrymeat, 
eggs,  milk,  butter and  cheese.  Member  States are listed in the usual 
order:  Germany,  France,  Italy,  Netherlands,  BLEU,  United  Kingdom, 
Ireland and  Denmark. 
Notes.  AUA  •  Agricultural unit  of account 
n.d.  •  not  available 
punctuation of figures  follows  'continental' practice Table  No  1  COMMON  WHEAT  - usable  producticn 
:  Member  State  =units  :  1968/69  :  1969/70  :  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  :  1977/78  1978/7~t 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------
Deutschland  : 1  000  t:  6  01 2 
:'X.  EUR  9 :  1  7,  6 
5  820 
17,9 
5  492 
17,4 
6  928 
19,2 
6  410 
17,1 
6  921 
18,2 
7  528 
18,1 
6  804 
20,3 
6  501 
18,4 
7  018 
19,5 
7  8!:10 
18,3 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
.  France  :1  000  t:  14  682  :  14  118  :  12.466  :  14  979  :  17  602  :  17  338  :  18  553  :  14  199  :  15  583  :  17  177  22  624 
:'1.  EUR  9:  42,9  :  43,5  :  39,6  :  41,6  :  46,9  :  45,7  :  44,7  :  42,4  :  44,1  :  47,8  :  48,0 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------· 
·  ltali.a  :1  000  t:  7  525 
:  '1.  EUR  9:  2 2,  0 
6  901 
21,2 
7  014 
22,3 
6  705 
18,6 
6  267 
16,7 
6  212 
16,4 
6  741 
16,2 
6  080 
18,2 
6  113  :  4  245 
17,3  :  11,8 
5  5M 
12,9 
:--~------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
·  Nederland  :1  000  t: 
:'1.  EUR  9: 
709 
2,1 
677 
2,1 
643 
2,0 
718 
2,0 
676 
1,8 
724 
1,9 
746 
1,8 
528 
1,6 
710 
2,0 
661 
1,8 
726 
1, 7 
·---------------·-------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------· 
•  •  •  •  0  •  •  0  0  •  •  •  •  • 
UEBL/BLEU  :1  000  t:  900  :  827  :  763  :  954  :  985  :  1. 049  :  1  078  :  724  :  939  :  778  :  1  011 
:'r.  EUR  9:  2,6  :  2,5  :  2,4  :  2,6  :  2,6  :  2,8  :  2,6  :  2, 2  :  2,7  :  2,2  :  2,4 
:=======:===--=====:=========:=--=======:===--=====:=========:=========:=========:=========:=========:=======--=:========= 
EUR"6"  :1  000  t:  29  828  :  28  343:  26  3 78  :  30  284  :  31  940  :  32  244  :  34  646  :  28  33 5  :  29  846  :  29  879  : 35  8C5 
:'1.  EUR  9:  87,2  :  87,2  :  83,7  :  84,0  :  85,1  :  85,0  :  83,4  :  84,6  84,5  :  83,1  :  83,3 
:=======:=--=======:=====--===:====--====:=========:=========:====--====:=========:=========:=========:=========:=========. 
U ·t d  K"  d  :1  000  t:  3  469  :  3  364  :  4  236  :  4  814  :  4  717  :  4  939  :  6  053  :  4  432  :  4  681  :  5  252  :  6  255 
n1  e  1ng  om:'r.  EUR  9:  1 0, 2  :  10,4  :  13,5  :  13,3  :  12,6  :  13,0  :  14,6  :  13,2  :  13,3  :  14,6  :  14,5 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------· 
:  Ireland  :1  000  t:  412  :  363  :  381  :  380  :  270  :  229  :  254  :  195  :  200  :  225  :  24 7 
:'1.  EUR  9:  1,2  :  1,1  :  1,2  :  1,1  :  0,7  :  0,6  :  0,6  :  0,6  :  0,6  :  0,6  :  0,6 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------· 
.  Danmark  :1000 t:  464  :  429  :  513  :  585  :  592  :  542  :  592  :  520  :  592  :  606  :  688 
:'1.  EUR  9:  1,4  :  1,3  :  1,6  :  1,6  :  1,6  :  1,4  :  1,4  :  1,6  :  1,7  :  1,7  :  1,6 
:===============:=======:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========: 
:  EUR"9"  :1000 t: 34173  :32 499  :31508  :36 036 
:'1.  EUR  9:  100  :  100  :  100  :  100 
* Estimate  based  on  Eurostat  figures 
Source  :  Eurostat 
:  37  519  :  37  954 
100  :  100 
: 41  545 
:  100 
:  33  482 
100 
:  35  319 
100 
:  35  962 
:  100 
: 42  9<,15 
:  100 Table  No  2  BARLEY- usable  production 
:  Member  State  :  Units  :  1968/69  :  1969/70  :  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  :  1977/78  :  1978/79~: 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
·  Deutschland  :1  000  t:  4  825  :  4  976  :  4  611  :  5  601  :  5  817  :  6  423  :  6  837  :  6  761  :  6  292  :  7  355  :  8  303  : 
:  :'X,  EUR  9:  16,5  :  16,3  :  17,0  :  18,1  :  17,4  :  18,8  :  19,8  :  21,0  :  21,1  :  19,6  :  20,8 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
~~ ~~  ~:  9  139  ~  9  452  :  8  126  :  8  910  :  10  466  :  10 844  :  9  972  :  9  344  :  8  530  :  10  290  :  11  297  : 
.  31,2  31,0  .  30,0  .  28,8  .  31,3  .  31,8  .  28,9  .  29,1  .  28,7  .  27,5  .  28,4 
France 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
.  Iullie  :1  000  t: 
:1,  EUR  9: 
258  ;  292  :  315  :  373  :  382  :  450  :  552  .:  640  :  725  :  668  :  790  : 
0,9  :  1,0  :  1,2  :  1,2  :  1,1  :  1,3  :  1,6  :  2,0  :  2,4  :  1,8  :  2,0  : 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
.  Nederland  :1  000  t: 
:'X,  EUR  9: 
390 
1,3 
389  : 
1,3  : 
334  : 
1,  2  : 
373  : 
1,  2  : 
340  : 
1 ,o  : 
383  : 
1,1 
315  : 
0,9  : 
336 
1,0 
264 
0,9 
287  : 
o,8  : 
330  : 
0,8  : 
·---------------·-------·---------·---------·---------··---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·---------·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  UEBL/BLEU  :1  000  t:  622  :  610  :  571  :  644  :  693  :  776  :  753  :  476  :  645  :  678  :  852  : 
:  :1,  EUR  9:  2,1  :  2,0  :  2,1  :  2,1  :  2,1  :  2,3  :  2,2  :  1,5  :  2,2  :  1,8  :  2,1 
:=====--=========:=======:=========:===--=====:=========:=========:=========:=====--===:=========:=========:=========:=========:=====--===· 
:  EUR"6"  :1  000  t: 15  234  :  15  719  :  13  957  :  15  901  :  17  698  :  18  876  :  18  429  : 17  557  : 16  241  :  19 278  :  21  572  : 
:  :'X,  EUR  9:  52,0  :  51,6  :  51,5  :  51,4  :  53,0  :  55,3  :  53,4  :  54,6  :  54,6  :  51,5  :  54,1  : 
:===============:=======:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=========:=--===--===:=========· 
United  Kingdom:!  000  t:  8  270  :  8  663  :  7  528  :  8  558  :  9  152  :  8  917  :  9  042  :  8  428  :  7  572  :  10  744  :  10  426  : 
:1,  EUR  9:  28,2  :  28,5  :  27,8  :  27,7  :  27,4  :  , 26,1  :  26,2  :  26,2  :  25,5  :  28,7  :  26,2 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:-------------------·---------·---------·---------·--------~·---------·  :1  000  t:  .  :  .  .  .  .  . 
:'X,  EUR  9:  Ireland  752  788  :  782  :  991  :  981  :  905  :  1.041  :  1.019  922  1  303  :  1  321 
2,6  :  2,6:  2,9:  3,2:  2,9:  2,7:  3,0  :  3,2  :  3,1  :  3,5  :  3,3 
: -~:::::------- ~ ~-~~~-~  ~ --5--0-:7  ___ ~ ---5--2-5_5  __  ~ ---:-;,-3-- ~ ---5--4-5_8  __  ~ ---5--5-7_1 __  ~  ---5-~~-2-- ~  --~-~~-7-- ~ --5-~~-6~ -- ~ -~-~~~--- ~  --~-~~~-- ~ --~-~~~-- ~ 
:1.  EUR  9 :  17,  2  :  17,3  :  17,  8  :  17,  7  :  16,  7  :  15,9  :  17,3  :  16,0  :  16,  1  :  1  6,4  :  1 6,  4 
======·  :=--===:==:====:==--====--=:=--===:====:===--=:- :==:==:===--==: 
EUR"9"  :1  000  t: 29  303  :  30  425  :  27  080  :  30  908  :  33  462  :  34  130  :  34  479  :32  160  : 29  751  :  37  467  :  39  844  : 
:'X,  EUR  9:  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
* Esti~ate based  on  Eurostat  figures~ 
Source:,  Eurostat Table  No  3  MAIZE  - usable  production 
:Member  State  :  Units  :  1968/69  :  1969/70  :  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  :  1977/78  :  1978/79%: 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
Deutschland  :1  000  t: 
:%  EUR  9: 
278  388 
2,9  3,7 
491 
3,8 
576 
4,1 
547 
4,0 
556 
3,4 
505 
3,5 
515 
3,7 
466 
4,1 
562 
3,6 
563 
3,5 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
·  France  :1  OOO  t:  5  379  :  5  723  :  7  588  :  8  954  :  8  257  :  10  671  :  8  g84  :  8  209  :  5  625  :  8  624  :  9  520 
:  :%  EUR  9:  55,7  :  53,8  :  59,1  :  63,5  :  60,8  :  65,6  :  61,6  :  58,5  :  49,7  :  55,2  :  59,0 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:-------~-:---------:---------:---------: 
Ita  lie  :1  000  t: 
:%  EUR  9: 
3  991  4  519  4  754  4  528  4  741  4  995  :  4  979  :  5  259  :  5  196  :  6  396  :  6  040 
41,4  42,5:  37,0:  32,1:  34,9:  30,7:  34,5:  37,5:  45,9:  41,0:  37,5 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
Nederland  :1  000  t: 
:%  EUR  9: 
0  0  0  11  10  11  10  7  0  3  3 
o,o  0,0  0,0  0,1:  0,1:  0,1:  o,o:  o,o:  0,0:  0,0:  0,0 
:---------------:-------:---------:---------:---------:·---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:  UEBL/ BLEU  : 1  OOO  t :  3  :  4  :  1 o  :  19  :  19  :  27  :  2 5  :  3 8  :  30  :  30  :  40 
:  :%  EUR  9 :  0  0  :  0  0  :  0  1  :  0  1  :  0  1  :  0  2  :  0  2  :  0  3  :  0  3  :  0  2  :  0  2 
:===============:=======:=====~===:=====f===:=====~===:=====f===:=====~===:=====~===:====~====:=====~===:====~====:====~====:====~====: 
: EUR"6"  :1  OOO  t:  9  651  :  10  634  :  12  843  :  14  088  :  13  639  :  16  260  :  14  406  :  14  028  :  11  317  :  15  615  ;  16  126 
:  :%  EUR  9:  1 oo  :  1 oo  :  1 oo  :  99  9  :  99  9  :  99  9  :  99  9  :  99  9  :  99  9  :  99  9  :  99  9 
:~==============:=======:=========:=========:=========:=====f===:=====~===:=====~===:=====~===:=====~===:=====~===:====~====:====~====· 
.  .  d  K .  d  : 1  000  t  :  0  .  0  .  .  0  0  .  0  0 
:  Um.te  l.ng  om:%  EUR  9:  :  0  :  0  0  :  0,0  :  0,0  :  .  0,0  :  0,0  :  0,0  .  0,0  : -----~---: -----'----. 
:---------------:-------:----~~q--:----~~---:-----~---:---------:---------:---------.:---------:---------:---------.  .  . 
0  6  6  6  3  3  2  2  2 
Ireland  :1  000  t: 
:%  EUR  9: 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
o,o  o,o  o,o  o,o  :  o,o  o,o  :  0,0  :  o,o  :  o,o  :  o,o  :  - : 
:-0------k--------~~-~~~-~:---------:---------:---------:---------:---------:----;----:---------:---------:---------:---------:---------: 
an.mar  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  0  ·  - · 
~===============~~-E~=~~====g~g==~====g~g==~====£~£==~====g~g==~====g~g==~====~~~==~====~~~==~====~~~==~====~~~==:====~~==~===--:===: 
, EUR"9"  :1  000  t: 
:%  EUR  9: 
9  ':>51  :  10  634  :  12  843  :  14  094  :  13  580  :  16  266  :  14  406  :  14  031  :  11  319  :  15  617  :  16  128 
100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------
t  Est~mate based  o~ Eurostat  figures. 
Sour c~:  Eurostat Table  No  4  :  SUCAR  - usable  production 
:  Member  State  :  Units  :  1968/69  :  1969/70  :  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  :  1977/78  :  1978/79~: 
:---------------:-------:·---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
·  Deutschland  :1  000  t:  1  826  :  1  914  :  1  898  :  2  162  :  2  048  :  2  266  :  2  249  :  2  351  :  2  520  :  2  825 
:  :'X,  EUR  9:  23,6  :  23,0  :  22,7  :  22,4  :  22,8  :  23,8  :  26,2  :  24,2  :  25,2  :  24,5 
2  715 
23,4 
~-F-------~~-----~~-~~~-~~---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
ranee  :'X,  EUR  9: 
3  032  :  3  313  :  3  081  :  4  256  :  4  016 
28,3  :  30,2  :  33,9  :  33,6  :  34,5  :  34,2  :  35,4  :  34,1  :  30,8  :  36,9  :  34,6 
2  190  :  2  504  :  2  841 .  :  3  245  :  3  111  3  258  : 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:  !tali  a  :1  000  t:  1  188  :  1  268  :  1  096  :  1  153  :  1  184  :  1  037  :  930  :  1  339  :  1  606  :  1  244  :  1  497 
:'X.  EUR  9:  15,3  :  15,3  :  13,1  :  11,9  :  13,1  :  1d,9  :  10,8  :  13,8  :  16,1  :  10,8  :  12,9  : 
:---------------~~-~~~-~~---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
661  :  703  :  65 7  :  771  :  695  :  765  :  716  :  841  :  870  :  832  :  920  :  ·  Nederland  :'X.  EUR  9:  8,5  :  8,4  :  7,8  :  !S,O  :  7,7  :  8,0  :  8,4  :  8,6  :  8,7  :  7,2  :  7,9  : 
~-~~~~~~~-----~~-~~~-~~----~~~--~----~~-;-~----~~~--~----~~~--~----~~~--~----;;~--~----~~~--~----~~~--~----~;;--~----;;~--~----;~;--: 
:  :'X.  EUR  9 :  6  8  :  7  5  :  6  6  :  8  0  :  6  8  :  7  6  :  6  5  :  ·6  8  :  6  7  :  6  2  :  6  8 
: =======--=:  ====--=: ====~=:  ==~==:  ,  :  ,  :  =--~---:  ==-- , -:- ,  -:  ,  ,  ,  , 
:EUR"6"  : 1 000t:  6395:  7012:  7041:  8103:  7653:  8047:  7488:  8503:  8750:  9877:  9933 
:====--=----=:~-~~-~:_8__?J5  __  :_8_4_,_!!___: __  8_~_1_:  _ _8].!_?  __  :_~4,_?_:  84,5  :  87,4  :  87,5  :  87,5  :  85,6  :  85,7 
.;  U 't d  K.--d  ;~00
;-~;---------.-----.------.----:-----:===--=:====:====:===:--- :==--==: 
:  n1  e  1ng  om:'X.  EUR  9:  11,6:  10,4:  10,8:  11,2  :  9,9  :  10,1  :  6,6  :  6,6  :  7,0  :  8,5  ·:  9,0 
897  :  861  :  905  :  1. 085  :  888  :  959  :  568  :  640  :  695  :  975  1  040  : 
:---------------:-------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
149  :  146  :  161  :  171  :  154  :  177  :  134  :  187  :  H4  :  175  :  190  :  Ireland  :1  000  t: 
:'X.  EUR  9:  .  .  1,9  :  1,8  :  1,9  :  1,8  :  1,7  :  1,8  :  1,6  :  1,9  :  1,7  :  1,5  :  1,6  : 
~-~::::::-------~~-~~-~~-----;;;-~-----;~;-~-----;;~-~-----;;;-~----~~~--;----~~~--~----~~~--~----~~~--~----~~~--~----~~~--~----~;~--~ 
: ____________ : _______ :  _____  ~_o  __ ·  _____  3...L..4_· __  ~2  ·  3,1  ·  3,5:  3,6:  4,5:  4,0:  3,8:  4,5:  3,7: 
;-;~:;:--------;~-00~-~;---;-;;:-~---;-;;;-~--=:=;;:=~===:=:;;=;===9=~~~==~=- 9  52~==~==~-~=7~-=~=-~-~~=8==~=~~-~~~ -~  1~-~74-=;  11  5~~--; 
:  :'X.EUR 9:  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :100  : 
--;-i-c-coMMissio;-;s~i~~~~:-oG-;~~-A~~i~~L~~~~--------------------------------------------------------------------------------------·--
1 
~  :  Eurostat 
1)  1968/69  and  1969/70 production of  metropolitan  France;  from  1971/70  including  F~O~D~ Table  No  5  FRESH  VEGETABLES  - Production  1) 
Units  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  ~ : 
--------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1  328  :  Deutschland  :  1  000  t. :  1  481 
:  %  EUR  9  :  6,3: 
1  358  :  1  314 
5,9:  6,1  : 
1  404 
6,3: 
1  302  :  1  247 
5,7:  5,6  : 
1  1 OS 
.  5,4:  5,9: 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  France 
:  1  000  t.: 
:  % EUR  9  : 
5  086 
21,5: 
4  865  :  4  343 
21,0:  20,2  : 
4  422 
19,9: 
4  516  :  4  482 
19,9:  20,1  : 
3  954 
19,2: 
4  180  *: 
18,4= 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia 2)  :  1  000  t.:  11  021  :  10  656  :  9  666 
:  % EUR  9  :  46,6:  45,9:  45,1  :  44,5: 
9  876  :  10  330  :10  219 
45,8  :  45,5: 
9  655  :  10  100  *: 
46,9:  44,6= 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Nederland  :  1  000  t.: 
:  % EUR  9  : 
2  049 
8,7: 
2  053  :  2  035 
8,8:  9,5  : 
2  104  2  149  :  2  149 
9,·5:  9,5:  9,6  : 
2  103 
10,2= 
2  385 
10,5= 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Belgique 
:  1  000  t.: 
:  %  EUR  9  : 
788 
3,3: 
901  882 
3,9:  4,1  : 
968  998  992  771  :  1  020 
4,4:  4,4:  4,5  :  3,7:  4,5: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Luxembourg 
:  1  000  t.: 
:  %  EUR  9  : 
5,0: 
0,0: 
4,6: 
0,0: 
4,2  : 
0,0  : 
3,8: 
0,0: 
4,0: 
0,0: 
3,6  : 
0,0  : 
2,4: 
0,0: 
3,0: 
0,0: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  United Kingdom  :  1  000  t.: 
:  % EUR  9  : 
3  000 
12,7: 
3  027  :  2  881 
13,0:  13,4  : 
3  068 
13,8: 
3  054  :  2  854 
13,5:  12,8  : 
2  596 
12,(?: 
3  170  *: 
14,0: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland 
:  1  000  t.: 
:  1 EUR  9  : 
144 
0,6: 
135 
0,6  : 
145  ': 
0,7: 
160 
P,7: 
183 
0,8  : 
207 
1,0: 
224  *= 
1,0: 
:------------------------------------------------------~------------------------------------------------------: 
:  Danmark  :  1  000  t.: 
:  %  EUR  9  : 
221 
0,9: 
195 
0,8: 
188 
0,9  : 
183  :  189 
0,8:  '  0,8: 
163 
0,7  : 
176 
0,9: 
261  *= 
1,2: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  2)et 3)  :  1  000  t. :  23  651  :  23  203  : 21  448 
:  % EUR  9  :  1  00  :  1  00  :  1  00 
1)  Usable  produition  of  crops  grown  for  sale 
:  22  174  :  22  702  :22  292 
100  :  100  :  100 
2)  Break  in  method  following  adoption of  the  concept  of  "harvested production" 
3)  Break  in  method  in  1971  following  insertion of  figures  for  Ireland 
* Provisional  figures 
Source:  Eurostat 
:  20  570  :  22  670  *= 
100  :  100 Table  No  6  FRESH  FRUIT- Production  1) 
:  units  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  :t  : 
--------------------~---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
Deutschland 
2)  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
3372 
18,4 
3  363 
18,8 
2  339 
15,0 
3  336 
18,8 
2  436 
15,0 
3  114 
18,7 
2  775 
16,2 
2  175 
15,0 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
France  :  1  000  t. :  3  121 
:  %  EUR  9  :  1 7,  0 
3  159 
17,6 
3  058 
19,6 
3  508 
19,8 
2  862 
17,6 
2  747 
16,5 
3  082 
17,9 
2  100 
14,4 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Italia  3)  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
9  937 
54,2 
9  517 
53,1 
8  628 
55,3 
9  247 
52,1 
9  308 
57,4 
9  303 
55,8 
9  794 
57,0 
8  968 
61,8 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
Nederland  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
679 
3,7 
688 
3,8 
548 
3,5 
555 
3,1 
579 
3,6 
526 
3,2 
545 
3,2 
466 
3,2 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
Belgique  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
433 
2,4 
411 
2,3· 
371 
2,4 
331 
1,9 
365 
2,3 
353 
2,1 
346 
2,0 
210 
1,4 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Luxembourg  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
8 
0,0 
7 
0,0 
9 
0,1 
8  8 
0,0  0,0 
7 
0,0 
6 
0,0 
6 
0,0 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
United  Kingdom  :  1  000  t.: 
:  %  EUR  9  : 
665 
3,6 
653 
3,6 
553 
3,5 
654 
3,7 
553 
3,4 
499 
3,0 
524 
3,1 
460 
3,2 
:------------------------------------·------------------------------------------------------------------------: 
Ireland  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
21 
0,1 
18 
0,1 
19  .: 
0,1 
16  16 
0,1  0,1 
15 
0,1 
16 
0,1 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.  DaD.IIIark  :  1  000  t.: 
: %  EUR  9  : 
103 
0,6 
94 
0,5 
81 
0,5 
94  :  90 
0,5  :  ....  0,6 
101 
0,6 
91 
0,5 
108 
0,7 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
EUR  9  4)  :  1  000  t. :  18  318 
: %  EUR  9  :  100 
:  17  913 
100 
:  15  605 
100 
:  17  751 
100 
1)  usable  production  of  crops  gro~n for  sale  as  dessert  fruit. 
:  16  219 
100 
:  16 667 
100 
:  17  179 
100 
:  14  510 
100 
2)  From  1970  to  1974  ~ithout  the  ~uantities not  harvested;  since  1975  including  the  quantities  not  harvested 
3)  Until  1971  total  biological  production  including  kitchen gardens.  For  1972,  the  harvested production  (including 
kitchen  gardens)  of  stra~berries and  citrus  fruit,  total  biological  production  (including  kitchen  gardens)  of 
other  fruit.  For  1973  the  harvested  production  (including  kitchen  gardens).  From  1974,  the  harvested production 
not  including  kitchen  gardens 
4)  Break  in  method  in  1972  and  1973  follo~ing the  adoption  of  the  concept  of  "harvested production". 
:t  Provisional  figures 
Source:  EIJrostat Table  No  7  :  BEEF  AND  VEAL•- Gross  domestic  production 
----------------------------------------------------------------------------------------~---._  _____________________________ _ 
; fltember  State 
:  :  1968  :  1969  :  1970  :  1971 
.  Units  .  .  . 
:  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :8months=8months: 
:  1977  :  1978  ~= 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:' 
:  Deutschland  : 1000  t  :  1  209  :  1  226  :  1  342  :  1  387  :  1  227  :  1  226  :  1  396  :  1  369  :  1  .424  :  1  382  :  893  :  905  ; 
:1 EUR  9:. 21,9:  22,3:  23,2;  23,6:  23,1:  22,7:  21,5:  20,7:  22,0:  21,8:  21,8:  21,9: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----: 
:  France  :1000  t  :  1  669  :  1  600  :  1  624  :  1  696  :  1  560  :  1  547  :  1  886  :  1  868  :  1  921  :  1  752  :  1  174 :  1  162  : 
:1 EUR  9:  30,3:  29,1:  28,1:  28,9:  29,4:  28,6:  29,0:  28,2:  29,7:  27,6:  28,6:  28,1: 
:---------------------------------·-------------------------------------~----------------------------------------------~---: 
:  Italia  :1000  t  :  782  :  831  :  828  :  -767  :  663  :  762  :  850  :  746  :  770  :  858  :  569  :  550  : 
: 1  EUR  9 :  14  2  :  1 5  1  :  14  3  :  1 3  1  :  12  5  :  14  1  :  1  3  1  :  11  3  :  11  9  :  13  5  :  1 3  9  :  13  3  :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
:----------------------------------------~----------------------------------------------------------------------~----------: 
:  Nederland  :1000  t  : 
:1EUR9: 
302  : 
5,5  : 
300  : 
5,5  : 
351  : 
6,1  : 
347  : 
5,9  : 
287  :  299  :  397  :  405  :  409  : 
5,4  :  5,5  :  6,1  :  6,1  :  .  6,3  : 
398  : 
6,3  : 
261  : 
6,4 : 
249  .. 
6,0  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
UEBL/BLEU 
EUR  "6" 
:1000  t  .. 
:1EUR9: 
223 
4,0 
:1000  t  :  4  185 
:1 EUR  9:  76,0 
237  : 
4,3  : 
4  194 
76,4 
254  : 
4,4 
4  399 
76,1 
266  : 
4,5 
4  463 
76,1 
235 
4,4 
3.972 
74~8 
290 
5,4 
4  124 
76,3 
302 
4,6 
4  831 
74,3 
293 
4,4 
4  681 
70,7 
276  : 
4,3  : 
270 
4,3 
4  800  :  4  660 
74,3  :  73,5 
178 :  171 
4,3  :  4,1 
3  075 
74,9 
3  037 
73,5 
United  Kin  dom  :1000  t  :  779  ;  774  :  869  :  840  :  847  :  799  :  997  :  1  131  :  1  029  :  972  :  600  :  635 
g  : 1 EUR  9 :  14,  1  :  14,  1  :  1 5 , 0  :  1 4,  3  :  15,  9 . :  14,  8  :  15,  3  :  17,  1  :  1 5,  9  :  1 5,  3  :  1 4,  6  :  15,  4 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~: 
:  Ireland  . 
:1000  t  : 
:1 EUR  9: 
301  : 
5,5  : 
287  : 
5,2  : 
293  :·  351:  315:  290:  433:  564:  386: 
5,1  :  5,9  :  5,9  :  5,4  :  6,  7  :  8,5  :  6,0  : 
460  : 
7,3  : 
265  :  300  : 
6,5  :  7,3  : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  - , . 
:  DaDJDark 
·---- .-----=========== 
: 1000  t  :.  24.5 
:1 EUR  9:  4,4 
238 
4,3 
219 
3,8 
213 
3,6 
177 
3,3 
190 
3,5 
244  :  242 
3,7  :  3,7 
246 
3,8 
Z46  : 
3,9  : 
163 
4,0 
158 
3,8 
:  EUR  "9"  :1000  t  :  5  510  :  5  493  :  5  780  :  5  867  :  5  311  :  5  403  :  6  505  :  6  618  :  6  461  :  6  338  :  4  103  :  4  130 
:1 EUR  9 :  1 00  :  1  DO  :  1  00  :  1  00  :  1  DO  :  1  DO  :  1  DO ·:  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1  DO  :  1  00 
-----------------------------------------------------------------------------------------,----·------------------~-----------
t  ~rovisional  f~gures 
Source  :  Eurostat Table  No  8  hl  d  .  d  .  (1)  BEEF  AND  VEAL  - Gross  mont  y  omest1c  pro  uct1on 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--- 'c 
~  ~  ~January~  Feb.  ~March~  April~  May  ;  June  ;  July  ;August  ;  Sept.;  Oct.  ;  Nov.  ;  Dec.  :  §  :jJ~ 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:  : 
Deutschland  1977  :  117 14  :  1o2 14  :  123,8  :  1o7,5  :  1o9,4  :  11o,8  :  leo,)  :  116,4  :  12o,o  :121 12  :  13o,2  :  11o,7  :  +  4  9 : 
1978  :  113,8  :  lo214  :  115,4  :  114,4  :  12o,5  :  1o5,3  :  1o911  :  123,8  :  128,1  :139,9  :  :  :  '  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------: 
France  :  1977:157,2:  ~42,2: 164,5: l41,7: l43,3: 146,9: 13o,3: 148,5:146,6  :14312 
:  1978  :  152,3  :  137,5  :  154,7  :  14314  :  148,8  :  14o,4  :  136,8  :  148,5  :  148,4  : 
:  146,8  :  138,4  :  +  1  2 :  ,  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
It  alia  :  1977  :  63,5  : 
:  1978  :  63,7  : 
53,6  :  61,8  :  67,4  :  72,5  : 
63,4  :  67,4  :  61,o  :  68,1  : 
79,3  :  8o,o  : 
67,9  :  72,o  : 
9o,7  : 
81,9  : 
74,9  :  68,7 
71,o  : 
:  68,3  :  71,3  : - 5  2 :  ,  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Nederland  :  1977  :  32' 5  : 
:  1978  :  29,2  : 
29,2  : 
27,2  : 
35,7  : 
33,5  : 
32,7  : 
3c,4  : 
33,7  : 
33,9  : 
33,1  : 
32,4  : 
28,5  : 
28,4  : 
36,7  : 
34,3  : 
35,o  :  33,3 
34,4  :  34,6 
35,4  :  32,7  :  - . 
1,  7; 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Belgique/Belgie  :  1977  :  21,5  : 
:  1978:  23,1: 
19,8  :  22,6  : 
19,6  :  21,o  : 
21,1  :  22,4  : 
2o,4  :  22,2  : 
21' 5  : 
19,8  : 
18,o  : 
17,8  : 
25,2  : 
22,3  : 
21,9  :  23,3 
21,6  :  23,3 
23,1  :  22  2  :  '  - 1,3; 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Luxembourg  :  1977  : 
:  1978  : 
o,8o: 
o,8o: 
o,6o: 
o,64: 
o, 77: 
o, 75: 
o,69: 
o,63: 
o, 7o: 
o, 74: 
o 165: 
o,64: 
o,65: 
o, 7o: 
o, 71: 
o,62: 
o,69: 
o,68: 
o,8o  : 
o,  7o  : 
. 
1,2 ; 
o 169:  o,65:  _ 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
·  United  Kingdom  :  1977  :  77 16  :  68,7  :  8o,8  :  75,1  :  75 11  :  69,5  :  69,4  :  83,6  :  9o,2  : 89,7  :  98,6  :  91,2  :  _ 
8  5 
• 
:  1978  :  9o,1  :  79 12  :  85,1  :  82,9  :  75,o  :  71,3  :  72,o  :  79,3  :  82,5  :  :  :  :  '  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------· 
Ireland  :  19 77  :  29 ' 3  : 
:  1978  :  5o,?  : 
3o,4  :  32,3  :  31,9  :  32,8  : 
33,9  :  36,2  :  27,6  :  31,2  : 
39' 4  :  31' 9  :  41' 5  :  49' 3  :  47 '6 
37,1  :  39,4  :  46,o  :  49,7  :  53,2 
.  . 
:  55,4  :  43,5  :  +  o,8:  .  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Danmark  :  1977  :  21,o  :  18,1  :  23,4  :  19,2  :  22,1  :  23,o  :  14,4  :  21,7  :  2o,4  :  21,4 
:  1978:  22,5:  17,5:  19 12:  2o,5:  21,9:  19 14:  15,6:  21,5:  2o 15: 22,6 
:  23,1  :  18, o  :  +  o,3; 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
·  EUR  9  :  1977  : 52o,7  : 465,o  : 5t.5,3  :  497,2  : 51l,o  :  519,o  :473,3  :  565,0  :  559 11  :::149 12  :  581,6  :53417  :  _  : 
:  :  1978 :  551,2  :481,4  : 533,o  :  5ol,1  :522,4  :494,2  :491,7  :  558,3  :  556,9  :578,7 •=  :  :  o,S:  1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
C1)  L  h  .  L  S  aug  ter  an1ma  s  and  others. 
!£)  Zstimate  for  EUR  9 
Source:  Eurostat Table  No  9  - CATTLE  NUMBERS 
(Cece~ber  survey) 
1000  head 
---------------------------------------------------------·--·-------------------------------------------------
:  1968  :  1969  :  1970  :  11171  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977 
·-------------------------------------------··------- ------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :14  061  :14  28l.  .:,  ··'·  :~3 638:13 892:14  364:14 430:14  493:14 496:14 763: 
·------------------------------------------ ·--------· -----------------------------------------------------: 
:  France  :21  896:21  719  :21  ?37  :i:l  ")98:  ~~  557:23 949:24  300:23 641  :23 333:23 360: 
:----------------------------------------------------- -------------------------------------------------: 
:  Italia  :10 070:  9  612:  8  776:  8  6c  ~  8  805:  8  487:  8  243:  8  529:  8  813:  8  568: 
:---------------------------------------------------------·-------- ----------------------------------------: 
:  Nederland  :  3  694  :  3  879  :  3  865  :  3  748  :  4  111  :  4  668  :  4  714  :  4  606  :  4  528  :  4  673  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Belgique/Belgie  :  2  6  73  :  2  713  :  2  715  :  2  643  :  2  750  :  2  896  :  2  889  :  2  805  :  2  823  :  2  823  : 
·-------------------------------------------------------------------------------------~--------------------: 
:  Luxembourg  173  :  186  :  186  :  186  :  192  :  208  :  214  :  206  :  199  :  207  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  United Kingdom  :12  094  :12  290  :12  442:12 917  :13 760:14  925:14 914:13 991  :13  667  :13 523: 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland  :  5  086  :  5  229  :  5  405  :  5  516  :  5  946  :  6  534  :  6  696  :  6  211  :  6  207  :  6  244  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Danmark  :  3  004  :  2  897  :  2  766  :  2  678  :  2  810  :  2  956  :  3  145  :  3  055  :  3  064  :  3  055  : 
:====================================================================~=====================================: 
:  EUR  "9"  :72  751  :72  811  :71  918  :71  693  :74  823  :78 987  :79  545  :77  537  :77  130  :77  216: 
Source:  Eurostat Table  No  10  :  PIGMEAT- Gross  domestic  production 
----------------------------------------------------------------------------------·----------------------------~------------
:  Member  State  :units 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :8 months:Smonths: 
:  1977  :  1978 I:. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deut-schland  :1000  t  :  2  504:  2  528:  2  547:  2  685:  2  642:  2  557:  2  689:  2  707:  2.776: 
:1.  EUR  9:  35,0:  35,6:  33,9:  33,3 :  32,3 :  31,3 :  32,0 :  32,8:  32,8: 
2  837: 
32,2: 
1  867:  1  932  : 
32,4:  32,2 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--: 
:  France  :1000  t  :  1  341  :  1  216:  1  303:  1  417 :  1  476:  1  486 :  1  510 :  1  534 :  1  572:  1  600: 
:1.EUR9:  18,8:  17,1:  17,4:  17,6:  18,1:  18,2:  18,0:  18,6:  18,6:  18,1: 
1  062:  1  084 : 
18,4:  18,1: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  :1000  t  : 
:1.  EUR  9: 
539: 
7,5 : 
528: 
7,4: 
565 : 
7,5 : 
612 : 
7,6 : 
653  : 
8,0 : 
659  : 
8,1  : 
676 : 
8,0 : 
732  : 
8,9 : 
753: 
8,9 : 
856: 
9,  7: 
523: 
9,1 : 
582 : 
9,  7  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  Nederland  :1000  t  :  648:  642:  733:  845  :  862:  885  :  969 :  988:  1  022  :  1  083:  698:  n1: 
:  :1.  EUR  9:  9,1 :  9,0:  9,8:  10,5-:  10,5 :  10,8 :  11,5 :  12,0 :  12,1 :  12,3:  12,1 :  12,9 ;. 
:---------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------: 
UEBL/BLEU  :1000  t  :  422  :  437:  551  :  586 :  623  :  661  :  697 :  642 :  643:  659:  430:  440 : 
:1.  EUR  9:  5,9 :  6,2 :  7,3 :  7,3 :  7,6 :  8,1  :  8,3 :  7,8 :  7,6:  7,s.:  7,5:  7,3 : 
---------------
EUR  "6"  :1000  t  :  5  454 :  5  351  :  5  699:  6  145  :  6  256  ~  6  248  :  6  541  :  6  603  :  6  766:  7  035:  4  580:  4  809  : 
:1.EUR9:  76,3 :  7'5 ,3 :  76,0:  76,3 :  76,5 :  7_6, 5  :  77,8 :  79,9:  80,0:  79,7:  79,5:  80,2  - - ' 
United  Kingdom  :1000  t  :  836 :  904:  925 :  986 :  981  :  980  :  982  :  814 :  848 :  903:  595:  572 
:1.  EUR  9:  11,7 :  12,7 :  12,3 :  12-,2  :  12,0 :  12,0 :  11,7 :  9~9 :  10,0 :  10,2:  10,3:  9,5 
:----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------: 
•  Ireland  :1000  t  :  123  :  144 :  144 :  154 :  160  :  145  :  129  :  104 :  126  ~  134:  89:  89 : 
:  :1.  EUR  9:  1,  7  :  2,0 :  1,9 :  1,,9  :  2,0 :  1,8 :  1,5 :  1,3 :  1,  5  :  1,5 :  1,5 :  1,5 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Danaark  :1000  t  :  735  :  705  :  733 :  776:  777:  793  :  752  :  740 :  724  :  750:  492:  530  :  , 
:1.  EUR  9:  10,3 :  9,9 :  9,8 :  9,6 :  9,5 :  9,  7  :  8,9 :  8,9 :  8,5 :  8,5 :  8,5  :  8,8 : 
EUR  "9"  :1000  t  :  7  148  :  7  104 :  7  501  :  8  061  :  8  174  :  8  166  :  8  404  :  8  261  :  8  464  :  8  822:  5  756:  6  000  : 
:1.  EUR,9:  100 :  100 :  100 :  100 :  100  :  100  :  100  :  100 :  100 :  100 :  100  :  100 : 
---------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------
t  Provisional  fitures 
I 
Source  :  Eurostat Table  No  11  PIGMEAT- Gross  monthly  domestic  production 
.  . 
:January:  Feb ..  :  March  :  April  :  May  ·  June  .  . 
·  July  ·  Aug ..  .  .  .  . 
.  . 
·  Sept ..  ·  Oct ..  Nov ..  :  Dec ..  :9 mths  78 
·  :9 mths  77 
:---------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland 
France 
!tali  a 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
1977 
1978 
252,6 
253,6 
154,9 
151,7 
107,8 
117,0 
• 81,1 
93,3 
55,7 
58, 1 
0,82: 
0,89: 
71,3 
71,8 
11,0 
11, 5 
62,4 
66,8 
221,6 
220,7 
141,3 
137,6 
69,4 
76,7 
81,7 
85,5 
48,8 
49,3 
0,69: 
0,68: 
74,1 
68,5 
10,9 
10,0 
57,4 
59,7 
249,9 
240,0 
148,9 
144,2 
66,0 
73,6 
87,4 
96,8 
58,8 
56,0 
0,61 : 
0, so: 
82,3 
75,0 
12,7 
11,5 
70,7 
65,7 
230,2 
246,4 
122,4 
126,3 
51,6 
.64, 1 
81,2 
91,9 
53,1 
56,5 
0,69: 
0, 51  : 
74,6 
72,1 
10,7 
1 o, 1 
56,6 
61,7 
244,2 
252,0 
125, 1 
138,6 
60,2 
73,2 
90,1 
98,4 
53,2 
57,2 
0,69: 
0, 59: 
76,6 
69,3 
10,7 
11,3 
59,5 
69,2 
226,9 
242,7 
124,8 
129,8 
58,8 
60,8 
91,8 
110,9 
52,8 
54,4 
0, 68: 
0, 76: 
71,1 
70,8 
10,7 
11, 1 
63,6 
67,4 
212,7: 228,8  :  221,1  :  241,8 
241,6:  235,1  :  243,7  : 274,5 
116,4: 128,3  :  131,1 
123,0: 132,6  : 135,8 
132,0 
53,9:  55.6 
61,4:  55,2 
82,8:102,3 
86,  (l  :  1 08,3 
45,2:  56,5 
47,2:  56,6 
0,6-r. 
0, 79: 
70,8: 
70,0: 
0, 72: 
0,67: 
74,2 
74,1 
10,2:  11,6 
11,1:  12,3 
57,2: 
66,2: 
64,4 
73,1 
67,9 
..~-~ ,4 
76,1 
96,8  :  96,9 
104,7  :114,5 
57, 5 
59,2 
0,69: 
0,89: 
77,4 
76,6 
11,3 
11,9 
61,7 
67,1 
59,8 
61,5 
0, 79: 
0,91 
75,2 
10,7 
12,7 
64,0 
73,0 
251,8  255, 1 
+  4,2 
133,6  143,2 
+  2,2 
77,1  , 18,, 
+  10,2 
94,9  94, 1 
+  10,1 
58,7  55,1 
+  2F7 
0,48:  0,86: 
0,0 
75,7  76,6 
3,6 
11,3  10, 5 
+  0,8 
66,4  64,9 
+  7,8 
:-----------~-----------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------: 
:  EUR.9  :  1977:  797,8  :  705,9  :  777,3  :  681,1  :  720,4  :701,3  :  649,5: 722,4  :  725,6  :·757,4  :  770,0  :818,4  : 
:1978:824,7:708,8:763,3:729,5:769,7:748,7:707,3:748,1  :769,3:  :  :  :  +  4,4 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ~ 
-----l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat TabLe  No  12  PIG  Nur~BERS 
(August  survey) 
----------------------------------------------------------·---------------
1974  1975  1976  1977  1978  1978 
1977 
·-----------------------·--·-----------·---------------------------------
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgit~ 
Luxembourg 
United  Kingdom 
Ireland 
Danrnark 
22.334 
11.721 
8.458 
7.301 
5.790 
101 
8.430 
849 
8.198 
21.099 
11.803 
8.465 
7.203 
4.778 
85 
7.699 
833 
7.928 
21.875 
11.490 
8.722 
7.196 
5.239 
91 
8.068 
982 
7.984 
22.194 
11.068 
9.287 
8.174 
5.071 
93 
7.717 
968 
8.376 
23.868 
11.126 
9.127 
9.256 
5.278 
96 
7.370 
1.094 
9.039 
+  7,5 
+  0,5 
1,7 
+13,2 
+  4,1 
+  3,2 
+  0,2 
+13,0 
+  7,9 
·------------------------------------------------------------------------
:  EUR  9  !  73.182  :  69.892  :  71.647  :  72.948  :  76.754  :  + 5,2  : Table  No  13  POULTRYMEAT- Gross  domestic  production 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :1000  t  :  210  :  223  :  259  :  272  :  261  284  266  282  290  322 
.  :%  EUR  9:  9,3:  9,2:  9,8:  10,0 :  8,9:  9,1  :  8,5 :  8,9:  8,8:  9,4 
:------------------------------------------------------------------------------------------·----------------: 
·  France  :1000  t  :  579  :  602  637  652  :  716  791  821  825  871  905 
.  :%  EUR  9:  25,7:  24,8:  24,1  :  24,0:  24,3:  25,3 :  26,1  :  26,1  :  26,4:  26,5 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  ltalia  : 1000  t  :  533  :  579  :  626  :  653  :  714  :  796  :  833  :  893  :  900  :  916  : 
:%  EUR  9:  23,6:  23,9:  23,7:  24,0:  24,3:  25,4:  26,5:  28,2:  27,5:  26,8: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :1000  t  :  230  :  260  :  307  :  325  :  341  :  352  :  328  : 
:%  EUR  9 :  1 0,  2 :  1 0,  7 :  11 , 6 :  1 2,  0 :  11 , 6 :  11 , 3  :  1 0,  5 : 
322  :  336  :  340  : 
10,2:  10,2:  9,9: 
:--------------------------------------------------------------------------------------·-------------------: 
:  UEBL/BLEU  : 1000  t  :  104  :  1  04  :  ,., 5  :  114  :  1  08  :  111  :  1  05  :  1  04  :  1  06  :  1  09  : 
:%  EUR  9:  4  6 :  4  3 :  4  3 :  4  2 :  3  7 :  3  5 :  3  3 :  3  3 :  3  2 :  3  2 :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
:==========================================================================================================: 
: 1000  t  :  1  656  :  1  768  :  1  944  :  2  016  :  2  140  :  2  334  :  2  353  :  2  426  :  2  503  :  2  592  : 
:%  EUR  9:  73  5:  72  8:  73  5:  74  2:  72  6:  74  6:  74  9:  76  7:  75  9:  75  8:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
.  EUR  "6'' 
:====--=====================================================================================================: 
:  United Kingdom  :1000  t  : 
:%  EUR  9: 
504  :  559  : 
22,3:  23,0: 
592  : 
22,4: 
589  :  679  : 
21,7=  23,1: 
663  :  656  : 
21,2:  20,9: 
612  : 
19,4: 
662  : 
20,0: 
681  : 
19,9: 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  '  . 
:  Ireland  :1000  t  :  29 
:%  EUR  9:  1,3 : 
31  : 
1,3 : 
30  : 
1,1 : 
33  : 
1,2 : 
40  : 
1,4 : 
41  :  .  38  : 
1,3:  1,2: 
34  : 
1,1 : 
41  : 
1 ,2 : 
43  : 
1,3 : 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 1000  t  :  65  :  69  :  79  :  80  :  85  :  90  :  95  :  90  :  97  :  1  03  : 
:%  EUR  9:  l,9:  2,8:  3,0:  2,9:  2,9:  2,9:  3,0:  2,8:  2,9:  3,0: 
:  Danmark 
:==============================--===========================================================================: 
:  EUR  "9" 
Source:  Eurostat 
:1000  t  :  2  254  :  2  427  :  2  645  :  2  718  :  2  944  :  3  128  :  3  142  :  3  162  :  3  303  :  3  419  : 
:%  EUR  9 :  1  00  :  1  00  :  1 00  :  1  00  :  1 00  :  1 00  :  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1  00  : TabLe  No  14  EGGS  - Usable  production 
:  Units  :  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977 
:-----------------------------.. ----------------------------------------------------------------------------· 
·  Deutschland  :1000  t  :  809  :  852  :  900  :  900  :  944  :  924  :  890  :  893  :  854  :  879 
:%  EUR  9:  24  0  :  24  2  :  24  1  :  24  5  :  25  2  :  24  7  :  23  7  :  23  6  :  22  5  :  23  0  :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  France  :1000 t:  612  :  628  :  658  :  647  :  673  :  720  :  735  :  768  :  755  :  742 
:%  EUR  9:  18,2  :  17,8  :  17,6  :  17,6  :  18,0  :  19,3  :  19,6  :  20,3  :  19,9  :  19,4  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  ltalia  : 1000  t  :  495  :  533  :  615  :  602  :  599  :  601  :  631  :  632  :  638  :  645 
:%  EUR  9 :  14  7  :  1 5  1  :  16  4  :  1  6  4  :  16  0  :  1 6  1  :  1 6  8  :  1  6  7  :  16  8  :  1  6  9  :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  Nederland  :1000 t;  233  ;  257  :  271  :  255  :  258  :  275  :  283  :  313  :  342  :  362 
:%  EUR  9:  6  9  :  7  3  :  7  2  :  6  9  :  6  9  :  7  4  :  7  6  :  8  3  :  9  0  :  9  5  :  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  UEBL/BLEU 
:1000 t:  188  :  220  :  240  :  240  :  241  :  241  :  241  :  242  :  236  :  231 
:%  EUR  9:  5,6  :  6,2  :  6,4  :  6,5  :  6,4  :  6,5  :  6,4  :  6,4  :  6,2  :  6,0  : 
:==========================================================================================================· 
:  EUR  .. 
6
..  : 1.000  t  : 2  337  : 2  490  : 2  684  : 2  644  : 2  715  : 2  761  : 2  780  : 2  848  : 2  825  : 2  859  : 
·  :%  EUR  9:  69,4:  70,7:  71,7:  71,9:  72,4:  73,9:  74,2:  75,2:  74,5  :  74,8: 
:=======================================--==================================================================: 
:  United Kingdom  :1000  t  : 
:%  EUR  9: 
905  : 
26,9 : 
901  . 
25,6  : 
930  : 
24  "9  •  ,  . 
918  : 
25,0  : 
919  : 
24,5  : 
864  : 
23,1  : 
856  : 
22,8 : 
825  : 
21,8 : 
858  : 
22,6  : 
859  : 
22,5  : 
:-----------------------------------------------------~--------------~-------------------------------------: 
:1000  t  :  41  :  40  :  42  :  41  :  40  .  37  :  .  39  :  39  .  39  :  38  : 
:%  EUR  9:  1,2:  1,1:  1,1:  1,1:  1,1:  1,0:  1,0:  1,0:  1,0:  1,0: 
:  Ireland 
:-----------------------------------------------·----------------------------------------------------------: 
:  Dan.mark 
:1000  t  : 
:%  EUR  9: 
86  : 
2,6 : 
90  : 
2,6 : 
86  : 
2,3  : 
75  : 
2,0 : 
74  : 
2,0 : 
73: 
2,0 : 
73  : 
1,  9  : 
75  : 
2  0  .  ,  . 
71  . 
1 ,9  : 
68  : 
1,  7  : 
:=====--====================================================================================================: 
:  EUR  "9" 
Source:  Eurost at 
:1000  t  :3 369  :3 521  :3  742  :3 678  :3  748  :3  735  :3  748  :3  787  :3 793  :3  824  : 
:%  EUR  9 :  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1  00  :  1 00  :  1  00  :  1  00  : Table  No  15  MILK  (TOTAL) 1)  - Production 
-----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
:  Units:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :8 month~Bmonths: 
.  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1977  :  1978 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Deutschland  :1000  t  :  22.327: 22.403:22.058:21.392:  21.692: 21.482: 21.823: 21.926: 22.455: 22.797: 14.633: 15.163: 
:7.  EUR  9:  23,0:  23,2: ·  22,9:  22,2:  21,6:  21,2:  21,4:  21,3:  21,5:  21,3:  23,7:  23,6: 
:--------~---------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------· 
.  F  :1000  t  : 28.903: 28.516:28.325:28.701 :  29.937: 30.397: 30.629: 30.910: 30.801: 31.478: 15.928: 16.172: 
:.ranee  :7.EUR9:  29,7:  29,5:  29,5:  29,8:  29,8:  30,0:  30,0:  30,0=  29,5:  29,4:  25,7:  25,2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Italia  :1000  t  : 10.620: 10.289:10.024:  9.930: 10.491: 10.323: 10.127; 10.031: 10.233: 10.515:  5.043:  5.195: 
:\EUR9:  10,9:  10,6:  10,4:  10,3:  10,4:  10,2:  9,.9:  9,7:  9,8:  9,8:  8,2:  8,1: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Nederland  :1000  t  :  7. 710:  7.975:  8.239:  8.392:  8.951:  9.354:  9.915: 10.221: 10.490 ~  10.612:  7.267:  7 •. 773: 
:  7.  EUR  9 :  8,  2 :  8,  2 :  8,  6  :  8,  7  :  8,  9 :  9,  2 :  9,  7 :  9,  9 :  1 0,  0 :  9,  9 :  11 , 8 :  1 2,  1 : 
:------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------· 
:  UEBL/BLEU 
.-
EUR  "6" 
:1000  t  :  4.135:  4.137:  3.975:  3.832:  3.975:  3.979:  4.096:  4.021:  4.003:  4.058:  2.229;  2.275: 
:\ EUR  9 :  4,  3  :  4,  3  :  4,  1  :  4,  0  :  3,  9 :  3,  9 : .  4,  0 :  3,  9 :  3,  8 :  3,  8 :  3  ~6 :  __3_,_?_: 
-. 
:1000  t  :73.695: 73.3~0: 72.621:72.247: 75.046: 75.535: 76.590: 77.109: 77.982; 79.460: 45.031: 46.578: 
:%  EUR  9:  75,8:  75,8:  75,5 :  75,0 :  74,6:  74,5:  75,0:  74,8:  74,6:  74,2 ~- 73,q_~  __  _7_~-~:  ========  - ---------------. 
u  .  d  1 .  d  :1000  t  :14.009:14.190:14.512:14.960: 15.981: 16.484: 16.287: 16.240: 16.659: 17.316: 10.046: 10.562: 
n
1
te 
1
ng  om  :1.  EUR  9:  14,4:  14,7:  15,1:  15,5:  15,9:  16,3:  16,0:  15,8:  15,9:  16,2:  16,3:  16,5: 
~ -;  ::~::~  ----------~~~~~- ~-~-~-.  _3_2_4-~  -~~  _2_8_3-~--4-.  -2-9~- ~  --4-.  -5-0~-~~  -4-.  ~-2~- ~- -~.-~1-;  ~--z.-;;1-.~--:_-5_6_1_ ~--:.-~  ;;~--~--;~;  ~--;  .-~~;  ~--;.-::;  ~ 
:  :7.  EUR  9.  4,5.  4,4.  4,5 ·  4,7 ·  4,7 ·  4,4 ·  4,2 ·  4,4 ·  4,5 ·  4,6  5,0  5,4. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Danmark 
EUR  "9" 
:1000  t  :  5.192:  4.946:  4.718:  4.641:  4.874:  4.822:  ~.911:  5.100;  5.227:  5.311:  3.508:  3.573: 
:\ EUR  9 :  5,  3 ·:  5,  1  :  4,  9  :  4,  8  :  4,  8  :  4,  8 :  4,  8 :  5,  0 :  5,  0 :  5,  0 :  ~  7 :  ~: 
:1000  t  :97.220:96.739:96.141:96.355 7100.625  =101.257 =102.079 :103.010:104.546:107.028: 61.702:64.162: 
:7.  EUR  9:  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  Farmgate,  total  milk  including goat's  milk,  ewe's  milk  and  buffalo's  milk. 
2)  ~ow's  milk  only,  collected by  dairies. 
Sou~ce:  Eurostat Table  No  16  COW'S  MILK- Monthly  collection 
1  000  t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---
:  :  :  :  0  :  :  :  :  :  :  :  :  =9r;lthti  7~ 
Member  State  January  Feb.  March  Apn l  May  June  •  July  . August  •  Sept ...  Oct..  .  Nov..  .  Dec..  .  • 
:  ·  :  :  :  :  :  ·  ·  ·  •  ·  ·  "9r.lt"s 77 • 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------:  ·  :  1977 :1625,1:1565,2:1903,5:1940,5:2099,7:1931,2:1858,3:1709,5:1494,9:1482,5:1414,7: 1552,4:+  4  5 : 
·  Deutschland  :  1978:  1685,9;  1613,4:  1931,9:  1951,6:  21°80,5:  1997,6:  1967,9:1832,0:1612,1:1580,5:  :  :  ,  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
France 
:  1977:  1565,1;  1583,0:  2032,5:2175,0:2426,8:2237,4:2033,9:1874,7: 1667,0:  1603,3:  1450,1:  1452,1: +  1  9: 
:  1978:1648,0:1583,1:1953,0:2108,0:2455,0:2297,0:2173,0:1979,0:1757,0:1686,0:  :  :  ,  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------
Italia  :  1977  : 
:  1978  : 
543,3: 
552,5: 
551,5: 
551,0: 
643,4: 
649,4: 
680,7: 
690,8: 
698,8: 
725,5: 
664,9: 
699,6: 
647,2:  613,6:  564,4: 
683,9:  642,1 :  599,2: 
549,4:  3  2:  ,  . 
508,3:  521,6: + 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
0  Nederland  :  1977  : 
:  1978  : 
643,0: 
715,4: 
672,3: 
713,2: 
902,7: 
950,4: 
968,8:  1039,0:1052,0:1014,6:  974,8: 
992,5:1146,3:1108,7:1088,3:1060,2: 
839,3:  744,0:  667,7: 
914,5:  799,6:  733,9: 
699,2: +  7,2:  .  . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
0  Belgique/Belgie  :  1977  : 
:  1978  : 
159,9: 
165,5: 
174,5: 
175,0: 
237,3:  265,2: 
241,3:  264,2: 
324,1 : 
339,2: 
317,0: 
327,2 : 
296,3:  281,3: 
300,0:  305,9: 
237,7: 
259,1 : 
159,1:+  4,5:  .  . 
213,1:  169,9: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Luxembourg  :  1977  : 
:  1978  : 
17,6: 
17,7: 
17,7: 
17,5 : 
22,5: 
22,3: 
22,7: 
22,8: 
25,7: 
26,2: 
23,5: 
24,3: 
22,1 : 
23,9: 
20,9: 
22,7: 
18,2: 
19,3: 
16,6: 
17,3: 
3  0:  ,  . 
14,6:  16,3: + 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
0  United  Kingdom  :  1977:  1097,6; 1032,8:1222,2:1304,8:1505,0:1415,1:1293,9:1174,5:1120,1:1173,9:1130,7:1188,7: + 
:  1978:1211,6:1106,0:1298,8:1356,7:1565,5:1459,4:1333,0:1231,4:1180,0:1233,3: 
5  2:  ,  . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Ireland  :  1977  : 
:  1978  : 
68,7: 
89,3: 
117,10  244,0:411,7:583,9:598,8:551,3:472,5:372,2:281,9:137,2: 
144,1:  299,5:  475,8:  662,9:  640,2:  602,9:  534,6;  451,4: 
83,4: +  14,0:  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Danmark  :  1977  :  371,0:  353,1 :  450,8:  478,1 :  518,0:  485,8:  445,8:  406,6:  356,5:  362,9:  346,8:  364,1 :  + 
:  1978  :  331,9:  358,4:  451,3:  486,2:  533,7:  498,0:  473,0:  440,3:  384,1:  381,7:  364,4: 
2  4:  ,  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
EUR  9  :  1977  :  6101,3: 6067,2: 7658,9: 8247,4: 9221,o: 8715,7: 8163,5: 7527,2: 6670,9: 6427,7: S84o,o: 6066,9: +  4  5 : 
:  1978  ;  6385,7: 6261,5; 7804,0: 8351,5: 9635,1: 9051,3: 8645,9: 8047,8: 7176,7: 6857,i:  :  :  ,  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
*)Esti~ate EUR  9 
Source:  Eurostat Table  No  17  BUTTER  (PRODUCT  WEIGHT)  1)  - Production 
----------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------
Units:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  19 72  :  19 73  :  19 7 4  :  19 7  5  :  19 7  6  :  1  9 77  : 8  mt h  s • : 8  mt h  s • : 
:  1977 2):  1978  2) 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Deutschland 
:1000  t  :  538  :  522  :  505  :  471  :  498  :  513  :  511 
:%  EUR  9:  32,6  :  32,7  :  32,8  :  31,4  :  29,5  :  29,6  :  30,7  : 
521  :  543 
30,2  :  30,2 
535  :  390  :  405 
:  29,7  :  30,5  :  29,5 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  France 
:1000  t  :  531  :  509  :  480  :  474  :  539  :  550  :  543  : 
:%  EUR  9:  32,2  :  31,9  :  31,2  :  31,6  :  31,9  :  31,7  :  32,7  : 
559  :  554  :  551  :  390  :  395 
32,5  :  30,8  :  30,6  :  30,6  :  28,8 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·  Italia  :1000  t  :  68  :  67  :  67  :  71  :  79  :  79  :  71 
:%  EUR  9 :  4,  1  :  4,  2  :  4,  4  :  4,  7  :  4,  6  :  4,  6  :  4,  3  : 
62  :  67 
3,6  :  3,7 
72  :  48  :  51 
4,0  :  3,7  :  3,7 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Nederland  :1000 t:  118  :  112  :  121  :  124  :  163  :  169  :  172 
:%  EUR  9:  7,1  :  7,0  :  7,8  :  8,3  :  9,7  :  9,7  :  10,3 
204  :  202 
11,9  :  11,2 
179  :  133  :  152 
9,9  :  10,4  :  11;1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 10"00  t  :  105  :  104  :  99  :  .  92  :  99  :  96  :  100  :  101  :  99  :  92  :  53  :  62  UEBL/BLEU  :%  EUR  9:  6,4  :  6,5  :  6,4  :  6,1  :  5,9  :  5,5  :  6,0  :  5,9  :  5,5  :  5,1  :  4,2  :  4,5 
===============================================================----========================= 
EUR  "6"  :1000  t  :1.360  :1.314  : 1.  273  : 1.  232  : 1 .378  : 1 .407  :1.397  :  1.447  :1.465  :1.429  :1.014  : 1.  065 
:%  EUR  9:  82,4  :  82,4  :  82,6  :  82,1  :  81,6  :  81,1  :  84,0  :  84,1  :  81 ,5  :  79,3  :  79,3  :  77,7 
- -
:1000  t  :  54  :  58  :  65  :  67  :  96  :  96  :  54  :  48  :  90  :  134  :  94  :  116  United Kingdom  :%  EUR  9:  3,3  :  3,6  :  4,2  :  4,5  :  5,7  :  5,5  :  3,3  :  2,8  :  5,0  :  7,4  :  7,4  :  8,5 
:-----------------------------------------------------------r--------------------------------------------------------------: 
:1000  t  :  77  '  90  :  Ireland  :  78  :  73  :  76  :  78  :  86  :  75  :  88  :  103  :  107  :  76  : 
:%  EUR  9:  4,6  :  4,9  :  4,7  :  5,1  :  4,6  :  5,0  :  4,5  :  5,0  :  5,7  :  5,9  :  6,0  :  6,6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:1000  t  :  160  :  144  :  131  :  124  :  136  :  146  :  ,137  :  139  :  139  :  131  :  94  :  100  Danmark  :%  EUR  9:  9,7  :  9,0  :  8,5  :  8,3  :  8,1  :  8,4  :  8,2  :  8,1  :  7,7  :  7,3  :  7,4  :  7,3 
--- --- -------- - --- -
EUR  "9"  : 1000  t  : 1 • 651  :1.594  :1.541  :1.499  : 1 .688  :1.735  :1.663  :  1.  722  :1 • 797  : 1 • 801  :1.277  =1.371 
:%  EUR  9:  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
1)  Farm  +  dairy  industry. 
2)  Production  (dairy  industry). 
I 
Source:  Eurostat Table  No  18  BUTTER  - Monthly  production  by  dairies,  including  butteroil 
1  ODD  t 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
:  :  :  :  :  :  .  :  :  :  :  :  :  :  :  =smths 78:  •  .  • January,  Feb ... March.  Apr1L  .  May  •  June  .  July  .August  .  Sept ...  Oct ... Nov ...  Dec ..  ·Am 
7
, 
.  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  t 1s 7  •  :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------: 
Deutschland  :  1977  :  43,8  : 
:  1978  :  44,5  : 
4o,8  : 
43,o  : 
51' 7  :  53,6  : 
53,2  :  55,8  : 
56,9  : 
6o,6  : 
so,9  : 
so,6  : 
47,4  : 
5o,9  : 
44.4  :  35,2 
46,3  :  39,4 
35,1  : 
38,5  : 
34,3  :  39,2  :  +  4,5; 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
Franc~  :  1977  : 
:  1978  : 
36,6  : 
37,4  : 
36,5  : 
36,5  : 
48,6  : 
48,1  : 
53,8  :  61,4  : 
5o,4  :  62,6  : 
57,4  : 
58,3  : 
So,7  :  45,3  :  37,8 
53,2  :  48,5  :  4o,4 
35,8  : 
39,2  : 
34,1  :  33,8  :  +  1,7  ~ 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------:-------: 
Italia  :  1977  : 
:  1978  : 
4,6  : 
4,9  : 
4,8  : 
4,9  : 
6,1  : 
6,5  : 
6,8  : 
7,o  : 
6,  7  : 
7,2  : 
6,3  : 
7,1  : 
6,5  : 
7,o  : 
6,1  :  5,4 
6,7  :  6,3 
5.4  :  . 
7,6;  4, 7  :  4.4  :  + 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  Nederland  :  1977  : 
:  1978  : 
1o,4  : 
ll,o  : 
1o,4  : 
ll,9  : 
16,1  : 
17,8  : 
18,7  : 
19,9  : 
21,5  :  19,8  : 
24,3  :  22,3  : 
18,4  : 
23,3  : 
17,3  :  13,9 
21,5  :  18,2 
11,3  : 
14,7  : 
1o,2  : 
13,4  : 
1o,B  :  + 16,2:  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------: 
Be lgique/Be1gi~  :  1977  : 
:  1978  : 
3,2  : 
3,4  : 
3,4  : 
3,8  : 
5,4  : 
6,o  : 
6,3  : 
6,9  : 
8,o  : 
9, 7  : 
7,5  : 
8,9  : 
6,9  : 
9,4  : 
6,5  :  5,3 
8,1  :  6,8 
4,  7  :  3,2: + 19,6:  .  . 
4,o  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------·  .  . 
:  Luxembourg  :  1977  : 
:  1978  : 
o,6  : 
o,6  : 
o, 6  : 
o,6  : 
o,8  : 
o,8  : 
o,8  : 
o,8  : 
o,9  : 
o,9  : 
o,8  : 
o,8  : 
o, 7  : 
o,8  : 
o, 7  :  o,6 
o,8  :  o,6 
o,6  : 
o,6  : 
o,5  :  o,s  :  +  3,7  ~ 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------: 
·  United  Kingdoa  :  1977  :  8,3  :  7,8  :  1o,4  :  13,4  : 
:  1978  :  13,9  :  11,6  :  13,4  :  16,2  : 
16,4  :  15,4  : 
19,9  :  17,2  : 
l1,8  :  1o,1  :  8, 7 
13,4  :  lo,9  : 1o,4 
lo,4  : 
11,3  : 
9 8  :  lo,  9  : +  24  1 :  '  .  ,  .  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
.  Ir~land  :  1977  : 
:  1978  : 
1,2  : 
1,8  : 
2,6  : 
3, 7  : 
5,9  :  1o,o  : 
8,3  :  12,5  : 
14,8  :  15,8  : 
17,2  :  17,3  : 
13,5  : 
15,2  : 
12,4  :  1o, 7 
13,6  : ,1,7 
8,5  :  1,9  :  +  16,7:  .  . 
4,5  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  Danaarlt  :  1977  :  9,7  : 
:  1978  :  lo,o  : 
9,o:  12,1:  13,8: 
8,9  :  12,2  :  13,9  : 
15,2  :  13,1  : 
15,5  :  14,o  : 
ll,  3  : 
13,4  : 
1o,2  :  8,  7 
ll,  7  :  1o,4 
9,4  : 
1o,  1  : 
9,o  : 
9,9  : 
9,5  :  +  6,8:  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
•  EUR  9  :  1977: l18,4: ll5,8: 157,1  :177,2: 2o1,8  :186,9:167,2  :153,2  :126,3 
:  1978  :  127,4  :  124,9  : 166,2  :  183,4  :  217,8  :  196,6  :  186,6  :  168,1  :144,2 
:  121,3  : 1ll,1  :  114,2  :  +  7,9: 
:  135,6•:  :  .  • 
------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
~)Eurostat  - Crones  estimate  .. 
Source:  Eurostat Table  No  19  CHEESE  (TOTAL) 1)  - Production 
.  .  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Units  :  1968  :  1969  :  1970  :  1971  . :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :8 mths.,  :8 mths.,  : 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1977(25  1978  : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~: 
:  Deutschland  :1000  t  :  437 :  471  :  493 :  523 :  550 :  563  :  595  :  6U:  651  :  691  :  466  :  486 
:'%,  EUR  9:  20,4 :  21,0 :  21,1  :  21,1  :  20,7 :  21,2  :  20,9 :  21,3 :  21,9 :  22,0  :  22,8  :  23,1  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  France  :1000  t  :  694 :  740  :  780 :  818 :  875  :  881  :  917  :  942  :  970  :  1.017:  63-6  :  654 
:'%,  EUR  9:  32,4 :  33,0 :  33,4 :  32,9 :  32,9 :.  33,2  :  32,1  :  32,5  :  32,6 :  32,4  :  30,9  :  31,1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  :1000  t  : 
:'f.  EUR  9: 
469: 
21,9 : 
464  : 
20,7 : 
466  : 
20,0 : 
478  : 
19,3 : 
506  : 
19,0 : 
508  : 
19,1  : 
518  : 
18,4 : 
500  : 
17,3 : 
537  : 
18,1  : 
553  : 
17,6  : 
340  :  345 
16,7  :  16,4 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :1000  t  : 
:'%,  EUR  9: 
250 : 
11,7 : 
270  : 
12,0 : 
280  : 
12 ,o : 
307  : 
12,4 : 
323  : 
12,2 : 
318  : 
12,0 : 
358  : 
12,6 : 
354  :  366  : 
12,2 :·  12,3 : 
401  : 
12,8  : 
265  :  ·276 
13,0  :  13,1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
UEBL/BLEU  :1000  t  :  34  :  36  :  40 :  42  :  42  :  40  :  43  :  41  :  43  :  47  :  31  :  30 
:'f.  EUR  9:  1,6 :  1,6 :  1,  7  :  , ,7 :  1,6 :  1,5  :  1,5  :  1,4 :  1,4 :  115  :  1,5  :  1,4 
EUR  "6"  :1000  t  :  1.  884 :  1.  981  :  2. 059  :  2.168 :  2.296 :  2.310 :  2.430 :  2.455  :  2.567:  2.709:  1.  733  :  1791 
:'%,  EUR  9:  88,0 :  88,4 :  88,3 :  87,4 :  86,4 :  87,0 :  85,2.:  84,8 :  86,4 :  86,2  :  84,9  :  85,1 
- -
United Kingdom  :1000  t  :  120  :  124  :  134 :  162  :  184  :  182  :  217  :  234  :  204  :  206  :  148  :  149 
:'%,  EUR  9:  5,6 :  5,5 :  5,7 :  6,5 :  6,9 :  6,9 :  7,6 :  8,1  :  6,9  :  6,6  :  7,3:  7,1 
:-----------------------------------------------------------~-----------------------~--------------------------------·-----: 
:1000  t  :  • 
:  Ireland  29  :  27  :  29  :  33  :  46  :  39  :  59.:  60  :  49  :  54  :  43  :  (41~,: 
:\ EUR  9:  1,4 :  1,2 :  1,2 :  1,3 :  1,  7  :  1,5  :  2,1  :  2,1  :  1,6 :  1,7  :  2,1  :  1,9 ··; 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-: 
Danmark  :1000  t  :  106 :  109  :  111  :  120 :  131  :  124  :  ....  145  :  147  :  152  :  172  :  117  :  123 
:,. EUR  9:  5,0 :  4,9 :  4,8 :  4,8 :  4,9 :  4,7  :  5,1  :  5 ,o  :  5,1  :  5,5  :  5,7  :  5  9 
EUR  "9"  :1000  t  :  2. 139 :  2.241  :  2. 333  :  2.483:  2.657:  2.655  ~  2.851  :  2.896:  2.972:  3.141  :  2.048:  2104 
:'%,  EUR  9:  100 :  100 :  100 :  100 :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  Farm  +  dairy  industry,  including  ewe's  milk  cheese  and  goat's  milk  cheese  until  1977. 
2)  Production  (dairy  industry,  ewe's  milk  cheese  and  goat's  milk  cheese  excluded)., 
3)  Estimate  for  8  months  1978  for  Ireland. 
Source:  Eurostat Table  No  20  hl  .  b  .  .  1)  CHEESE  -Mont  y  product1on  y  da1r1es 
1  ODD  t 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%-----
:  :  :  :  :  :  .  :  :  :  :  :  :  :  :  =crct'1s7E·=  •  .  .January.  Feb •.  March.  Apnl.  May  •  June  .  July  .August  .  Sept •.  Oct •. Nov •. Dec •.  ··  ·  •  •  •  .  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  .  . ?;·!t hs 77 • 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  Deutschland  :  1977  : 
:  1978  : 
53,4 : 
57,4 : 
53,9 :  63,4  : 
55,7 :  64,0  : 
58,5  : 
61,5  : 
61,1  : 
64,6 : 
59,2  : 
61,1  : 
56,3  : 
59,3  : 
60,4  : 
61 ,9 : 
57,7 : 
57,4  : 
53,3  :  +  3,9:  56  9  .  ,  . 
58,7  : 
56,9  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  France  :  1977  : 
:  1978  : 
70,3 : 
72,5 : 
69,7:  83,9  : 
69,7 :  83,5 
80,3  : 
80,3  : 
85,0 : 
89,2  : 
83,8  : 
84,2  : 
78,8 : 
83,8  : 
84,3  : 
90,6  : 
84,2 : 
85,3  : 
80,0  : 
86,6  : 
75,4  :  72,0  :  +  2,6: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  ltalia  :  1977  : 
:  1978  : 
36,2 : 
36,3: 
37,5:  44,3  : 
37,1  :  43,9  : 
47,4 : 
45,4 : 
49,1  : 
49,9 : 
44,2  : 
43,9  : 
41,1  : 
4 7 ,o : 
39,9 : 
41,4  : 
36,4  : 
37,9  : 
36,8 :  33,5  :  . 
1  ,8; 
34,7 : 
+ 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
.  Nederland  :  1977  : 
:  1978  : 
31,1  : 
35,4 : 
30,1:  33,2  : 
32,4  :  35,7  : 
32,2 : 
34,1  : 
34,6 : 
36,1  : 
34,3  : 
35,0  : 
33,5  : 
33,3 : 
36,1  : 
34,5  : 
35,4  : 
34,6 : 
36,4  : 
36,8  : 
35,5  : 
35,5  : 
35,9  :  +  3,5: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  Belgique/Belgie  :  1977  : 
:  1978  : 
3,3 : 
3,6 : 
3,3 : 
3,5 : 
4,3  : 
4,2  : 
3,8 : 
3,8 : 
4,0 : 
4,3 : 
4,2  : 
4,0  : 
3,1  : 
2,8  : 
4,1  : 
3,6 : 
4,0  : 
3,6 : 
4,0  :  3,  7  :  3,2  :  - 2,1: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
·  Luxembourg  :  1977  : 
:  1978  : 
o, 1  : 
0,2 : 
o, 1  : 
0,2 : 
0,2  : 
0,3  : 
0,2 : 
0,3 : 
0,2 : 
0,3 : 
0,2  : 
0,2 : 
0,2  : 
0,2 : 
0,2 : 
0,2 : 
0,2  : 
0,2  : 
0,2 : 
0,2 : 
0,2  :  0,2  :  +  22,6:  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
·  United  Kingdom  :  1977  : 
:  1978  : 
13,7 : 
13,4  : 
12,8 :  15,8  : 
12,7:  17,8  : 
19,5  : 
17,9 : 
25,4  : 
25,3  : 
24,7  : 
23,7  : 
19,5  : 
19,7 : 
17 ,o  : 
18,4  : 
16,0  : 
16,9 : 
15,8 : 
18,5  : 
14,4  :  12,5  :  +  0  7:  , . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  Ireland 
:  1977  :  o, 1  :  o, 1  :  2,1  :  6,3  :  9,6 :  10,3  :  8,0  :  7,5  :  6,5  :  2,o  :  0,5  :  0,0  :  +  7  2= 
:  1978  :  o,o :  o,, :  1,4  :  4,  7  :  8,9 :  10,0  :  (8,0>:  (7  ,5):  (6,5):  :  :  :  , . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
:  Danmark 
:  1977  :  14,3 :  13,2 :  15,3  :  14,6 :  15,1  :  14,6  :  14,7 :  15,4  :  15,0  :  15,6 :  14,7  :  14,8  :  +  4  5: 
:  1978  :  15,2 :  14,2 :  16,0  :  16,2 :  16,7 :  15,6  :  14,7 :  14,7 :  14,8 :  15,4  :  14,8 :  , . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------: 
EUR  9  :  1977  :  222,4 :  220,8 : 262,5  :  262,8 :  283,9  :  275,5  :  255,3  :  264,7 :  255,3  :  248,,  :  234,9  :  226,5  :  + 
:  1978  :  234,9:  226,5: 266,8  :  264,1  :  295,2:  277,8  : (268,7): (272,8): (262,2): 
2  9:  , . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
1
)Not  including  pure  ewe's  milk  cheese,  goat's  milk  cheese  or  buffalo's  milk  cheese,  processed  cheese  and  cheese  preparations 
Source:  Eurostat Table  No  21  COMMON  WHEAT- Production  and  availability  1) 
1000  t  .. 
:  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :Production  :  5.492  :  6.928  :  6.410  :  6.921  :  7.528  :  6.804  :  6.501  : 
:  : Availabilit  :  6.722  :  7.134  :  7.645  :  7.451  :  7.207  :  6.973  :  6.892  : 
:-----------------------------1--------------------------------------------------------------------------: 
France  :Production  :  12.466  :  14.979  :  17.602  :  17.338  :  18.553  :  14.199  :  15.583 
:Availability  :  9.035  :  8.849  :  9.443  :  8.851  :  8.779  :  7.676  :  8.643 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  : Product ion 
:Availability 
6.  901 
7.229 
7.014 
7.308 
6.267 
6.659 
6.212 
7.548 
6.741 
7.005 
6.080 
7.036 
6.113 
6.984  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  : Product ion 
: AvailabiLity 
643 
1.  271 
718 
1 .307 
676 
1 .902 
724 
1.  431 
746 
1.307 
528 
1. 097 
710 
1.130  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  : Production 
:Availability 
763  :  954 
1 •  55 8  : .  1 •  7  08 
985  :  ·1.049 
1.969  :  1.554 
1. 078 
1.582 
724 
1. 446 
939 
1.103 
:------------------------------------------------------------------~-------------------------------------: 
:  United  Kingdom  2): Product ion 
·  :Availability 
4.236 
9.407 
4.814 
8.663 
4.717 
8.965 
4.939 
7.  901 
6.053 
9.025 
4.432 
8.203 
4.681 
8.077  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland  2)  :Product ion  :  381  :  380  :  270  :  229  :  254  :  195  ·  200 
=Availability  :  494  :  494  :  459  :  438  :  497  :  05  :  382 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.  2) 
:  Danmark  =Production  :  513  :  585.  :  592  :  ,  542  :  592  ·  520  ·  592 
=AvaHability  :  469  :  408  :  489  :  474  :.  433  :  369  :  400 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9 
2)  :Production 
: Availability 
:  31.395 
:  36.185 
1)  Availability  (total  internal  uses) 
:  36.372 
:  35.871 
:  37.519 
:  37.531 
:  37.954 
:  35.648 
:  41.545 
:  35.835 
:  33.482 
:  33.205 
:  35.319 
:  33.611 
2)  Total  wheat  for  the  three  new  Member  States  and  different  basis  for  forward  estimate  in  1970/71  and  1971/72  .. 
Source:  Eurost at 
OECD Table  No  22  BARLEY- Production  and  availability1) 
1000  t  .. 
:  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :Production  :  4.611  :  5.601  :  5.817  :  6.423  :  6.837  :  6.761  ·  6.292 
:  _________________ :~~~i~~~i~it~  ____ :  __ ~~~77  __ :  __ ~;~~~--:  __ 9;~99  __ ~ __ ?;~~§  __ : __ ?~??2  __ ~--~~9j]  __ : __ ~~129  __  ~  .  . 
:  France  :Production  :  8.126  :  8.910  :  10.466  :  10.844  :  9.972  :  9.344  :  8.530 
:  :Availability  :  5.494  :  4.848  :  5.714  :  6.038  :  6.136  :  5.748  :  5.997  : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  Italia  :Production 
=Availability 
315 
1. 588 
373 
1.563 
382 
1.  654 
450 
1.857 
552 
1 • 391 
640  :  725 
1.829  :  1.942 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
·  Nederland  =Production 
=Availability 
334 
436 
373 
378 
340 
366 
383 
547 
315 
463 
336 
438 
264 
450  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  =Production 
=Availability 
571 
1.  081 
644 
947 
693 
1.133 
776 
1.259 
753 
1.344 
476 
993 
645 
1. 014 
·-------------~-----------------------------------------------------------------------~------------------·  .  . 
United Kingdom 2>=Production 
=Availability 
7.528 
8.452 
8.558 
9.598 
9.152 
9.200 
8.9i7 
9.583 
9.042 
8.893 
8.428 
7.995 
7.572 
8. 390  ·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  Ireland 2)  :Production 
=Availability 
782 
915 
991 
1.133 
981 
1.  014 
905 
928 
1.  041 
1.047 
1. 019 
1. 033 
922 
909  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Danmark  2)  =Production  :  4.813  :  5.458.  :  5.571  :  5.432  :  5.967  ;  5.156  ·  4.801 
~vailability  :  5.121  :  5.233  :  5.539  :  5.509  :.  5.134  :  5.247  :  4.545  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  2)  :Production 
=AvaiLability 
:  27.080  :  30.908 
:  29.764  :  30.389 
1)  Availability  <total  internal  uses) 
:  33.402 
:  31. 186 
:  34.130 
:  33.167 
:  34.4  79 
:  32.183 
:  32.160 
:  31.300 
:  29.751 
:  31.806 
2)  Different  basis  in the three  new  Member  States  for  the  forward  estimate  in  1970/71  and  1971/72 
Source:  Eurostat 
OECD Table  No  23  d .  d  'lb'l'  1)  MAIZE  - Pro  uct1on  an  ava1  a  1  1ty 
:  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :Production 
: Availability 
491  :  576  :  547  :  556  :  505  :  515  .  466 
:  2.854  :  2.810  :  2.962  :  3.147  :  3.017  :  3.066  :  3.347 
:-----------------------------~--------------------------------------------------------------------------: 
:  France  :Production 
: Availability 
:  7.588  :  8.954  :  8.257  : 10.671 
:  4.444  :  5.160  :  5.080  :  6.161 
:  8.884  :  8.209  :  5.625 
:  6.139  :  6.488  :  6.296 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  : Production 
: Availability 
:  4.  754  :  4.528  :  4.  741 
:  8.983  :  9.394  :  9.561 
:  4.995 
:  9.  901 
:  4.979  :  5.259 
:  9.235  :  9.485 
:  5.196 
:  9.  617  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :Production 
:Availability 
0  :  11  :  10  :  11  :  10  ;  7  .  0 
:  2.134  :  2.163  :  2.166  :  2.653  :  2.940  :  2.390  :  2.286 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :Production 
:Availability 
10  :  19  :  19  :  27  :  25  :  38  :  30 
:1.035  :·1.190  :1.056  :1.488  :1.330  :1.317  :1.537 
:-----------------------------------------------------------------·~--------------------------------------: 
:  United Kingdom  2)Production 
·  =Availability 
0  :  0  :  6  :  6  :  3  :  3  :  2 
:  2.917  :  3.117  :  3.637  :  3.512  :  3.195  :  3.339  :  4.265 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland 2)  =Production 
:Availability 
0 
155 
0 
112 
0 
438 
0 
287 
0 
270 
0 
275 
0 
399 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Danmark  2)  0 
243 
0.  : 
284 
0 
296 
0 
303 
0 
193 
0 
243 
0 
267 
:production 
:Availability  . 
:--------------------------------~-----------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9 
2)  =Production 
:Availability 
: 12.843 
:22.850 
1)  Availability  (total  internal  uses) 
: 14.094  : 13.580 
:24.231  :25.196 
: 16.266 
:27.45..2 
2)  Different  basis  for  the  forward  estimate  in  1970/71  and  1971/72 
Source:  Eurostat 
OECD 
=14.406 
: 26.319 
=14.031 
:26.603 
:11.319 
: 28.014 Table  No  24  WHITE  SUGAR- Production  and  availability1) 
• 
1000  t .. 
:  1970/71  :  1971/72  :  1972/73  :  1973/74  :  1974/75  :  1975/76  :  1976/77  : 
:--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland 
:Product ion 
: Availability 
:  1.898 
:  2.175 
:  2.162 
:  2.141 
:  2.048 
:  2.125 
:  2.266 
:  2.318 
:  2.249 
:  2.244 
:  2.351 
:  2.130 
:  2.520 
:  2.207 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  France 
2)  :Product ion 
: Availability 
:  2.  841  :  3.  245  :  3.111 
:  1.  912  :  1.  983  :  1.  901 
:  3.258  :  3.032 
:  2.097  :  2.070 
:  3.313  :  3.081 
:  1.914  :  1.980 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  .  -. 
:  ltalia 
:Product ion 
: Availability 
:  1.096  :  1.153  :  1.184  :  1.037  :  930 
:  1.509  :  1.531  :  1.652  :  1.822  :  1.554 
:  1.  339 
:  1.676 
:  1.606 
:  1.504 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :Production 
:Availability 
657 
646 
771 
624 
695 
624 
765 
624 
716 
603 
841 
594 
870 
586 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :Production 
: Availability 
549 
403 
772 
368 
615 
284 
721 
363 
561 
362 
659 
351 
673 
383 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
3):Production 
United Kingdom  :Availability 
:  905  :  1.085 
:  2.674  :  2.650 
:  888 
:  2.753 
:  959 
:  2.766 
:  568 
:  2.607 
:  640 
:  2.228 
:  695 
:  2.556 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland  3)  :Production 
:Availability 
161 
151 
171 
157 
154 
141 
177 
156 
134 
147 
187 
147 
174 
144 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Danmark 
3)  :Production 
:Availability 
268 
244 
298  .  : 
244 
315 
244 
338 
253  .. 
382 
254 
388 
237 
383 
250 
:---------------------------------------------------------------------------------~----------------------: 
:  EUR  9 
3)  :Production 
:Availability 
:  8.375  :  9.657  :  9.010 
:  9.714  :  9.698  :  9.724 
:  9.521 
:10.39~ 
:  8.572 
:  9.841 
:  9.718 
:  9.277 
:10.002 
:  9.610 
----------------~-----------------------------------------------------------------------------------------
1)  Availability  (total  intern~l uses). 
2)  Including  F.O.Q .. 
3)  1970/71  and  1971/72  - different  basis  for  the  forward  estimate  in  the  method  of  drawing  up  figures  on 
supplies  in the  three  new  Member  States. 
Source:  Eurostat 
OECD Table  No  25  BEEF  AND  VEAL- Gross  domestic  production  and  availability1) 
1000  t  .. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Deutschland 
:  Production 
:Availability 
.  1  342  .  1.  387  .  1  227  .  1  266  .  1  396  .  1  369  .  1  424  .  1  382  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  1  492  :  1  513  :  1  442  :  1  410  :  1  442  :  1  438  .  1  486  :  1  453 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Product ion  :  1  624  :  1  696  :  1  560  :  1  547  :  1  886  :  1  868  :  1  921  :  1  752 
·Availability  :  1  520  :  1  517  :  1  474  :  1  476  :  1  551  :  1  595  :  1  631  :  1  677 
:  France 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Production  828  .  767  .  663  762  ·  850  ·  746  ·  770  ·  858 
:  Italia 
:Availability  :  1  364  :  1  398  :  1  380  :  1  527  :  1  385  :  1  289  :  1-319  :  1  378  :----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  Nederland 
:  Product ion  351  347  287  299  397  405  409  398 
:  :  Availability  :  284  :  276  :  270  :  280  :  302  :  305  :  316  :  313  :  :----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Product ion  :  254  :  . 266  :  235  :  239  :  302  :  293  :  276  :  270  .  UEBL/BLEU 
:  _________________ :_~v~}~~P}~}~y  ____ : ___ ~9?  __ :  ___ ??~  __ :  ___ ~?2  __ :  ___ ~~~--:---~~~--:  ___ ~29  __ :  ___ ~?~  __ : ___ ~?~  __ :  .  . 
·  United Kingdom 
Production  869  840  847  810  997  1  131  1  029  972 
: Availability  :  1  305  :  1  273  :  1  239  :  1  178  :  1  354  :  1  421  :  1  322  :  1  326 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  Ireland  : Product ion  293  351  315  290  433  564  386  460 
:  :Availabilit  :  56:  57=.  59:  57:  71:  91:  78:  76: 
:-----------------------------~--------------------------------------~-------------------------------------: 
·  Danmark  :Production  :  219  :  213  :  177  :  190  :  244  :  242  :  246  :  246 
:  :Availabilitv  :  97:  95:  81:  73:  74:  79:  81:  77: 
~-~~-;-----------~~~~~~~~~~~-·----~-;-~~a--~-;-~~~--~-;-;;;--~-;-~o;--~:6-sas--~-6-61~--~-~-~~~--~-~-338--= 
:  : Avai labil itv  :  6  385  :  6  402  :  6  216  :  6  283  :  6  491  :  6  528  :  6  528  :  6  595  : 
------------------------------6---------------------------------------------------~-------------------------
1)  AvaiLability  (total  domestic  use)., 
Source:  Eurostat Table  No  26  d  .  d  .  d  'l b'l'  1)  PIGMEAT- Gross  omest1c  pro  uct1on  an  ava1  a  1  1ty 
1000  t  .. 
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  Deutschland 
:  Product ion  :  2  547  :  2  685  ;  2  642  :  2  557  ;  2  689  :  2  707  :  2  776  !  2  837 
:  Availability  :  2  734  :  2  933  :  3  019  :  2  950  :  3  110  :  3  131  :  3  177  :  3  228 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------:  :  Production  :  1  303  :  1  417  :  1  476  :  1  480  :  1  510  :  1  534  :  1  572  :  1  600 
:  Availability  :  1  551  :  1  638  :  1  693  :  1  700  :  1  734  :  1  795  :  1  841  :  1  892 
:  France 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia 
:  Production  :  565  :  612  :  653  :  659  :  676  :  732  :  753  :  856 
:  Availability  :  680  :  764  :  830  :  870  :  939  :  994  :  1  055  :  1  133  :----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland 
:  Product ion  :  733  :  845  :  862  :  885  :  969  :  988  :  1  022  :  1  083 
:  Availability  :  373  :  423  :  430  :  409  :  462  :  482  :  489  :  489  :----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :  Product ion  :  551  :  .586  :  623  :  661  :  697  :  642  :  643  :  659  . 
·  ·  Availability  ·  336  ·  338  ·  358  ·  388  ·  396  ·  369  ·  372  ·  376  ·  :----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  United Kingdom  Production  925  986  981  980  982  814  848  903 
:  Availability  :1490:1573:1564:1494:1468:1296:1313:1394 
~--------------·--------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  Ireland 
:  Production  144  154  160  145  129  104  126  134 
:  =Availabilit  :  91:  92  =.  92:  97:  98:  85:  92:  89: 
:-----------------------------~--------------------------------------~-------------------------------------: 
:  D  k  :  Product ion  :  733  :  776  :  777  :  793  :  752  :  740  :  724  :  750 
.  aomar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
·  ·  Availabilit  ·  145  ·  153  ·  170  ·  174  ·  176  ·  195  ·  201  ·  212  ·  :-----------------------------Y----------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  :  Production  :  7  501  :  8  061  :  8  174  :  8  166  :---8  404  :  8  261  :  8  464  :  8  822 
: _________________ :_~~aj_~~~i~~ty  ____ :_r_~QQ  __ :_r_21~--~-~-1~~-~~-~-Q~~--:-~-~~~--:-~-~~r  __ :_~-~~Q--~-~-~ll  __ : 
1)  Availability  (total  domestic  uses). 
Source:  Eurostat Table  No  27  POULTRYMEAT- Gross  domestic  production  and  availability1) 
1000  t 
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  : Product ion  ·  259  ·  272  ·  261  ·  284  ·  266  ·  282  ·  290  ·  322 
:  :Availabilit  :  509:  534:  546:  555:  536:  562:  541:  565:  :-----------------------------1----------------------------------------------------------------------------: 
:  France  :Production  :  637  :  652  :  716  :  791  :  821  :  825  :  871  :  905 
: Avai labi l hy  :  617  :  616  :  683  :  730  :  749  :  746  :  780  :  801 
:-----------------~Productian------~---626--~---653--~---714--~---796--~---833--~---893--~---955--~---916--= 
:  Italia  : Availability  ·  631  ·  659  ·  729  ·  809  ·  849  ·  914  ·  922  ·  933 
=------------------Praductian------~---3o7--~---325--~---341--~---352--~---328--~---322--~---336--~---34a--= 
~  Nederland  ~Availability  :  78  :  83  :  93  :  94  :  92  :  95  :  93  :  103 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------:  ·  Production  .  115  .  .114  .  108  .  111  .  105  .  104  .  106  .  109 
:  UEBL/BLEU  :Availability  :  87  :  90  :  90  :  97  :  94  :  101  :  108  :  114 
:------------------p;~d~~ti~~----------592  ______ 589 ______ 679 ______ 663 ______ 656 ______ 612 ______ 662 ______ 681--: 
·  United  Kingdom  :Availability  :  602  :  601  :  697  :  666  :  665  :  631  :  650  :  645 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland 
:Product ion 
: Availability 
30 
29 
33 
31 
40 
36 
41 
39 
38 
35 
34 
33 
41 
39 
43 
41 
:--------------------------------------------------------------------·-------------------------------------: 
·  -Production  .  79  .  80  .  85  .  90  .  95  .  90  .  97  .  103 
.  D  k  .  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  •  anmar  :Availability  :  25.  25.  27:  34  ·  36.  39.  42  ·  42 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9 
:Production 
:Availability 
:  2645 
:  2578 
:  2718 
:  2639 
:  2944 
:  2901 
:  3128 
:  3024 
: •.  3142 
:  3056 
:  3162 
:  3121 
:  3303 
:  3175 
:  3419 
:  3244 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1)  Availability  (total  domestic  uses). 
Source:  Eurostat Table  No  28  FRESH  MILK  PRODUCTS  (EXCLUDING  CREAM)- Production  and  availability1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 
:--------------------------------·-------------------------------------------------------------------------· 
:  Deutschland  :Product ion  :  5717  :  5604  :  5435  :  5287  :  5208  :  5151  :  5227  :  4986 
:Availability  :  5717  .  5604  5435  5357  .  5258  .  5177  .  5245  4998  . 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  France  :Product ion  :  4296  :  4245  :  4200  :  4266  :  4248  :  4437  :  4582  4648 
:Availability  :  4453  :  4616  :  4455  :  4227  .  4216  :  4409  :  4552  :  4614  . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Italia  :Product ion 
=Availability 
3116  :  3290 
3116  ·:  3290 
3915  :  3718  :  3748  :  4087 
3915  :  3732  :  3760  :  4102 
4188 
4203 
4366 
4385 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Nederland  =Production 
=AvaiLability 
1918 
1918 
1939 
1939 
1931 
1931 
1967 
1940 
1938  :  1916 
1907  :  1948 
1941 
1928 
1837 
1878 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  UEBL/BLEU 
·  United Kingdom 
:Product ion 
=Availability 
.Production 
;Availability 
: 
: 
955 
941 
7981 
7981  : 
'919 
931 
7878 
7878 
: 
: 
932 
923 
7899 
7899 
: 
: 
996 
907 
8027 
8027 
: 
: 
958 
889 
8199 
8175 
: 
: 
956 
854 
8498 
8475 
: 
: 
991 
872 
8386 
8384 
: 
: 
995 
850 
7975 
7971 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------:  :Production  :  722  :  713  :  707  :  692  :  685  :  674  :  678  672 
:  Ireland  :Availability  .  '722  .  713  707  .  691  .  683  674  .  675  .  672 
·----------------------------------------------------------~---------·-------------------------------------·  :  .Production  .  780  .  781  .  780  .  720  .  714  .  741  .  764  .  808  ·  .  D  k  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  an.mar  :Availability  .  780  .  781  .  780  .  694  .  709  .  707  .  730  .  772 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  EUR  9 
:Production 
:Availability 
.  25485 
:  25628 
1)  Availability  (total  domestic  uses)~ 
Source:  Eurostat 
.  25369 
:  25752 
.  25799 
:  26045 
.  25673 
:  25575 
.... 25698 
:  25597 
.  26460 
:  26346 
.  26757 
:  26589 
.  26287 
:  26140 Table  No  29 
:  Deutschland  :  Product ion 
: Availability 
BUTTER  (PRODUCT  WEIGHT)  -Production  and  availability1) 
1970 
505  : 
532  : 
1971 
471 
486  : 
1972 
498  : 
437  : 
1973 
513  : 
455 
1974 
511 
442 
1975 
521 
417  : 
1  DOD  t 
1976 
543  : 
395 
1977 
535_  : 
404  : 
·  France  :Production  ·  480  ·  474  ·  539  ·  550  ·  543  ·  559  ·  554  ·  551 
·  : Availability  :  456  :  425  :  443  :  458  :  490  :  497  :  501  :  505 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  Italia  : Production 
: Availability 
67  : 
195  : 
71 
110  : 
79 
107  : 
79  : 
121 
71 
123  : 
62 
107  : 
67  : 
123  : 
72 
118  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·  Nederland  :Production  :  121  :  124  :  163  :  169  :  172  :  204  :  202  :  179  : 
·  =Availability  :  37:  26:  28:  33:  51:  57:  38:  49: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·  UEBL/BLEU  :Production  :  99  :  ·  92  :  99  :  96  :  100  :  10'!  :  99  :  92 
·  =Availability  :  _96:  87  :  88  :  96  :  94  :  94  :  98  :  98  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·  United Kingdom  :Production 
: Availability 
:Product ion 
: Availability  :  Ireland 
65  . 
483  : 
67  . 
447  : 
96 
402 
96  . 
427  : 
54  . 
503  : 
48  . 
518  : 
90  . 
448  : 
134  . 
420  : 
73  :  76  :  78  :  86  :  75  :  88  :  103  :  107 
36  :  40  :.  38  :  39  :  41  :  37  :  40  :  40  : 
·--------------------------------------------------------------------~-------------------------------------·  ·  :Production  :  131:  124:  136:  146:  13.7:  139:  139:  131  · 
:  Danmark 
=Availability  :  45:  43:  43:  41:  45:  44:  40:  43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
=Production  :  1.541  :  1.499  :  1.688  :  1.735  :'1.663  :  1.722  :  1.797  :  1.801 
=Availability  :  1.790  :  1.664  :  1.:>o6  :  1.670  :  1.789  :  1.771  :  1.683  :  1.677 
:  EUR  9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  Availability  (total  domestic  uses) 
Source:  Eurostat Table  No  30  d .  d  "lb"l"  1)  CHEESE  - Pro  uct1on  an  ava1  a  1  1ty 
1  DOD  t 
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  Deutschland  :  Production 
:  Availability 
493  : 
586  : 
523  : 
613  : 
550  : 
647  : 
564  : 
654  : 
595  : 
671  : 
618  : 
692  : 
651  : 
748  : 
691  : 
773  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  France  :  Product ion 
:  Availability 
780  : 
708  : 
818  : 
713  : 
875  : 
749  : 
881 
775  : 
916  : 
787  : 
942  : 
813  : 
970:  1.023: 
878  :  937  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  :  Product ion 
:  Availability 
466  : 
549  : 
478  : 
569  : 
506  : 
593  : 
508  : 
632  : 
518  : 
595  : 
SOD  : 
638  : 
537  : 
672  : 
553  : 
680  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :  Product ion 
:  Availability 
280  : 
126  : 
307  : 
134  : 
323  : 
144  : 
318  : 
130  : 
358  : 
138  : 
354  : 
140  : 
366  : 
153  : 
393  : 
165  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :  Product ion 
:  Availability 
40  : 
77  : 
42  : 
85  : 
42  : 
86  : 
40  : 
90  : 
43  : 
91  : 
41  : 
96  : 
43  : 
103  : 
47  : 
105  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  United Kingdom  .  Product ion 
; Availability 
134  . 
297  : 
162  . 
315  : 
184  . 
301  . 
182  . 
324  . 
217  . 
330  : 
234  : 
350  : 
204  : 
336  : 
206  : 
304  : 
:--------------·--------------------------------------------------------------------------------------------: 
.  Product ion 
:  Ireland  ; Availability 
29  : 
6  : 
33  : 
6  : 
46  : 
7  : 
39  : 
8  : 
59  : 
9  : 
60  : 
7  : 
49  : 
15  : 
54  : 
9  : 
:--------------------------------------------------------------------~-------------------------------------:  . 
:  Danmark  : Product ion 
:Availability 
111  : 
so  : 
120  : 
53  : 
131  : 
58  : 
124  : 
47  : 
t45  : 
50  : 
147  : 
49  : 
152  : 
so  : 
172  : 
53  : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  : Product ion 
:Availability 
2.333:  2.483:  2.657:  2.655  :-- 2.851:  2.896:  2.972:  3.139: 
2.399  :  2.488  :  2.585  :  2.660  :  2.671  :  2.785  :  2.955  :  3.026  : 
1)  Availability  (total  domestic  uses). 
Source:  Eurostat Table  No  31 
1971 
WHEAT  (INCLUDING  DURUM  WHEATi- Share  of  each  Member  State  in  intra-EEC 
trade  Csendings) 
1972  1973  1974  1975  1976 
% 
19 77  : 6  mt h  s •  : 6  mt h s •  : 
1977  :  197~ : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  :  0,5  :  0,2  :  3,0  :  3,4  :  2,6  :  6,0  :  10,5  :  7,0  :  7,8 
:  :  :  :  :  :  :  .  : 
France  :  79,7  :  81,6  :  83,4  :  84,2  :  49,6  :  71,2  :  74,5  :  79,5  :  76,9 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Italia  :  - :  - :  - :  - :  - :  0,7  :  0,1  :  0,2  :  o,o 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Nederland  :  14,7  :  10,8  :  6,3  :  7,3  :  27,0  :  12,5  :  6,7  :  6,4  :  7,1 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
UEBL/BLEU  :  3,8  :  5,9  :  4,6  :  1,9  :  11,9  :  6,8  :  1 ,6  :  2,7  1,8 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
United Kingdom  :  0,3  :  0,1  :  0,2  :  - :  3,6  :  0,3  :  2,6  :  0,9  :  5,1 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Ireland  :  - :  - :  o, 1  :  0,4  :  0,8  :  0,1  0,1  :  o, 1  :  o,  1 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Danmark  :  1 ,o  :  1,4  :  2,6  :  2,8  :  4,5  :  2,4  :  3,9  :  3,2  :  1,1 
:  :  :  .  :  :  :  .  : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  "9"  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  .  '  100  :  100  .  100  :  100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source  :  Eurostat  - ~) Provisional  figures Table  No  32  BARLEY  - Share  of  each  Member  ·state  in  intra-EEC  trade  (sendings) 
r. 
1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6  mths ..  :6 mths ..  : 
•  .  :  :  :  :  :  :  :  1977  :  1978 ~: 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------
Deutschland  :  1,4  :  3,1  :  4,7  :  3,2  :  2,2  :  4,2  :  4,2 
;  4,9  .  1,1 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
France  :  78,3  :  72,5  :  72,5  :  75,2  :  38,9  :  59,6  :  62,6  :  61,6  :  40,7 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Italia  :  - :  1,7 
:  : 
Nederland  :  6,7  :  8,3  :  5,4  :  3,3  :  7,3  :  7,1 
;  4,6  8,5  .  5,4 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
UEBL/BLEU  :  4,5  :  3,8  :  4,0  :  6,0  :  6,3  :  11,3  :  8,7  18,7  :  6,1 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
United Kingdom  :  3,8  :  2,8  :  10,9  :  3,5  :  28,3  :  5,1  :  11,4  :  1,9  :  29,7 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Ireland  :  - :  - :  2,5  :  0,9  :  0,7  :  1,9  :  1,5  :  1,2  :  5,8 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Danmark  :  5,3  :  7,8  :  - :  7,9  :  16,3  :  10,8  :  7,0  :  3,2  :  11,2 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------
:  EUR  "9"  :  1oo  :  100  :  100  :  1oo  =  1oo  :'  1oo  :  100  :  1oo  :  100  : 
------------------------------------------------------------------------~---------------------- ---- . 
* Provisional  figures 
Source:  Eurostat Table  No  33  MAIZE- Share  of  each  Member  State  in  intra - EEC  trade  (sendings) 
1971  1972  1973  1974  1975  1976 
~ 
1977  :6  mths ..  :6  mths ..  : 
1977  :  1978!: : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  :  1,7  :  1,9  :  2,4  3,2  3,7  6,8  7,2  :  7,0  :  3,8 
:  :  :  :  : 
France  :  80,2  :  77,2  :  64,5  66,9  43,0  36,9  20,1  :  12,3  :  60,5 
:  :  :  : 
Italia  0,2  :  a, 7  :  0,1  0,2  :  - :  0,3 
:  :  :  : 
Nederland  :  9,0  :  9,5  :  28,9  26,2  47,9  46,7  43,5  :  48,2  20,9 
:  :  : 
UEBL/BLEU  8,6  10,7  :  3,8  3,3  4,1  . 8,8  28,2  :  31,9  :  13,8 
:  :  :  : 
United Kingdom  :  0,3  :  - :  0,3  0,4  1,3  0,8  0,8  :  0,6  :  0,7 
:  :  : 
Ireland 
Danmark 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  "9"  :  100  :  1  00  :  100  :  100  :  100  :  100  :  1  DO  :  1  00  :  100 
'  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat  - I) Provisional  figures Table· No  34  Intra-Community  trade  in grain-maize  (sendings) 
1000 tonl'les 
.  . 
:  Year  ;  January;  Feb.  : March  : April  May  June  July  August;  Sept ..  ;  Oct.  Nov.  Dec. 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  .  . 
:  Deutschland  1977 
1978 
25,3 : 
10,0 : 
16,4  ~ 
18,1  : 
37  2 :  .  , 
15,6 : 
37,0 : 
20,3 : 
28,5 : 
18,4 : 
16,2 : 
15,6 : 
18,2  :  29,1 
5,7  :  19,4 
25,0 :  24,4 :  16,1  :  20,0 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  France  1977 
1978 
52,4 : 
76,9 : 
60,4 : 
344,8 : 
38,7 : 
194,2 : 
45,6 : 
303,6 : 
36,5 : 
360,1  : 
48,6 : 
256,7  : 
29,3  : 
120,8 :  59,3  : 
258,7  :  8,4 :  9,8  :  26,3 :  198,3 : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
Italia  1977 
1978 
a, 1  :. 
0,3  : 
0,6 :  0,1  :  0,2  :  0,1 
3,5 :  0,5 :  3,0 :  0,2 :  0,2  : 
0,1  0,1  0,2  :  0  6  :  ,  .  5  8  :  ·'  . 
:--------~------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------: 
1977 
1978  :  Nederland  200,2  : 
111,9  : 
167,0:  289,6:  192,7:  98,0 :  40,6 :  67,2  : 
121,3:  74,7=  61,0:  s8,o:  98,7:  32,3: 
52,9 ·:  119,1  150,6  :  113,4 :  106,2 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  1977 
1978 
95,7  : 
56,2  : 
95,6 :  98,4 :  153,2  :  202,0 :  89,2  :  78,9  : 
56,9  :  100,9 :  58,0 :  20,3  :  56,6 :  52,3  : 
13  3  :  ,  .  146,0  :  100,8  :  101,6 :  53  4  :  ,  . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  United Kingda.  1977  :  4,7  :  0,7 :  1,8 :  2,6 :  1,7 :  2;6  :  2,2  :  7,8 
. 1978  :  6,0:  4,7:  1,6:  1,7:  2,1  :  1,3:  0,5  :  0,9 
1,9  2,2  1,9  :  1,6 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Ireland.  1977 
1978 
0,1  0,2  0,1 
:-------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------: 
:  Dauaart  1977 
1978  - . 
:-----------------------------------------------------1r----------·-------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  1977 
1978 
378,4  : 
261,3  : 
340,7  : 
555,3  : 
465,7 : 
387,5  : 
431,1 
447,6  : 
366,9  : 
459,1 
197,4 
429,1 
11}5,9 
211,6 
111,6  302,4  304,2  431,6  :  446,1 
-----------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat Table  No  35  - NEDERLAND  - Structure of  intra-Community  trade  in  maize  (sendings) 
1971  1972  1973  1974 
: Member  State 
1975  1976 
1  000  tonnes 
1977  :6mths.  :6  mths.: 
1977  :  1978 *: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------:  . : 
Deutschland  368,0  :  307,1  583,5  466,9 
France  6,8  23,4  126,5  102,7 
Italia  0,9 
UEBL/BLEU  15,2  82,0  187,9  146,2 
United Kingdom  1,9  554,9  676,5 
Ireland  1,7  5,3 
Danmark  12,1  9,6 
941,9 
339,0 
266,5 
954,7 
55,6 
1,6 
1.002,-2:  994,1 
178,9:  77,8. 
0,3: 
124,3:  70,2 
1.070,2:  531,2 
111,3:  79,4 
2,3:  10,1 
543,7  405,1 
73,8  20,1 
42,0  45,8 
:-
388,1  53,9 
61,3 
1,6  6,8 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  EUR  "9"  :391,9  :413,4  :  1466,6: 1407,2:2559,3:2489,5  :  1762,8:1110,5  :  531,7 
Source  :  Eurostat  - ~) Provisional  fi~cs Table  No  36  - REFINED  AND  RAW  SUGAR  - Breakdown  of  intra-Community  trade  by  sending 
Member  State 
%  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1971  1972  1973  1974  1975  1976  19 77  : 6 mt h  s ..  : 6  mt h  s ..  : 
1977  :  1978  ~= 
---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  5,1  14,7  11,7  26,0  16,9  19,6  26,3  25,1  23,4 
France  71,4  53,2  66,3  49,6  55,7  45,3  44,6  44,1  36,2 
Italia 
Nederland  0,4  0,5  0,9  0,5  2,5  3,0  3,4  8,7 
UEBL/BLEU  20,4  28,9  18,3  15,8  14,6  18,1  11,4  12,6  13,7 
United Kingdom  1,2  1,9  1,8  0,3  0,5  1,7  0,5  0,4  0,4 
Ireland  1,3  1,3  1,3  1,0  3,5  3,1  4,8  4,1  3,0 
Danmark  0,2  o, 1  6,4  8,3  9,7  9,4  10,2  14,6 
:  EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
-----------------------------------------------------------------L-----------------------------------
* Provisional  figures 
Source:  Eurostat Table  No  37  FRESH  VEGETABLES  - Breakdown  of  intra-Community  trade  by 
sending  Member  State  1) 
---------------------------------------------------------------------------- 1973  1974  1975  1976  1977 
:--------------------------------------------------------------------------:  .. 
Deutschland  0,4  0,4  0,7  0,7  0,9 
France  11,6  12,5  11,2  12,5  8,8 
Italia  17,0  18,0  20,1  21,1  20,9 
Nederland  56,8  56,1  53,7  53,9  54,7 
UEBL/BLEU  13,4  12,1  13,3  10,3  12,4 
United  Kingdom  o, 1  0,3  0,3  0,7  1,2 
Ireland  0,5  0,5  0,.6  0,6  0,9 
Danmark  0,2  0,1  o, 1  0,2  0,2 
:--------------------------------------------------------------------------
:  EUR  9  100  100  100  100  100 
:--------------------------------------~-----------------------------------
EUR  9  .. 
Intra  CEE  1~898,5  2.025,2  2.104,4  2.205,2  2.130,9 
1  000 t. 
·--------------------------------------------------------------------------·  .  . 
Extra-CEE 
1  000  t.  314,6 
1)  SITC  headings  - 054.4  +  054.5 
Source:  Eurostat 
329,6  346,7  385,8  352,3 Table  No  38  FRESH  FRUIT  - Breakdown  of  intra-Community  trade  by 
sending  Member  State  1) 
i. 
1973  1974  1975  1976  1977  ' 
:--------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  1,2  1,0  2,8  2,8  2,8 
France  38,7  34,2  27,2  32,0  23,0 
Italia  47,8  50,6  56,8  54,0  62,2 
Nederland  6,8  8,2  8,3  6,7  7,2 
UEBL/BLEU  4,5  5,0  3,9  4,1  3,4 
United  Kingdom  0,8  0,9  0,9  1,0  :  0,8 
: 
Ireland  0,1  o, 1 
Danmark  o, 1  0,1  o, 1  0,1  0,6 
:--------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  100  100  100  100  100 
·---------------------------------------~----------------------------------·  .  . 
EUR  9 
Intra  CEE  1 •  .883,6  1.979,5  2.092,3  2.160,2  2.238,8 
1  000  t. 
:--------------------~------··----------------------------------------------: 
Extra-CEE 
480,8  501,3  486,4  512,1  448,7 
1  000  t. 
I 
1)  Apples,  plums,  pears  and  quinces,  stone  fruits,  berries  and  other  fresh 
fruits  .. 
Source:  Eurostat Table  No  39  BEEF  AND  VEAL  (INCLUDING  VEAL) 1)  - Breakdown  of  intra-Community  trade 
by  sending  Member  State 
% 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  :6  mt hs 
1977 
:6  mt hs ..  : 
1978  ~: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  9,6  10,2  15,6  14,5  15,3  15,1  15,6  18,6  15,4 
France  20,8  20,5  25,3  25,7  23,0  29,9  23,2  26,3  22,8 
!tali  a  0,1  0,2 
Nederland  10,9  10,5  14,2  13,7  11,5  12,8  11,7  12,2  11,7 
UEBL/BLEU  2,9  3,7  4,6  3,4  2,6  3,2  3,0  3,0  3,0 
United Kingdom  6,6  12,7  6,7  7,3  10,0  10,2  9,4  6,4  9,7 
Ireland  41,6  36,7  24,1  25,2  28,1  19,7  26,8  21,5  25,1 
Danmark  7,6  5,7  9,5  10,2  9,5  9,1  10,2  11,9  12,1 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  "9"  100  100  100  :  wo  100  100  100  100  100 
•  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  Carcases  and  carcase  equivalents  calculated on  the  basis  of  the  coefficient  0,.53 .. 
* Provisional  figures  ' 
Source:  Eurost at Table  No  40  ITALY- Structure  of  beef  and  veal  imports1) 
X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6 mths  :6 mths  : 
:  1977  :  1978  F 
:---------~----------------------------~------------------------------------------------------------------------------~----: 
:  : 
Deutschland  :  8,3  :  9,1  :  10,3  :  11,3  :  12,7  :  13,6  :  15,1  :  23,5  :  17,1  :  20,0  :  22,2  :  18,9 
France  :  10,6  :  9,5  :  11,4  :  15,7  :  17,9  :  17,2  :  26,9  :  32,2  :  35,3  :  33,1  :  34,6  :  25,7 
Nederland  :  9,7  :  7,4  :  9,1  :  8,2  :  7,4  :  8,8  :  11,5  :  10,8  :  9,7  :  10,6  :  10,4  :  13,5 
UEBLIBLEU  :  1,3  :  0,6  :  0,6  :  0,6  :  0,9  :  0,6  :  0,8  :  1,2  :  1,3  :  0,8  :  0,7  :  1,7 
United  Kingdom  :  - :  - :  - :  - :  0,2  :  0,3  :  0,3  :  1,5  :  0,8  :  0,6  :  0,4  :  0,3 
Ireland  :  ...  :  0,3  :  0,5  :  - :  1,2  :  1,1  :  0,5  :  3,4  :  2,6  :  2,7  :  2,9  :  0,7 
Danmark  :  9,6  :  9,8  :  8,7  :  8,0  :  7,0  :  8,4  :  10,8  :  13,7  :  10,8  :  16,7  :  17,9  :  26,0 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
EUR  "9"  :  39,5  :  36,7  :  40,6  :  43,8  :  47,3  :  50,0  :  65,9  :  86,3  :  77,6  :  84,5  :  89,1  :  86,8 
--------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------: 
Other  countries  :  60,5  :  63,3  :  59,4  :  56,2  :  52,7  :  50,0  :  34,1  :  13,7  :  22,4  :  15,5  :  10,9  :  13,2 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Total  :100  :100  :100  :100  :~00  :100  =  100  :100  :100  :100  :100  :100  • 
:----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  1  000  t.  :447,3  :502,6  :541,5  :630,1  :715,9  :750,9  :518,1  :576,8  :528,0  :490,0  :245,9  :163,0 
'  1)  Live  animals  converted  on  the basis  of the  coefficient  0.5  +fresh,  chilled and  frozen  meat. 
Source: 1  Eurostat  - ~) Provisional  figures Table  41 
PIGMEAT  (TOTAL> 1)  -Breakdown  of  intra-Community  trade  by  sending  Member  State 
Member  State  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :9 months:9 months: 
1977  :  197 8 
-----------------:--------:--------:--------:--------:---------:--------:--------: 
Deutschland  :  5,2  :  6,2  :  6,4  :  6,7  :  7,7  :  8' 1  :  8,7 
France  :  4, 7  :  3,7  3,4  :  4,5  4' 1  :  4,2  :  3,8 
Italia  2,4  :  2,2  :  3,7  :  2,9  :  3,4  :  3,0  :  2,4 
Nederland  :  29,6  :  32,3  :  34,8  :  35,1  :  36,6  :  36,3  :  38,6 
UEBL/BLEU  :  23,6  :  24,5  :  23,6  :  22,2  :  21,6  :  21,6  :  19,9 
United Kingdom  :  1,4  1,9  :  0,7  :  0,9  :  1,2  :  1,2  :  0,9 
Ireland  :  3,4  :  2,4  :  1 '4  :  3,5  :  2,4  :  2,5  .  2,3 
Danmark  :  29,7  :  26,9  :  26,1  :  24,2  :  23,0  :  23,1  :  23,4 
:-----------------:--------:--------:--------:--------:---------:--------:--------: 
:  Total  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  100 
1)  Live  animals;  fresh,  chilled  and  frozen  meat  and  offals;  pig  fat  (not  rendered  or 
solvent-extracted);  salted, dried  and  smoked  meat;  lard;  sausages  and  pigmeat  pre-
parations  and  preserves. 
Source:  EC  Commission,  DG  for  Agriculture Table  No  42 
.  .  . 
:  Year  :January: 
Intra-Community  trade  in  fres~,  chilled and  frozen  pigmeat 
(sendings) 
Feb ..  :  March  :  April  :  May  :  June  July  .  .  . 
:August  :  Sept ..  ·  Oct .. 
Tonnes 
.  .  . 
:  Nov ..  :  Dec ..  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :  1977  :  821  :  1279  :  1762  :  1244  :  1063  :  1587  :  514  :  296  :  268  :  301  :  341  :  336  : 
:  1978  :  464:  623  :  . 298  :  648  :  517  :  1458  :  724  :  894  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------: 
:  France  :  1977  :  951  :  1092  :  1530  :  846  :  703  :  981  :  749  :  878  :  1169  :  1149  :  727  :  923  : 
:  1978  :  671  :  1099  :  933  :  877  :  8.38  :  742  :  887  :  1078  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  ltalia  :  1977  : 
:  1978  : 
23  : 
19  :  '"'  2  :  3 :  '  6  : 
40=  26  :  101  :  54  :  so: 
2  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :  1977  :  25608  :  24225  :  17649  :  26461  :  2,294 :  lte96 :  28480  :  a3.125.:  34496  :  32250  :  33617  :  31981  : 
:  1978  :  35352  :  27518  :  32951  :  32078  :  32976  :  35201  :  29651  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :  1977  :  13806  :  10627  :  15322  :  13360  :  13202  :  12175  :  10356  :  12862  :  14479  :  15450  :  12518  :  15825  : 
:  1978  :  13706  :  11314  :  13659  :  15517  :  15154  :  12983  :  12305  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  United Kingdom  :  1977  :  850  :  1178  :  1539  :  1406  :  1474  :  1410  :  1068  :  1369  :  1459  :  1867  :  1317  :  1626  : 
:  1978  :  1139  :  1275  :  1449  :  1169  :  1015  :  696  :  763  :  70S  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  Ireland  :  1977  :  891  :  871  :  500  :  397  :  321  :  234  :  291  :  379  :  510  :  635  :  498  :  405  : 
:  :  1978  :  411  :  388  :  404  :  265  :.  344  :  328  :  :  415  : 
:-------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------: 
:  Danaark  :  1977  :  9976  :  7286  :  9841  :  7331  :  7059  :  7772  :  8499 ·:  6113  :  7952  :  8465  :  8591  :  8051  : 
.  :  1978  :  9377  :  7900  :  8842  :  8325  :  9310  :  12637  :  11873  :  11383  :  :  :  :  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  :  1977  :  52926  :  46558  :  4S143  :  51045  :  53116  :  55855  :  5~747  :  55062  :  60359  :  60218  :  51663  :  59227  : 
:  1978  :  61139  :  50117  :  58536  :  58881  :  60157  :  64051  :  :  :  :  :  :  : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------
Source:  Eurostat Table  No  43  Intra-Community  trade  in  salted,  dried  and  smoked  pigmeat 
(sendings) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------I~~~~~------------ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  . 
:  Year  :January:  Feb ..  :  March  :  April  :  May  :  Ju·ne  :  July  :  August :  Sept..  :  Oct ..  :  Nov ..  .  Dec..  : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  :  1977  : 
:  1978  : 
124: 
198: 
94:  164  : 
133:  96  : 
114: 
146: 
16o: 
119: 
166: 
150: 
119: 
277: 
182: 
1o2: 
175:  2o5  :  132:  91  : 
lo4: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--: 
:  France  :  1977  : 
:  1978  : 
29: 
33: 
47: 
36: 
48: 
7o  : 
40: 
57: 
54: 
9o: 
39: 
50: 
21: 
47: 
37: 
49: 
36:  67  :  79:  49  : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------: 
·  ltalia  :  1977  : 
:  1978  : 
74o: 
412: 
326:  177  : 
245:  449  : 
596:  1  o59: 
335:  615: 
362: 
495: 
445: 
2oo: 
3o3:  428:  712  :  363:  174 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :  1977  :  1  951:  2  448:  2  698  :  2  75o: 
:  1978  :  3 828:  2  Sol:  3  346  :  3  277 
3  o62: 
3 429: 
2  8o4: 
4  o1): 
2  o68: 
3  o72~ 
2  796:.  2  882:  2  716  :  2  683:  2  o81  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:  UEBL/BLEU  :  1977  : 
:  1978  : 
175: 
583: 
5o8:  231  :  627: 
659:  632  :  874: 
455: 
68o: 
782: 
698: 
619: 
614: 
734:  772=  81o  :  765:  749  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  United  Kingdom  :  1977  : 
:  1978  : 
1o7: 
91: 
117: 
11o: 
213  : 
164  : 
2o6: 
218: 
281: 
224: 
167: 
144: 
237: 
lo2: 
112: 
22o: 
144:  117  :  117:  119: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ireland  :  1977  :  1  514:  2  o61:  1  93o  :  1  818:  1  464:  1  632:  1  736:  1  595:  1  985:  1  736  :  1  985:  1  742  : 
:  1978  :  2  2oo:  1  381:  1  415  :  1  688:  1  525:  1  668:  1  492:  1  743: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Danmark  :  1977  :  16  972:  14  558: 18  3o2  :  16  498:  17.131:  16  761;  18  684=  19  44o:  17  o56: 19  933  :  2o  114: 18  947  : 
:  1978  :  12  315:  24  475:16  437  :  19  153;  19  178.  18  412:  17  654:  17  6o6:  :  :  :  ·  : 
:-----------------------~--------------~----------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  :  1977  :  21  612:  2o  153:23 763:  22  649:  23  666:  22  713=  ~3 929:  25  199:  23  478:26  296:  26  238:24 558: 
:  1978  :  19  66o:  29  54o: 22  6o9  :  25  748:  25  86o:  25  63o:  23  458:  :  :  :  :  : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat  except  figures  for  United  Kingdom:  Overseas  Tra~e Statistics of  the  United  Kingdom  for  1977 Table  No  44  DEUTSCHLAND  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
Product  :-----------------------------------------------------::-----------------------------------------------------: 
1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6mths  77:6mths jB::  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6  mths 77:6mtns  7~: 
:----------------:-----------------------------------------------------::-----------------------------------------------------: 
Received/import~ 
Live  pigs 
Fresh  and 
salted  meat 
Dried  and 
smoked  meat 
Offal s 
Lard 
Prep a rat ions 
:  and  preserves 
:  Total 
:  92.605  :  93.767  :  72.642  :  60.071  :  26.897  :  42.361 
:253.758  :241.494  :253.324  :265.554  :109.647  :146.677 
3.619  3.672  3.898  4.258  1.903 
19.967  :  27.858  :  32.020  :  26.852  :  12.729 
3.457  :  1.620  :  1.224  :  1.232  :  612 
57.028  :  57.159  :  50.418  :  40.680  :  20.415 
1.806 
13.670 
583 
19.907 
11 
7.223 
22 
7.731 
2.034 
17. 143 
12.353 
19 
6.595 
1.224 
14.616 
2 
4.061 
38 
5.367 
847 
15.778 
6  6 
4.400  675 
32  14 
11.533:  572 
1 .1 00  :  477 
17.656:  8.269 
10 
2.853 
15 
4.663 
311 
6.379 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:430.508  :425.570  :413.526  :418.690  :172.203  :225.084  ::  34.164  :  34.807  :  26.~93  :  34.815  15.153  :14.231 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  Sent/exported 
:Live  pigs 
.  Fresh  and 
· s a l t e d  me at 
: Dried  and 
·smoked  meat 
: Offal s 
:  Lard 
:Preparations 
:and preserves 
: Total 
9.493  :  6.080  :  8.666  :  7.577  5.843  5.812  .. 
13.949:  13.958:  16.708:  24.151  14.525  10.567 
672  :  771  :  1.017  :  1.566  760  646 
13.776:  11.138:  11.440:  13.400  6.125  7.195 
50.931 
7.895 
59.128:  59.200:  76.329:  38.429:  46.839 
10.827  13.328  14.485  6.577  7.186 
9 
362 
47 
2.018 
250 
2.996 
25 
126 
751 
1.146 
8 
1.960 
110 
58 
57 
2.026 
527 
1.686 
98  39 
4.186  .  4.133 
98  .  50 
2.294  :  1.145 
1.509  678 
27 
12 
45 
1.550 
36 
987 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  96.176:101.902  :110.359  :137.508:  72.259:  78.245  ::  5.682:  3.340:  4.464:  8.185:  6.045  :  2.657 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - ~  1  ~r.~visio;"1'""~_J.  fi  -,__lY'C::: Product 
Table  No  45  FRANCE  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
·-----------------------------------------------------· ·-----------------------------------------------------·  .  . .  . 
:  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6 mths 77:6 mths 78::  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6mths 77 :6mths 78: 
:----------------:-----------------------------------------------------~ :----------------------------------------------------*:  Received/Import 1 
Live  pigs  :  64.276  :  71.884  :  70.872  :  94.505  :  43.973  :  46.706  ::  6.230  :  18.393  :  21.935:  8.358  :  176  : 10.240 
:  :  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
Fresh  and  : 157.041  : 141.311  :140.509 :174.691  :  89.200  :  89.445  ::  36.250  :  51.682  :  55.641  :  30.805  :  5.001  :23.916 
salted  meat 
Dried  and  :  4.549:  5.  709  :  6.898  :  7.128  :  3.405  :  3.691  ::  6  :  3  :  4  :  5  :  - :  6 
smoked  meat 
Offals  :  8.575  :  8.  913  :  9.604  :  11 • 802  :  5.209  :  7.483::  12.254  :  10.019  :  14. 168  :  12 • 664  :  5.  756  :  6.222 
Lard  :  2.391  :  2.862  :  2.013  :  2.847  :  1 .573  :  5. 194  : :  2.069  :  211  :  - :  632  :  111  :  1.242 
Preparations  :  10.653  :  12.560 :  16.210  :  18.953  :  8.  5 39  :  11 • 048  : :  325  :  291  :  353  :  140  :  51  :  46 
and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Total  0246.985  0243.327  0246.186.309.926.151.899.163.567  Oo  57.134  0  80.599  0  92.1010  52.612.  11.095  o41.672  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . 
:------------------------------l----------------------------------------------------------------------------------------------: 
Sent I exported 
Live  pigs  :  8.  906  :  6.179  :  14.154:  14.411  :  9.333  :  4.562  ::  122  :  122  :  103  :  85  ;  29  :  47 
:  :  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
Fresh  and  :  13.874  :  13.255:  17.769:  14.829  :  7,436  :  7.763::  3.840  :  3.921  :  3.  14?  :  :-.526  :  1.057  :  1.504 
: sal ted  meat 
:  Dried  and  :  355  :  416  :  679  :  532  :  247  :  268  ::  570  :  490  :  456  :  514  :  222  :  266 
:  smoked  meat 
: Offals  :  2.289  :  2.702  :  4.150  :  4.036  :  1.979:  3.  701  : :  3.  281  :  2.900  :  4.236  :  5.360  :  3.167  :  1.872 
:  Lard  :  20.896  :  19.092  :  20.330  :  23.557  :  11.890  :  11.022  ::  1 .410  :  2.110:  1.  200  :  1.209  :  706  :  753 
:  Prep  a rat ions  :  11.406:  11.867:  16.273:  15.541  :  7.594  :  6.  698  : :  11 • 5 79  :  8.  779  :  9.593  :  12.044  :  5.542:  5.709 
: and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1 :  Total  :  57.126:  53.511:  73.355:  72.906:  38.479:  34.014::  20.802:  18.322:  10.735:  21.818:  10.723:10.151 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - lf'  Provisional  fi.o:ures Table  No  46  ITALIA  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
Product  :-------------------------------------------------~---: :-----------------------------------------------------: 
:  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6mths  77:6 mths 78::  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6mths 77 :6mths 78: 
:----------------:----------------------------------------------------~::---------------------------------------------------*-: 
Received  Import: 
Live  pigs  :  38.019 :  18.500 :  49.438  :  46.175  :  27.003  :  12.627 ::  21.658:  35.666  :  12.941  :  127  :  127  :  1.553 
:  :  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
Fresh  and  :164.176:151.437:206.288:199.840:  96.066  :  97.687 ::  43.618  :  82.414  :  47.467  :  37.181  :  10.969  =24.114 
sal ted  meat 
Dried  and  :  110  :  121  :  115  :  159  :  73  :  96  ::  17  :  67  :  66  :  24  :  10  :  16 
smoked  meat  : 
Offal s  :  129  :  547  :  179:  102  :  53  :  20  ::  19  :  520  :  219  :  165  :  87  :  256 
Lard  :  97  :  257  :  175  :  92  :  - :  - ..  3.693  :  4.589  :  2.193  :  4.091  :  39  :  1.678 
Preparations  :  7.293  :  5.322  :  6.324  :  8.089  :  3.699  :  4.769 ::  422  :  295  :  457  :  107  :  22  :  106 
and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Total  :209.824:176.184:262.619:254.457:127.694:115.199::69.427:123.551:  63.343:  41.695:  11.254:27.723  : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Sent/ex~orted 
Live  pigs  :  - :  44  :  - :  - :  - :  11  : :  - :  18 
: 
Fresh  and  :  12.868  :  14.037  :  14.728  :  14.617  :  5.392  :  6.749  ::  168  :  57  :  6  :  22  :  2  :  18 
sal  ted  meat 
Dried  and  :  2.  713  :  4.467  :  7.210:  6.254  :  3.257  :  2.523  ::  930  :  878  :  864  :  995  :  393  :  375 
smoked  meat 
Offals  :  844  :  1.362:  2.871  :  2.152  :  619  :  1.  902  ::  87  :  43  :  2  :  161  :  57  :  333 
Lard  :  15.143  :  33.481  :  18.509  :  34.778  :  13.275  :  9.227  ::  2.543  :  2.  901  :  1.  710  :  1.670  :  1.668  :  6 
:  Prep a rat ions  :  3.016  :  4.920  :  4.873  :  3.866  :  1.699  :  2. 169  : :  5.079  :  4.918  :  4.351  :  4.343  :  2.125  :  1.897 
1
:  and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  TotaL  :  34.584:  58.311:  48.191:  61.667:  24.242:  22.581  ::  8.307  :  8.815  :  6.933  :  7.191  :  4.245  :  2.629 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - :f~  '?rovision'll  :i["Ures Table  No  47  NEDERLAND  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
Product  -----------------------------------------------------::-----------------------------------------------------: 
1974  1975  1976  19 77  : 6 mt h s 77 : 6 mt h s  7 8 : :  19 7 4  1975  1976  19  77  : 6 mt h s  77 : 6 mt h  s  7 8 : 
:-R----~----~-----:----------------------------------------------------~ ·------------- ecelvedjlmport:  · ·  --------------------------------------~: 
Live  pigs  :  60  :  4.321  :  4.870  :  2 .538  :  1.437  :  1.950 
:  :  :  :  : 
Fresh  and  :  13.577 :  21.335  :  19 •  7 4  9  :  2 3 • 2  62  :  12.315:  7.792  ::  187  :  380  :  533  :  391  :  148  :  226 
salted  meat 
Dried  and  :  836  :  1.  364  :  1.  401  :  1 .446  :  588  :  385  ::  2 
smoked  meat 
Offal s  :  407  :  853  :  1 .055  :  535  :  310  :  62  ::  8.905  :  8.  787  :  10.920  :  9.409  :  4.675  :  5.500 
Lard  :  25.765  :  25.756:  20.320:  10.467  :  4.879:  11.142::  30.614:  15.099  :  12.939  :  25.261  :  9.147  =17.993 
:  Prep a rat ions  :  10.421  :  14.586 :  11 • 839  :  13.909  :  7.320  :  5.151  ::  99  :  116  :  118  :  122  :  44  :  56 
:  and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
•  Total  :  51.066.  68.215.  59.144.  52.157.  26.849.  26.482  ..  39.807.  24.384.  24.510.  35.184.  14.014  . 23.775  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Sent /exported 
:  Live  pigs  :  88.574:  96.668:  89.417  =114.945:  45.870:  55.650  ::  49  :  29  :  37  :  30  :  23  :  40 
:  :  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
.  Fresh  and  :283.247  :301.674  :328.239 :377.104  :168.282  :212.964  ~  ~  908  1.176  1.000  ; • 143  ~  744  400 
:salted meat  : 
:  Dried  and  :  3.685  :  5.  5 23  :  6.300  ~  9.469  :  5.031  :  2.804  ..  556  8.931  ~  688  ~  581  :  382  :  191 
:  smoked  meat 
:  offal  s  :  10.691  :  20.431  :  26.349  :  23.394  :  12.798  :  10.148  ::  2.104  :  1.  719  :  2.231  :  2.847  :  1.220  :  1.303 
:  Lard  :  55.045:  66.018:  56.945:  57.232:  29.665:  34.432  ::  17.418:  7.031  :  8.829  :  6.412  :  1.297:  2.020 
:  Prep a rat ions  :  63.453:  64.077:  70.376:  71.749:  40.147:  34.450  ::  66.099:  51.576:  34.716:  29.276:  14.925  :10.779 
:and preserves 
:  :------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Total  :504.695  :554.391  :577.626:653.893  :301.793  :350.448  ::  87.134:  62.424:  46.701:  40.209:  18.591  :14.733 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - !'~  Provisio:1~.1  :i"Clr.~s Table  No  48  UEBL/BLEU  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
Product  :-----------------------------------------------------::-----------------------------------------------------
:  :  1974:  1975:  1976:  1977  :6mths77:6mths78::  1974:  1975:  1976:  1977  :6mths77:6mths78= 
:----------------:----------------------------------------------------S::----------------------------------------------------4: 
:  Received;irrport • 
:  Live  pigs  :  7.603 :  16.917  :  13.608  :  20.088:  9.201  :  14.397  ::  124  :  5.  780  :  6.  768  :  2.456  :  271  :  3.037 
:  :  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
:  Fresh  and  :  11.053:  13.699  :  11.999  :  9.235  :  4.  739  :  4.519  ::  2.436  :  4.501  :  3.298  :  1.871  :  912  :  799 
:salted meat 
:  Dried  and  :  712  :  963  :  1.127 :  1 .229 :  543  :  712  ::  - :  5 
:  smoked  meat 
:  Offal s  :  18.165:  18.225  :  19.228  :  17.391  :  8.822:  12.187  ::  10.306:  11.184:  12.805  :  8.899  :  5.070  :  4.532 
:  Lard  :  26.147  :  25.231  :  19.291  :  24.363  :  14.506  :  8.849  ::  10.652  :  10.593:  7.474  :  16.559  :  11 .273:  2.451 
:Preparations  :  8.347  :  8.384  :  9.650  :  10.006  :  4.920  :  5.265  ::  130  :  128  :  157  :  109  :  59  :  44 
:  and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.  TotaL  .  72.021.  83.319.  74.903.  82.312.  42.731.  45.929  ..  23.558.  40.191.  30.503.  29.895.  17.585  .10.863  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Sent /exported 
:Live pigs  :  82.055:  81.112:  82.175:  94.224:  43.380:  42.509  ::  30  :  11  :  19  :  104  :  59  :  15 
:  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
:  Fresh  and  :197.676  :172.759  :171.257  :167.233:  82.105  :  84.929  ::  501  :  1.439  :  926  :  1.376  :  394  :  1.358 
:salted  meat 
: Dried  and  :  5.458  :  6.322  :  6.320  :  6.570  :  2.953  :  3.345  ::  198  :  198  :  113  :  120  :  34  :  36 
:smoked  meat 
: Offal s  :  11.139:  13.643  :  13.811  :  12.013  :  5.615  :  5.360  ::  1 .464  :  1.882  :  1 • 965  :  2.059  :  427  :  1 .269 
:Lard  :  34.603  :  47.646  :  39.130  :  54.173  :  28.866  :  20.040  ::  1 .013  :  5.222  :  1 .374  :  6.320  :  6.323  :  40 
:Preparations  :  50.712  :  54.776  :  51.928  :  51.755  :  24.978  :  28.334  ::  2.807  :  2.028  :  1.193  :  1 .813  :  788  :  819 
:and preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Lard  :381.643  :376.258  :364.621  :385.976  :187.897  :184.517  ::  6013  :  6.775:  5.610:  11.800:  8.025:  3.537 
-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - '!f\  !'rovisin:r_~_l  ::'i-~.12'"'-' Table  No  49  UNITED  KINGDOM  - Trade  in  pigmeat 
tonnes  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
Product  -----------------------------------------------------· ·-----------------------------------------------------·  . .  . 
:  :  1  9 7 4  :  19 7  5  :  19 7  6  :  19 77  : 6  mt h s  7 7: 6  mt h s 7 8: :  1  9 7  4  :  19 7  5  :  19 7  6  :  19 77  : 6 mt h  s  77 : 6 mt h s  7  8 : 
:----------------:---------------------------------------------------~~:  :--------------------------------------------------~-: 
Received/irrport: 
Live  pigs 
fresh  and 
saL ted  meat 
Dried  and 
smoked  meat 
Offals 
Lard 
Preparations 
and  preserves 
TotaL 
322  :  4.695  :  38.284  :  4.090  :  1.  795  :  2.302 
.. 
:275.561:273.841:257.524:271.319:133.086:162.680::  28.267:  27.683:  24.264  :  23.805  :  10.362  :16.744 
:  :  :  :  :  ..  :  :  :  :  : 
8.008  :  9.108  :  10.959  :  13.726  :  7.270  :  5 .649  ::  72  :  13:  11  :  5  :  4 
:  :  :  :  :  ..  :  :  : 
11.115:  11.508  :  12.419:  12.949  :  6.  744  :  8.432  ::  6.945  :  10.333  :  7.176:  8.999  :  4.851  :10.937 
:138.098:184.389:157.891  :213.494:105.577:107.564::  77.357:  37.808:  32.782:  44.641:  22.604:11.668 
:103.422:103.436:118.798:127.041  :  69.141  :  67.121  ::  12.662  :  11.810:  8.545  :  4.  763  :  1.475  :  3.036 
:---------------------------------------------------~----------------------~---------------------------------: 
.534.546.587.557.595.875.642.619.323.613.353.756 .. 125.303.  87.847.  72.770.  82.213.  39.296.42.387  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Sent/exeorted 
Live  pigs  :  4.566  :  679  :  506  :  29  :  11  :  273  ::  2 
.. 
Fresh  and  :  19.050  :  6.505  :  11.267  :  18.011  :  8.  734  :  7.582  ::  326  :  287  :  1.402  :  465  :  182  :  469 
salted  meat 
Dried  and  :  557  :  186  :  149  :  221  :  99  :  109  ::  125  :  141  :  192  :  76  :  42  :  29 
smoked  meat 
Offals  :  1.899  :  381  :  593  :  1.  012  :  506  :  546  : :  1.210  :  1.  148  :  1.337  :  829  :  390  :  257 
Lard  :  1 .504  :  1.204  :  265  :  325  :  150  :  247  ::  46  :  67  :  78  :  70  :  34  :  6 
Preparations  :  1.  585  :  1.400  :  1.  783  :  1.633  :  838  :  821  ::  1.993  :  1.  868  :  1.549:  1.507  :  815  :  684 
and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1:  Total  :  29.221  :  10.365:  14.563:  21.264:  10.338  :  9.570  ::  3.702  :  4.111  :  4.558  :  2.947  :  1.463  :  1.445 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission- DG  for  Agriculture  - *~  Frcvisio..-c..l  -"i:-ures Table  No  50  IRELAND  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
Intra-Community  trade  Trade  with  non-member  countries 
:  Product  :-----------------------------------------------------::-----------------------------------------------------: 
:  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6mths 77 :6mths 7\::  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6mths 77 :6 mths 78: 
:----------------:-----------------------------------------------------::----------------------------------------------------~: 
: Received/ i rrport.: 
: Live  pigs 
: Fresh  and 
:salted  meat 
:Dried  and 
:smoked  meat 
: Offal s 
:Lard 
:Prep  a rat ions 
:and  preserves 
5.034 
1.1 10 
10 
710 
1.  774 
386 
705 
1.598 
35 
184 
1.176 
688 
:  415  :  54 
:  : 
:  1.  947  :  1.634 
:  : 
:  9  :  44 
:  450  :  666 
:  279  :  686 
:  859  :  900 
: Total  :  9.015  :  4.386  :  3.959  :  3.984 
:  7  :  34 
:  : 
:  885  :  697 
:  : 
:  27  :  60  .. 
:  335  :  476  .. 
:  445  :  720  ::  97 
:  433  :  420  ::  - :  7  :  23  :  11  :  8  :  3 
2.132  :  2.407  ::  97  :  7  :  23  :  11  :  8  :  3  : 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :Sent /exported 
:Live pigs  :  335  :  4.586  :29.436  :  4.151  :  1 • 82-1  :  2.341  ::  - :  - :  2  :  2 
:  :  :  :  :  :  ..  :  :  : 
:Fresh  and  :26.585  :10.869  :20.258  :26.894  :  13.438  :  11.830  ::  450  : 
:salted  meat 
1.264  :  6. 595  :  5.004  :  3.220  :  871 
:Dried  and  :  770  :  578  :  453  :  657  :  359  :  278  ::  222  :  1.021  :  133  :  109  :  47 
:smoked  meat 
:Offal s  :  5.753  :  4.485  :  4.533  :  5.843  :  2.932  :  2.674  ::  855  :  661  :  1 • 1 70  :  1.181  :  599  :  456 
:Lard  :  513  :  607  :  1 • 195  :  1.  5 20  :  673  :  721  ..  - :  - :  - :  - :  - :  37 
:Preparations  :  3.209  :  1.865  :  2.126  :  4. 701  :  1.932  :  3.350  ::  1 .000  :  281  :  450  :  169  :  75  :  91 
:and  preserves 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1:Total  :37.165  =22.990  =58.001  =43.766  :21.155:21.194  ::  2.535:  2.308:  8.350:  6.465:  3.941  :  1.456: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - 'f~  I'rovisional  :i:"'l.l.I'es Table  No  51  DENMARK  - Trade  in  pigmeat 
tonnes 
Intra-Co~munity trade  Trade  ~ith  non-member  countries 
Product  :-----------------------------------------------------::-----------------------------------------------------
1974:  1975:  1976:  1977  :6mths77:6mths78::  1974:  1975:  1976:  1977  :6mths77:6mths78: 
:----------------:----------------------------------------------------!: :---------------------------------------------------~-: 
Received/import; 
Live  pigs 
Fresh  and 
salted  meat 
Dried  and 
smoked  meat 
Offal s 
Lard 
Preparations 
and  preserves 
37 
21 
6.617 
88 
6 
2.712 
162 
9 
3.448 
249 
:  :  .. 
5  :  1  :  2  ..  .. 
:  :  .. 
10  :  - :  - .. 
1.511  :  622  :  659  :: 
317  :  116  :  125  : : 
863  :  474=  2o7=  139:  46:  54: 
:  :  :  :  : 
1  :  - :  - :  2:  2:  6: 
:  :  :  :  : 
233  :  256:  157:  94:  64:  13: 
1.639  :  497:  1 • 464 :  1 .498:  488:  671: 
126  :  74:  82:  33:  30:  35: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total  6.763:  2.880:  3.706:  1.851:  739  :  786  ::  2.862  :  1.  301  :  1.  910:  1.  766:  630:  779:  :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sent /exported 
Live  pigs 
Fresh  and 
salted  meat 
Dried  and 
:  smoked  meat 
:  Offals 
:  Lard 
.  Preparations 
:  and  preserves 
·: Total 
15.011  :  11.178  :  12.296  :  9.741  :  5.254  :  4.549  ::  - :  7:  - :  2:  2: 
:  :  :  :  :  '.  :  :  : 
=3o6.396  :312.586  :297.918  :310.219  =149.479  =156.899  :: 26.44o  :  42.987:  31.693:  33.110:  18.054.  13.661 : 
:  :  :  :  :  ..  :  : 
2.  782  :  2. 773  :  3.021  :  2.826  :  1.011  :  2.566  ::  5.132  :  3. 753:  3.258:  3.161 :  1. 729:  1 . 116 :  :  :  :  :  :  ..  : 
16.064  :  15.948  :  15.683  :  14.930  :  7.714  :  8.745  . .  3.500  :  2. 753 :  2.635 :  2.850:  1. 393 .  1. 258 . 
8.162  :  9.581  :  8.210  :  7.874  :  4.534  :  3.961  .  .  885  :  555 :  286:  682.  488 .  109. 
71.277:63.828  :  60.649  :  65.207  :  34.929  :  37.356  : :100.673  :  74.327:  67.505:  75.968:  36.654:  32.414: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:419.692  :415.894  =397.777  =410.797  =2o2.921  :214.076  : =136.630  :  124.292:105.457: 115.773:  58.320:  48.558: 
~:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture  - *'  fr~','i:::i::>~:::J  L-ur"'s Table  No  52  T  f 
.  1) 
I  ALIA  - Imports  o  p1gmeat 
X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6 mths ..  :6 mths ..  : 
:  1977  :  1978  ~= 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.-
Deutsch1.and 
France 
Nederland 
UEBLIBLEU 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
2,8 
2,8 
25,2 
8,8 
21,3 
2,9 
3,8 
27,8 
6,7 
0,1 
4,5 
8,8 
:  5~7  : 
:  11,4  : 
:  43,5  : 
:  12,7  : 
:  0,2  : 
:  2,2  : 
:  7,3  : 
4,5  :  1,8  :  2,4  : 
11,0  :  7,9  :  8,5  : 
36,4  :  40,9  :  43,5  : 
15,6  :  13,7  :  14,9  : 
0,1  :  0,2  :  0,2  : 
1,3  :  0,6  :  0,6  : 
9,1  :  6,0  :  17,2  : 
2,8  :  1,8  :  2~2  :  3,5  :  5,5  :  1,9 
7,0  :  5,2  :  7,7  :  7,6  :  9,2  :  6,0 
37,0  :  30,6  :  43,2  :  46,1  :  43,5  :  47,7 
14,8  :  11,8  :  17,4  :  18,0  :  19,9  :  15,9 
0,2  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,2 
0,8  :  o, 1  :  - :  - :  - . 
12,4  :  1 o,o  :  10,0  :  -10,8  :  12,8  :  9,0 
:  EUR  "9"  :  61,4  :  54,6  :  83,0  :  78,0  :  71,1  :  87,1  :  75,0  :  59,6  :  80,6  :  86,1  :  91,0  :  80,7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Other  countries  :  38,6  :  45,4  :  17,0  :  22,0  :  28,9  :  12,9  :  25,0  :  40,4  :  19,4  :  13,9  :  9,0  :  19,2 
:-----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
:  _  Total  :  100  :  100  :  1  DO  :  1  DO  :· 100  :  1  DO  :  1  DO  •  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  1  000  t.  :67,4:77,2  :125,4  :157,6  :181,5  :209,4  :270,8  :281,6- :309,7  :281,4  :134,8  =134,2 
' 
1)  Live  animals  converted onthe basis  of  the  coefficient  0  .. 70  +fresh,  chilled  and  frozen  pigmeat .. 
Source:  Eurostat  ~) Provisional  figures Table  No  53  NEDERLAND  - Exports  of  salted~ dried  and  smoked  pigmeat 
(excluding  offals),  CST  012-10 
~  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  : 6  mt h  s ..  : 6  mt h  s ..  : 
1977  :  1978  ~: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  2.,1  1,0  1,1  2,4  2,3  1,7  1,5  0,9  1,5  2,2  1,8  1,4 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:  France  1,0  2,2  2,3  1,2  1,1  1,7  2,3  0,9  0,4  0,4  0,6  1,3 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Italia  1,1  1,2  0,8  0,4  0,4- 0,2 
·---------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------·  .  . 
:  UEBL/BLEU  1,0  6,4  :  14,8  1,2  1,1  1,7  0,8  0,4  0,7  0,5  0,6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  United Kingdom  :  93,8  :  88,2  :  79,5  :  90,3  :  92,1  :  92,4  :  93,8  94,3  :  95,1  :  95,7  :  95,8  :  96,5 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Irelan"d 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Danaark 
EUR  "9"  :  97,9  :  97,8  :  98,8  :  96,3  :  96,6  :  97,5  :  99,2  96,9  :  98,1  :  99,0  :  98,8  :  99,3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Other  countries  :  :  2,1  :  1,2  :  1,2  :  3,7  :  3,4  :  2,5  ~  0,8  :  3,1  :  1,9  :  1,0  :  1,2  :  0,7 
:----------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------: 
:  Total  :100  :100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  '  . 
1  000 t.  9,7  9,3  8,8  8,2  8,9  :  11,9  :  13,0  22,8  : 26,8  : 31,9  :  16,6  :  20,4 
-----~-------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------
Source:  Eurostat  ~) Provisional  figures Table  No  54  UNITED  KINGDOM  - Imports  of  salted,  dried  and  smoked  pigmeat · 
(excluding  offals),  CST  012-10 
" 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6  mths  :6  mths  : 
:  1977  :  1978  £. 
:--------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------: 
:  Deutschland  0,1  0,1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  France 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  0,1  0,1  :  0,7  0,5  0,9 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,7  :  0,7  0,6  0,6  0,6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  2,2  2,0  1,9  2,0  2,5  3,0  4,0  7,3  :  9,5  :  11,2  :  11,6  :  12,4 
:------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------: 
:  Ireland  7,0  7,0  7,2  7,2  8,0  6,5  6,2  3,3  :  5,2  7,5  7,6  6,3 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Danaark  73,7  :  72,8  :  74,0  :  75,4  75,1  77,6  : 80,9  80,7  :  77,3  75,5  74,9  75,9 
EUR  "9"  83,0  81,9  83,1  84,7  85,7  87,4  : 91,4  92,1  :  93,4  95,3  95,6  95,2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:Other  countries  :  :17,0  :18,1  :16,9  :15,3  :14,3  :12,6  !  8,6  :  7,9:  6,6  :  4,7  :  4,5  :  4,8 
:----------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------: 
:  Total  $00  100  100  100  100  100  100  100  :  100  1  DO  100  100 
:-----------------~----------------------------------------------------------~--------------------------------------------: 
:  1  000  t.  =412,7  :396,5  :388,1  :378,2  =350,5  =320,4  =298,5  :  287,4  =269,3  =278,8  =138,6  =160,0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  from  1968  to  1972:  OECD 
from  1973  to  1978:  Eurostat 
~) Provisional  figures Table  No  55  DANMARK  - Exports  of  salted,  dried  and  smoked  pigmeat 
<excluding  offals),  CST  012-10 
X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6  mths  :6mths  : 
:  1977  :  1978  ~: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.-
Deutschland 
France 
Ita  l i a 
UEBL/BLEU 
Nederland 
Ireland 
United  Kingdom 
:  EUR  "9" 
0,3  0,1 
0,2 
97,9  97,8 
98,4  97,9 
0,1  o, 1  0,3 
0,2 
97,8  97,8  98,0 
97,9  97,9  98,5 
0,4  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1 
0,1 
96,7  97,3  98,1  98,3  98,4  98,1  98,8 
96,8  97,8  98,3  98,4  :  98,5  98,2  98,9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Other  countries  1,6  2,1  2,1  2,1  1,5  3,2  2,2  1,7  1,6  1,5  1,8  1,0 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Total  :  100  :  100  :  100  :  1  00  :. 1  00  :  1  00  ;  1  00  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
:---------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------: 
:  1  000  t.  :  307,5  :  297,9  :  290,2  :  297,9  :  307,5  :  248,1  :  244,6  :  235,5  :  217,8  :  218,0  :  102,0 :  111,1  : 
~ Provisional  figures 
Source:  from  1968  to  1972:  OECD 
from  1973  to  1976:  Eurostat 
' Table  No  56  LARD  - Breakdown  of  intra-Community  trade  by  sending  Member  State 
:Y.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  .  1976  :  1977  :6 mths ..  :6 mths ..  : 
1977  :  1978  ~= 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  :  :  .  :  :  :  :  : 
Deutschland  :  21,7  :  21,2  :  21,0  :  27,0  :  24,9  :  28,5  :  29,6  :  30,0  :  37,0 
:  :  :  :  .  :  :  : 
France  :  19,8  :  14,7  :  18,1  :  11,1  :  8,0  :  9,8  :  9,1  :  9,3  :  8,7 
:  :  :  :  :  :  :  : 
ltalia  :  5,6  :  10,0  :  11,3  :  8,0  :  14,0  :  8,8  :  13,5  :  10,3  :  7,3 
:  .  :  :  :  :  :  : 
Nederland  :  29,9  :  30,8  :  28,5  :  30,2  :  28,3  :  27,8  :  23,0 . :  23,8  :  27,2 
:  :  :  :  :  :  :  : 
UEBL/BLEU  :  13,6  :  17,0  :  15,8  :  18,3  :  19,9  :  18,7  :  20;9  22,5  :  15,8 
:  :  :  :  :  :  :  : 
United Kingdom  :  - :  - :  0,4  :  0,8  :  0,5  :  2,1  :  0,2  :  0,2  :  0,2 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Ireland  :  0,4  :  0,2  :  0,3  :  0,3  :  0,3  :  0,4  :  0,6  :  0,5  :  0,6 
:  :  :  :  :  :  :  : 
Danmark  :  9,0  :  6,1  :  4,6  :  4,3  :  4,1  :  3,9  :  3,1  :  3,4  :  3,1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  "9"  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
'  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat  -~~Provisional fi,~es Table  No  57 
1971 
POULTRY1)  - Breakdown  of  intra-Community  trade by  sending  Member  State 
1972  1973  1974  1975  1976 
X 
19 77  : 6  mt h s ..  : 6  mt h  s ..  : 
1977  :  1978  F 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  0,2  0,6  0,7  0,8  0,9  0,7  1,3  1,6  0,8 
France  4,8  7,4  9,3  9,7  11,3  10,2  9,1  9,5  8,3 
Italia  0,6  0,5  0,5  0,2  0,3  0,5  0,4  0,3  0,9 
Nederland  80,6  78,3  73,8  73,1  72,3  72,1  70.6'  71,0  69,6 
UEBL/BLEU  8,2  8,8  8,3  10,1  8,4  7,3  7,4  7,4  7,0 
United Kingdom  0,1  1,1  0,3  0,4  2,2  3.0  2,5  3,4 
Ireland  0,5  1,2  1,2  0,9  0,7  1,2  1,4  :  1,2  0,8 
Danmark  5,1  3,1  5,1  4,9  5,7  5,8  6,8  6,5  9,2 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------:  :  EUR  "9"  :  100  100  :  100  'tOO  100  :'  100  1  00  :  1 00  ~  1  00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  Carcases  +  Live  poultry  converted  into  carcase equivalents  using  the  coefficient  0  .. 7  .. 
'  Source:  Eurostat  - •) Provisional  figures Table  No  58  - EGGS  - Breakdown  of  intra-Community  trade  by  sending  Member  State 
r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1971  : .  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6 mths.  :6 mths.  : 
1977  :  1978  ~: 
:----------------------------------------------------------------------r----------------------------: 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Deutschland  :  2,3  :  2,6  :  2,4  :  2,1  :  1,6  :  1,7  :  2,2  :  2,0  :  2,3 
:  :  : 
France  :  4,3  :  3,2  :  8,6  :  10,9  :  12,7  :  7,1  :  4,3  :  5,6  :  3,7 
:  :  :  : 
ltalia  :  - :  0,1  :  0,3  :  0,7  :  0,2  :  0,5  :  1,6  :  1,3  :  0,4 
:  :  :  :  :  :  :  : 
Nederland  :  39,1  :  42,1  :  40,9  :  41,6  :  45,2  :  52,2  :  57,4  :.  56,0  :  61,0 
:  : 
UEBL/BLEU  :  51,0  :  50,5  :  41,6  :  38,7  :  34,2  :  33,6  :  29,3  :  30,4  :  25,4 
:  :  :  :  :  : 
United Kingdom  :  1,1  :  0,8  :  1,4  :  2,6  :  2,5  :  3,2  :  4,4  :  3,5  :  6,9 
:  :  :  : 
Ireland 
Danaark  :  2,2  :  0,7  :  4,8  :  3,4  :  3,6  :  1., 7  :  0,8  :  1,2  :  0,3 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------:  :  EUR  "9"  100  :  100  :  100  100  :  100 
.  .  1-00  100  100  100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat  - ~) Provisional figures Table  No  59  - MILK  AND  FRESH  MILK  PRODUCTS  -Breakdown  of  intra-Community  trade  by  sending  Member  State 
~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
: Member  State  1971  1972  1973  197/+  1975  1976  1977  :6  mths 
1977 
:6  mths  . 
1978~ ; 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  :  44,8  :  51;6  :  53,0  :  64,1  :  64t9  :  64,5  :  68,4  :  66,3  :  65,7 
:  t  :  :  :  :  :  : 
France  :  33,0  :  24,5  :  19,0  12,6  :  10,3  :  13,0  :  13,4  :  13,3  :  17,2 
:  :  :  :  :  :  :  : 
Italia 
Nederland  :  16,2  :  12,9  :  10,6  :  7,8  ·5,1  .  4,3  3,5  :  4,4  .  2,5  . 
:  :  :  :  :  :  :  :  . 
UEBL/BLEU  :  4,9  :  10,1  :  12,5  9,8  :  12,4  :  10,8  :  10,2  :  10,1  :  8,5 
:  :  :  :  :  :  : 
United  Kingdom  :  -
:  - :  1,8  :  2,4  :  3, 1  :  3,6  :  1,6  :  2,2  :  2,0 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
Ireland  :  1,0  :  0,1  :  0,4  :  0,6  :  1,2  :  o,8  :  0,4  0,5  :  0,6 
:  :  :  :  :  :  . . 
Danmark  :  o, 1  .  0,2  :  2,7  :  2,7  :  2,9  :  3,0  :  2,5  . 
3,2  :  3,5  . 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  . 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  "9"  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  100  :  100  :  100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source  :  Eurostat  - ~) Provisional  figures Table  No  60- Intra-Community  trade  in  milk  and  fresh  cream  (sendings) 
Tonnes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  .  . 
:  Year  :January:  Feb ..  ·  Mar ..  :  April  :  May  .  .  :  June  ·  July  .  .  . 
:  August:  Sept..  :  Oct ..  ·  Nov ..  ·  Dec .. 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Deutschland  :  1977  :  94  787:  98  955:  96  822:  79  308:  78  943:  76  992:  72  577:  75  674:  95  885=105  420=107  640=107  586: 
:  1978  :103  432:  98  541:104  135:  90  269:  96  468:  90  162:  61  491:  75  518: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  France  :  1977  :  16  959:  18  805:  16  305:  16  164:  19  773:  17  097:  15  467:  15  910:  21  985:  22  293=  17  808=  14  546= 
:  1978  :  16  661:  19  808:  24  867:  28  943:  33  780:  28  536:  29  805=  26  948= 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  :  1977  : 
:  1978  : 
52:  14:  26:  1:  21:  17= 
26: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :  1977  :  2  807:  9 803:  8  352:  6  643:  3  486:  3  032:  2  797=  3  24?:  3  ooo:  4  373:  2  572=  4  006= 
:  1978  :  2  877=  3  682:  5  558:  2  687:  4  488=  2  935=  3  798= 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :  1977  :  10  982=  14  247:  13  227:  1"3  173=  14  156=  13  884=  13  006=  15  115=  14  oso:  13  063=  12  781:  13  321: 
:  1978  :  12  115:  11  460:  13  041:  11  902:  13  428=  13  647=  11  752= 
:------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  United Kingdom  :  1977  : 
:  1978  : 
147: 
511 : 
24: 
343: 
1: 
420: 
1:  8  831:  8  741:  5  883:  1  426: 
619:  2  822:  10  136:  4  859:  1  523: 
186:  31:  71:  82: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------: 
:  Ireland  :  1977  : 
:  1978  : 
467: 
829: 
713:  984: 
642:  1  455: 
444: 
905: 
755: 
656: 
957: 
600: 
601:  443: 
825: 
445:  340:  317:  503: 
. 
:-------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------: 
:  Da011ark  :  1977  :  1  886:  2  261:  3  372:  5  895:  7  504:  3  923:  2  668~.  2  175:  2 893:  2  245:  2  233:  2  107: 
:  1978  :  2  426:  3  316:  3  209:  6  032:  7  439:  9  180:  6  165:  2  944: 
:-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  9  :  1977  :128  035:144  860:139  077:121  628:133  474:124  626:11!  999:113  990:138  474:147  766:143  443:142  168: 
:  1978  :139  351:137  792:152  685:141  357:125  301:155  190: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat Table  No  61  -DEUTSCHLAND- Exports  of  milk  and  fresh  cream 
X 
--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  1968  ·:  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :-·1974  :  1975  :  1976  :  1977  :6 mths  :6 mths  : 
:  1977  :  1978  F 
:----------------------~-----------------------~-------------------~-------------------------------------------------------: 
~derland 
;  43,2  :  72,9 :  60,0 :  29,9  :  29,5  :  22,7  :  18,2  :  17,7 :  14,6 :  18,_6  :  14  .• 3  :  14,7 
:- .  . 
France  2  7  2,3  0,4  0,4  0,4  . 0,9  1,6  1,7  1,4  0,9  0,8  0,7  ,  .  :  :  :  :  :  :  :  : 
Ita  l ia  :  29,7  :  16,1  :  34,4 :  64,5  :  69,1  :  74,4  :  78,6  :  79,2  :  82,8 :  79,9  :  84,2  :  84,1 
UEBL/BLElJ  .  :  :  :  .. 
0,4  :  0,3  :  0,2  :  0,2  :  0,2  :  0,2  :  0,2  :  0,2  - - - -
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
ll'lited  Kingdom  - - - ·- - : 
' 
:  :  : 
Ireland  - - -
..;. 
Danmark 
EUR  "9"  :  75,6  :  91,3 :  94,8 :  94,8 :  99,4  :  98,3  :  98,6  :  98,8 :  99,0 :  99,6  :  99,5  :  99,7  .  .  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
-Third  countries  :  24,4  :  8,7 :  5,2  :  5,2  :  0,6 :  1,7 :  1,4 :  1,2  :  1,0 :  0,4  :  0,5  :  0,3  : 
.  .  :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Total  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9: 
:  1  000 t.  3,7:  39,8:  81,3  :  183,0:  314,1:  509,6:  696,5:  682,(.:  933,2:  527,7  :1095,4:  585,2: 
Source  :  Eurostat  - *)  Provisional  figures Table  No  62  ITALIA  - Imports  of  milk  and  fresh  cream 
X. 
-----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  :6  rnths.:6  rnths.: 
1977  :  1978  ·=-
:-------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------: 
Deutschland  :  11,6 :  12,·1  :  40,9 :  56,3 :  81,4  :  84,8  :  92,2  :  91,5  :  85,0 :  85,7 :  86,5  :  81,9 
.france  :  21,4  :  65,8 :  38,5 :  33,1  :  17,9 :  14,9 :  7,7 :  8,4 :  14,8 :  14,2 :  13,4  :  18,1 
Nederland 
UEBLIBLEU  :  - :  - :  - :  - :  0,1  :  0,1  :  - :  - :  0,1  :  - :  0,1 
lklited  Kingdom  :  - :  - :  - :  - :  - :  ·- :  - :  - :  - :  - :  .  .. 
'  Ireland  :  - :  - :  - :  - :  - :  -
Dan mark  :  - :  - :  - :  - :  . - :  - :  - :  - ':  - .. 
.  .  .  .  .  .  .  .  -
EUR  "9"  33,0 :  77,9 :  79,4  :  89,4  :  99,4  99,8  99,9  :  99,9  :  99,9 :  99,9  :  100,0  100,0 
------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------: 
Other  countries  67,0 :  22,1  '20,6 :  10,6 :  0,6  :  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Total  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
:--------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------: 
1  000 t.  11,2 :  59,6  :  70,7 :  202,0  :  283,6  421,9  589,1  577,9  :  872,9  :1044,3  :  459,1:  590,0. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------
of 
which 
Source: 
Deutschland  1,3 :  7,2  :  28,9 :  113,7  :  230,8  357,8  5~2,9 :  528,5  742,0  :  895,3  :  397,3:  483,3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
France  2,4  :  39,2  :  27,2  :  66,9  :  50,7  62,9  45,1  48,3  129,1  148,2  61,6=  106,7 
Eurostat  3E)  Provisional  figures Table  No  63 
1971 
Deutschland  :  33,44 
: 
France  :  45,2 
: 
Italia  :  0,1 
: 
Nederland  6,6 
: 
UEBL/BLEU  :  6,2 
: 
United Kingdom  :  2,5 
: 
Ireland  :  4,3 
: 
Danmark  :  1,7 
:  : 
SKIMMED  MILK  POWDER  AND  WHEY  - Breakdown  of  intra-Community  trade  by 
sending  Member  State 
1972  1973  1974  1975 
:  39,6  :  40,7  :  35,8  :  29,2 
:  :  :  : 
:  37,7  :  37,1  :  34,6  :  22,0 
:  :  :  : 
.  0,3  :  0,2  :  - :  -
:  :  :  : 
:  8,0  :  9,9  :  10,7  :  11,5 
:  :  :  : 
:  4,0  :  6,7  :  2,5  :  3,0 
:  :  .  : 
:  3,0  :  - :  8,6  :  12,5 
:  :  :  : 
:  5,3  :  5,4  :  3,1  :  16,7 
:  :  :  : 
:  1,9  :  - :  4,7  :  5,1 
:  :  :  : 
1976 
:  16,2 
: 
:  26,6 
: 
:  -
: 
:  22,0 
: 
:  3,5 
: 
:  15,2 
: 
:  13,6  .  . 
:  2,9 
: 
% 
1977  :6  mths.  :6  mths.  : 
1977  :  1978 !' : 
:  31,9  :  24,0  :  42,4 
:  :  : 
:  37,8  :  40,5  :  20,9 
:  :  : 
:  - :  0,1 
:  : 
:  9,3  :  9,3  :  16,0 
:  :  : 
:  2,4  .  2,5  :  4,1  . 
:  :  : 
:  6,9  :  8,9  :  12,1 
:  : 
:  1 o, 1  :  12,2  .  2,5  . 
:  :  : 
:  1,6  :  2,5  :  2,0 
:  :  : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------
:  EUR  "9"  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
-----------------------------------------------------------------~----------------------------------- . 
Source:  Eurostat  - t=)  Provisional  figures Table  No  64  BUTTER  (WEIGHT  OF  PRODUCT)  -·Breakdown  of  intra-Community  trade by 
sending  Member  State 
" 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1971  1972  1973  1974 
Deutschland  .  9,3  :  7,1  :  16,6  :  27,5  . 
: 
France  :  14,4  :  8,6  A  :  13,3  :  12,2 
:  :  :  : 
ltalia 
Nederland  :  31,5  :  35,7  :  33,9  :  28,8 
:  :  :  • 
UEBL/BLEU  :  4,5  :  5,0  :  6,3  :  6,0 
:  :  :  : 
United Kingdom  :  1 ,o  :  0,7  :  1,3  :  0,3 
:  :  :  : 
Ireland  :  11,7  :  13,9  :  9,7  :  7,0 
:  :  :  : 
Danmark  :  27,6  :  29,0  :  18,9  :  18,2 
:  :  :  :  : 
1975  1976 
:  24,7  :  18,8 
:  11,6  :  9,1 
:  : 
:  30,6  :  34,4. 
:  : 
:  6,6  :  6,3 
:  : 
:  0,2  :  2,8 
:  : 
:  9,9  :  12,1 
: 
:  16,4  :  16,5 
: 
1977  :6  mths ..  :6  mths ..  : 
1977  :  1978  ~= 
:  26,4  :  26,7  :  21,8  ~ 
:  10,6  :  12,5  :  5,5 
:  : 
:  27,7  '  :  24,8  :  25,7 
: 
:  6,1  :  6,5  :  7,4 
:  :  : 
:  2,5  :  3,1  :  7,3 
:  : 
:  10,.1  :  9,4  :  15,6 
: 
:  16,6  :  17,0  :  16,7 
:--------------------------~----------------~-------------------------------------------------------
:  EUR  "9"  :  100  :  100  :  100  :  180  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
-----------------------------------------------------------------~----------------------------------- . 
Source:  Eurostat  - £)  Provisional  figures Table  No  65  Intra  Community .trade  in butter  Csendings) 
Tonnes 
.  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  . 
:January:  Feb ..  :  March  :  ApriL  :  May  :  June  :  July  :  August  :  Sept..  :  Oct ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  . 
•  Nov..  •  Dec..  .  .  .  . 
:-------------------------------------~-------------------------------------------~---------------------------------------: 
:  Deutschland  :1977:  7113=  8251=  11639=  12473=  9324=  7967:  9242=  9269=  10270=  7471:  7623=  12265= 
:  1978  :  9395:  6662:  8249:  11711  :  11340:  7120  :  5218:  9925: 
:------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------: 
:  France  :  1977  :  3901  :  4868 :  5721  :  4877 :  3820 :  3688  :  3133 :  3262 :  47-93  :  1586 :  2361  :  3185 : 
:  1978  :  1113:  5480:  1693:  2084:  2007:  1295  :  830:  1592: 
:-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Italia  :  1977  : 
:  1978  :  34:  10:  22:  20: 
20  :  15 :  34:  20:  22:  2 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Nederland  :  1977  :  11997:  4720:  11745:  12784:  5337:  2966  :  2402:  5353·=  3829:  8644:  15264:  33727: 
:  1978  :  13117:  6150:  11120:  13911  :  14049:  5680  :  5901  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  UEBL/BLEU  :  1977  :  2708:  1065:  1909:  . 2783:  1969:  3472  :  1503:  1398:  2880:  2129:  1990:  2526: 
:  1978  :  2620 :  920 :  5230 :  3127 :  3587 :  2323  :  3571  : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·  United Kingdom  :  1977-:  312 . 
758; 
210. 
3008: 
212: 
1873: 
396: 
2563. 
5531  .  155  . 
5443 ;  7090  ; 
1149 : 
5341  : 
~66: 
7450: 
258.  654.  1723 .  187: 
. :  1978  : 
~-;::~-:~----------~-~;;;-~--1-669-~---441-~--1851-~--1369-~--9-64o-~--5i56-~--5441-~--3-9a5~--3;~8-~--;82o-~---464s-~--3-954-~ 
.  a  ·  :  1978  :  6743:  2559:  8740:  11603 :  2165 :  7190  :  .  6301  .  . 
:-------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------: 
:- Danaark  :  1977  :  3914:  3252:  7877:  5113 :  8373 :  7897  :  6382-:  6582 :  5190 :  5172 :  4417 :  6933 : 
:  1978  :  5160 :  3996 :  5585 :  9216 :  10055 :  7521  :  3433 :  4391  :  :  =· 
:---------------------------------------------------~--------------------------------------~------------------------------: 
:  EUR  9 
Source:  Eurost at 
:  1977  :  32214 :  22807 :  40954 :  39795 :  43994 : 31421  :  29267 :  30169 :  30378 :  27498 :  38025 :  62777 : 
:  1978  :  38906 :  28809 :  42500 :  54237 :  48666 : 38219  : Table  No  66  DEUTSCHLAND  --Structure of butter e;porte 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977 
X 
: 6 mt h  s ..  : 6 mt h  s ..  : 
:  1977  :  1978  • 
:--------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------: 
France  2,3  1,4  1.1  1,1  4,6  2,7  1,9  1,7  1,  7  14,9 
Ita  l i a  49,4  45,1  16,5  13,3  16,4  6,8  9,6  19,9  21,3  16,5  16,0  11,9 
Nederland  1,2  5,8  '1,  1  21,9  12,3  18,3  16,0  8,8  17,0  20,4  6,4 
UEBLIBLEU  2,9  12,8  13,0  12,6  27,4  30,9  33,1  16.,4  14,2  27,7  18,8  33,5  .: 
united Kingdom  2,3  7,3  5  1,9  1,5  3,4  29,5  41,3  40,6  20,6  21,7  17,4 
Ireland  0,3  0,2  0,1 
Danmark  0,3  0,8  0,2  1,3  1,7  0,1  0,3  0,6 
E1JR  "9"  56,9 .:  66,4  39,1  30,3  68,3  54,3  95,6  97,8  :  88,5  83,6  78,9  :- 84,7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
.  . 
Other  countries  43,1  :  33,6  :  60,9  :  69,~ :  31,7  :  44,7  :  4,4  :  2,2:  11,5:  16,4:  21;1:  15,3: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------: 
Total  100  100  100  100  .  100  100  r  100  100  100  100  100  100 
·--------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------·  .  - ..  . 
:  1  000  t.  17,4  :  16,4  :  34,6  :  80,0  :  27,4  :  121,6  :  152,9  :  142,2  :  108,1  :  135,7  :  72,7  :  64,7  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'  Source:  Eurostat  - ~) Provisional  figures Table  No  67  UNITED  KINGDOM  - Structure  of  butter  imports 
X 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 6  mt h s • : 6  mt h  s • : 
:  1977  :  1978  !If: 
:--------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland  .  0,1  :  0,3  :  0,3  :  0,5  :  0,1  :  0,8  :  10,3  :  13,2  :  11 ,o  :  9,0  .  13,6 :  7-,4 
France  :  1,3 :  0,9 :  1,3  :  2,3  :  0,7  :  1,1  :  7,1  :  7,8  :  5,0  :  4,5  :  7,0  :  2,0 
: 
Italia  - - -
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Nederland  4,3  :  3,0  :  3,9  :  5,5  :  5,  7  :  18,2  :  22,3  :  22,9  :  21,6  :  18,0  :  26,2  :  20,0 
UEBLIBLEU  :  0,5  :  0,8  :  1,5  :  2,7  :  1,9 :  1,3  :  2,9  :  2,4  :  1,3  :  1,3 :  2,6  :  2,1 
:  :  :  :  :  11,5  .  8,0  .  11,1  .  12,4  .  9,7  .  12,5  .  Ireland  6,4  5,7  8,2  7,9  10,2  18,8 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Danmark  22,7  :  22,1  :  20,7  :  "18,  1  :  20,1  :  22,0  :  20,6  :  17,0 :  17,9 :  19,4  :  27,0  :  21,1 
EUR  "9"  :  35,3  :  32,8 :  35,9  :  37,0  :  38,7 :  54,9  :  71,2  :  74,4  :  69,2  :  61,9  :  88,9  :  71,4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Other  countries  64,7:  67,2:  64,1  :  63,0:  61,3:  45,1  :  28,8:  25,6:  30,8:  38,1  :  11,1  :  28,6: 
:----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------: 
Total  100  100  100  100  :.  100  100  100"  :  100  100  100  100  :  100 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  .  . 
1000 t.  :  454,1  :  427,8  :  406,5  :  389,9  :  355,9  :  338,2  :  458,1  :  488,9  :  397,9  :  306,3  :  120,4  :  169,2  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 
Source:  Eurostat  - *) Provisional  figures Table  No  68  - CHEESE  - Share  of  each  Member  State  in  intra-EEC  trade  {sendings) 
1971  1972  1973  1974  1975  1976 
% 
1977  :6  mths  :6mths  ~: 
1977  :  1978 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
Deutschland  13,3  13,6  15,3  16,7 
France  26,8  30,2  26,1  23,9 
ltalia  2,5  1,9  1,6  1,9 
Nederland  39,7  37,9  37,7  37,2 
UEBL/BLEU  2,1  2,1  1,9  2,4 
United Kingdom  0,2  0,3  0,7  0,6 
Ireland  6,9  5,8  8,1  8,2 
Danmark  8,5  8,2  8,6  9,1 
17,3 
22,1 
1,9 
35,2 
1,9 
0,7 
10,6 
10,3 
18,2 
22,1 
1,8 
34,1 
2,6 
1,1 
9,3 
10,8 
20,5  21,3  22,4 
23,1  23,5  22,7 
1,7  1,6  1,7 
33,1  33,9  31,8 
3,4  3,8  3,8 
1,1  1,1  1,4 
6,4  4,2  5,4 
10,7  10,6  10,7 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  EUR  "9"  100  :  100  100  100  :  100  :  100  100  100  100 
Source  :  Eurostat  - ~) Provisional  figures Table  No  69  Degree  of  self-supply 
TOTAL  WHEAT 
------------------------------------------------------------------------------------------
:1968/69:1969/70:1970/71:1971/72:1972/73:1973/74:1974/75:1975/76:1976/77: 
:------~---------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
EUR  9  96,6  88,6  85,5  99,1  96,9  102,8  112,5  100,7  103,0 
Deutschland  90,4  78,5  78,0  92,9  80,3  89,1  100,5  94,1  89,5 
France·  161,0  148,2  134,5  164,3  180,0  189,3  205,1  183,4  175,6 
Italia  94,5  92,9  91,3  93,2  90~3  81,3  93,6  91,2  90,4 
Nederland  54,2  41,4  50,6  54,6  35,5  50,4  56,9  48,0  62,6 
UEBL/BLEU  62,7  45,8  47,8  54,8  49,2  65,9  66,4  48,7  82,2 
United  Kingdom  43,4  41,1  45,0  55,6  51,6  62,2  66,9  53,5  57,4 
Ireland  74,4  62,2  77,1  76,9  58,8  52,0  51,1  47,9  52,1 
Danmark  105,7  105,9  109,4  143,4  119,8  114,3  136,7  140,9  148,0 
------------------------------------------------------------------------------------------
BARLEY  X 
------------------------------------------------------------------------------------------
:1968/69:1969/70:1970/71:1971/72:1972/73:1973/74:1974/75:1975/76:1976/77: 
:----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
EUR  9  103,9  99,9  91,0  1  Ol,  7  106,5  102,9  107,1  10?,7  93,5 
Deutschland  84~5  79,6  69,1  83,7  88,6  86,3  87,9  84,3  73,5 
France  159,2  1~6,8  148,0  183,8  1R3,2  179,6  162,5  162,6  142,2 
ltalia  20,1  21,9  19,8  23,9  23,1  24,2  39,7  35,0  37,3 
Nederland  78,9  96,0  76,6  98,7  92,9  70,0  68,0 ·:  76,7  58,7 
UEBL/BLEU  64,1  59,2  52,8  68,0  61,?.  61,6  56,0  47,9  63,6 
United  Kingdom  95,6  90,9  89,1  89,2  99,5  93,1  101,7  105,4  90,3 
Ireland  98,6  99,6  85,5  87,5  96,5  97,5  99,4  98,6  101,4 
Danmark  109,6  103,6  94,0  104,3  100,6  98,6  116,2  98,3  105,6 
------------------------------------------------------------------------------------------
Source  :  Eurostat Table  No  70  Degree  of  self-supply 
MAIZE 
:1968/69:1969/70:1970/71:1971/72:1972/73:1973/74:1974/75:1975/76:1976/77: 
----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
EUR  9  45,2:  50,8:  56,2  58,2  53,9  59,3  54,7  52,7  40,4 : 
Deutschland  11,4 :  16,2 :  17,2  20,5  18,5  17,7  16,7  16,8  13,9 : 
France  155,5:  161,3:170,7  173,5  162,5  173,2  : 144,7  : 126,5  89,3 : 
Italia  45,3 :  51,3 :  52,9  48,2  49,6  50,4  53,9  55,4  54,0 : 
Nederland  0,5  0,5  0,4  0,3  0,3  o,o  : 
UEBL/BLEU  0,4:  0,5:  1,0  1,6  1,8  1,8  1,9  2,9  2,0 : 
United  Kingdom  0,2  0,2  0,1  0,1 
Ireland 
Danmark 
SUGAR  r. 
------------------------------------------------------------------------------------------
:1968/69:1969/70:1970/71:1971/72:1972/73:1973/74:1974/75:1975/76:1976/77: 
:----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------: 
: 
104,1 :  EUR  9  83,6:  87,2:  86,2  99,6  92,7  91,6  87,1  104,8 
Deutschland  87,9:  92,3:  87,3  101,0  96,4  97,8  100,2  110,4  114,2: 
France  137,7:  139, 1 :  148,6  163,8  163,7  155,4  146,5  173,1  155,6: 
Italia  81,2:  86,1:  72,6  75,3  71,7  56,9  59,8  79,9  106,8 : 
Nederland  89,9:  101,6:  101,7  123,6  111,4  122,6  118,7  141,6  148,5 : 
UEBL/BLEU  148,5:  159,7:  136,2  209,8  216,5  198,6  155,5  187,7  175,7 : 
United  Kingdom  33,8:  31,8:  33,8  40,9  32,3  34,7  21,8  28,7  27,2: 
Ireland  98,0:  97,3:  106,6  108,9  109,2  113,5  91,2  127,2  120,8: 
Danmark  128,3:  118,6:  109,8  122,1  129,1  133,6  150,4  163,7  153,2: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Source  fillrostat Table  No  71  Degree  of  self-supply 
BEEF  AND  VEAL  % 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9  91,5  87,8  90,5  91,6  85,4  86,0  : 100,2  : 101 ,4  99,0:  96,1: 
Deutschland  86,9  85,9  89,9  91,7  85,1  89,8  :  96,8  :  95,2  95,8:  95,1 : 
France  :111,3  : 104,9  :106,8  :111,8  : 105,8  : 104,8  =121,6  :117,1  117,8:  104,5: 
Italia  :  64,0  :  64,5  :  60,7  :  54,9  :  48,0  :  49,9  :  61,4  :  57,9  5~,4:  62,3: 
Nederland  : 109 ,o  : 109 ,s  =123,6  : 125,7  : 106,3  :106,8  =131,5  :132,8  129,4:  127,2: 
UEBL/BLEU  :  89,2  :  92,2  :  95,1  :  97,4  :  86,7  :  84,8  :  96,8  :  94,5  93,6:  91,5 : 
United  Kingdom  :  62,7  :  58,5  :  66,6  :  66,0  :  68,4  :  68,8  :  73,6  :  79,6  77,~:  73,3: 
Ireland  : 5 78,8  =541,5  :523,2  =615,8  =533,9  :508,8  :609,9  :619,8  492,9:  604,6: 
Danmark  =263,4  =228,8  =22S,8  =224,2  =218,s  :260,3  :329,7  :306,3  303,7:  319,5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PIGMEAT 
% 
:  19'68  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9  :100,2  99,8:101,4 
Deutschland  95,2  95,8  93,2 
France  87,7  81,3  84,0 
90,3  89,0  83,1 
:172,3:179,3 :196,5 
101,9:  100,2:  101,0:  100,3:  99,0:  99,1:  100,1: 
91,5:  87,5:  86,7:  86,5:  86,5:  87,4:  87,9: 
86,5:  87,2:  87,4:  87,1: 
80,1:  78,7:  75,7:  72,0: 
199,8:  200,5:  216,4:  209,7: 
85,5: 
73,6: 
205,0: 
85,4:  84,6: 
71,4:  75,6: 
209,0:  221,5: 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
:131,5  :137,0  :164,0  173,4:  174,0:  170,4:  176,0:  174,0:  172,8:  175,3: 
:  57,2  :  60,8,:  62,1 
:164,0  :173,5  :158,2 
:503,4  :486,2  :505,5 
3ource  :  :.,u.rostat 
62,7: 
167,4: 
507,2: 
62,?::  65,6:  66,9:  62,8:  64,6:  64,8: 
173,9:  149,5:  131,6:  122,4:  136,5:  150,4: 
457,1:  455,7:  427,3:  379,5:  360,2:  353,8: Table  No  72  Degree  of  self-supply 
POULTRYMEAT 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
·-----------------·------·------·------·------·------·------·------·------·------·------· 
I  I  I  I  I  I  I  I  •  I  I  I 
EUR  9 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
:10013  :101 I  5  :10216  :10310  :101 I 5  =10314  :10218  :101 13  :10410  :10514 
:  4718  :  4910  :  5019  :  5019  :  4718  :  5112  :  4916  :  50.2  :  53.6  :  57,0 
:102.1  :10210:10312  :10518:10418  :10814  :109,6:110.6:111.7  :11310 
:  9913  :  98.6  :  9912  :  99.1  :  9719  :  9814  :  9811  :  9717  :  9716  :  9812 
:343.3  :37618  :39316  :39116  :36617  :374.5  :356,5  :33819  :361.3  :33011 
:13010  :125.3  :13212  :126.7  :120,0  :114,4  :11117  :103,0:9811  :95.6 
:  9816  :10012  :  9813  :  98,0  ;  9714  :  9915  :  98.6  :  9710  :10118  :10516 
:10316  :103.3  :103.4  :106.5  :111.1  :10511  :108,6  :103.0  :105.4  :10511 
:34211  :34510  :316.0  :32010  :31418  :264.7  :26319  :230.8  :231.0  :24512 
EGGS  % 
-----------------------------------------------------------------------------------------
:  19M  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9  99.4  :  9915  :100,2  =100.2  9918 
Deutschland  86.7  8612  8612  8419  8511  8217  :  8016  :  8013  : 7817  78.6 
France  9910  9914  9818  9716  9714  .:102.4  =10414  =10512  =101 .8  9814 
Italia  9319  94.3  97,0  9619  9613  :  9613  :  96.5  :  9616  :  96.5  9717 
Nederland  :13417  :13917  :14811  :145.7  :146,6  :151,9  :15712  :168,3  :17811  :19517 
UEBL/BLEU  :13115  :14717  :16617  :165.5  :17211  :172.1  :17416  :169,2  :16612  :16014 
United  Kingdom  :10010  99.1  99.7  98.2  99,7  :  96.5  :  9617  :  97,4  :  99.9  9918 
Ireland  :  9714  :  97.5  :  9219  :  9511  95.0 
Danmark  :12317  :11917  :117.2  :109.2  9816 
Source  F:urostat Table  No  73  Degree  of  self-supply 
FRESH  MILK  (except  cream) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9  : 1001 1 :  99,4:  99,4:  98,5 :  99,1 : 100,4: 10014: 10014: 10016 : 10016 :  .  .  .  . 
Deutschland  : 100,0 :  100,0 : 100,0 : 100,0 : 10010 :  98,7 :  9910 :  99,5 :  9917 :  99,8 : 
France  : 100,0 :  96,0 :  96,5 :  92,0 :  94,3 : 100,9 : 100,8 : 100,6 : 100,7 : 100,8 : 
Italia  : 100,0 : 100,0 : 100,0 : 10010 : 100,0:  99,6 :  99,7 :  99,6 :  99,6 :  99,6 : 
Nederland  : 100,0: 100,0: 100,0: 100,0: 100,0: 101,4: 101,6:  98,4: 100,7:  97,9: 
UEBL/BLEU  :10215:101,4:101,5:  98,7:101,0:10918:107,8: 111 19:113,6:117,1: 
United Kingdom  : 100,0 : 100,0 : 100,0 : 10010  : 100 10  : 100,0 : 1001 3 : 10013 : 100,0 : 100,1  : 
Ireland  : 100,0 : 10010  : 100,0 : 10010 : 10010  : 100,1 : 100,3 : 10010  : 10014  : 10010  : 
Danmark  : 100,0 : 10010  : 100 10  : 100,0 : 100,0 : 103,7 : 100,7 : 10418  : 104,7 : 10417  : 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SKIMMED  MILK  POWDER 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
:150,0:129,0:114,0:137,6:149,0:126,7:135,0:170,9:108,8:114,0: 
: 148,4 : 146,6 : 136,3 :240,7 : 178,4 : 176,9 : 192,8 : 234,0 : 158,2 : 183,1  : 
:191,0:154,6:135,0:133,5:147,3:165,4:153,1:180,5:111,3:113,4: 
0 0:  0 0:  0 0:  0 0:  0 0:  o,a :  1, 1 :  1  '2 :  0 0:  0 0: 
61,2 :  41,3 :  42,9 :  45,7  :  57,8 :  51,2 :  72,7  : 151,8 :  56,1  :  48,7  : 
:233,3:201,7 : 118,5:155,6:208,8: 150,6:246,2:275,0: 107,8:  98,3 : 
United  Kingdom  :  96,0:  84,9:  87,0:109,0:16610:273,7:144,4:101,0:169,3:201,6: 
Ireland  :560,0:292,3 :425,0 =783,3 :660,0 =936,4 :680,0:900,0 :713,0 :725,0: 
Danmark  :116,7 !266,7:  76,0:  80.0:154,8:173,3:189,3:255,6:106,8:151 14: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Euro stat Table  No  74  Degree  of  self-supply 
BUTTER  (fat) 
:  1968  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
:  95,7:  88,8:  86,1:  90,1  =106,4 :103,9:  93,0:  97,5  =107,0  =106,6 
:105,7:102,0:  94,9:  96,9:114,0:112,7:115,6:124,9 :137,5  :132,4 
: 131 , 1  : 1  09,9  : 1 05, 3  : 111 , 5  : 121 , 7  : 12 0,  1  : 11 0,  8  : 112,5  : 11 0,  6  : 1 09, 1 
:  64,2:  64,4:  63,8:  64,5:  73,8:  65,3:  57,7  :  57,9  :  54,5  :  61,0 
:357,6:311,1:327,0 !476,9: 582,1:512,1  !337,3 !384,9  =577,1  =288,7 
!114,1  =108,3  =103,1  =105,7  =112,5  =100,0  =106,4  =107,4  =101,0:  93,9 
United  Kingdom  :  10,9:  11,5  :  13,5 :  15,0 :  23,9  :  22,5  :  10,7  9,3  :  20,1  :  31,9 
Ireland 
Danmark 
:202,6 =210,8  =202,8: 190,o =2os,3  =22o,s  =182,9  =237,8  =257,5  =267,5 
:347,8: 320,o :291,1  =288,4  =316,3  :356,1  :304,4 :315,9  =347,5  :304,7 
CHEESE 
:  1~68  :  1969  :  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
EUR  9 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Source:  Eurost at 
98,3 :  -97,2  :  97,2  99,8 :102,8 :  99,8  : 106,7  : 104,0  : 100,6  : 103,7 
:  84,7 :  85,8 :  84,1 
:  85,3 :  85,0 :  86,1 
:  88,7 
:  89,3'  :  87,0 
:  89,4  : 
: 111 , 0  : 1 07,6 : 11 0,  2 :114,7:116,8:113,7 :116,4 :115,9 :110,5  :110,7 
:  89,2  :  87,5  :  84,9 :  84,0 :  85,3 :  80,4 :  87,1  :  78,4  :  79,9  :  78,8 
'  :235,8:226,9 :222,2 :229,1  : 224,3  : 244,6  : 259,4  :252,9 :239,2  :246,0 
:  49,3 :  48,0 :  51,9 :  49,4 :  48,8 ,:  44,4  :  47,3  :  42,7  :  41,7  :  44,8 
:  43,2  :  42,8 :  45,1  :  51,4 :  61,1  :  56,2  :  65,8  :  66,9  :  60,7  :  67,8 
:483,3 :450,0:483,3:550,0:657,1 :487,5 :655,6 :857,1  :326,7 :600,0 
:212,0:222,4 :222,0:226,4 :225,9 :263,8 :290,0 :300,0 :304,0 :324,5 Table  No  75  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
COMMON  WHEAT 
(~Marketing year:  August-July)  AUA/t 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970/71  1971/72  1972/73  1973/74  1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Intervention  price  102,64  105,25  108,94  :  110,52  120,24  132,03  136,33  125,79 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Market  eri ce 
Deutschland  :  105,93  :  103,85  :  108,17  110,49  118,55  133,51  148,76  :  142,94 
France  :  95,06  :  100,66  :  105,63  :  112,28  :  117,83  :  131,83  :  151,41  155,06 
Italia  :  108,30  :  109,97  :  117,12  140,03  121,85  148,10  :  164,34  169,34 
Nederland  :  105,72  :  104,39  :  112,57  :  112,43  :  119,37  :  134,06  145,24  142,47 
Belgique/BelgH~  :  104,68  :  102,48  :  109,14  :  110,12  :  118,07  :  132,84  :  144,81  :  145,37 
Luxembourg  :  105,04  :  107,60  .  111,18  :  112,72  :  122,31  134,45  :  141,60  127,66 
United Kingdoa  :  - :  - :  - :  131,38  :  115,32  125,61  :  150,45  160,58 
Ireland  :  - :  - :  - :  - :  139,83  :  154,03  151,42 
Danmark  :  - :  - :  - :  112,32  :  109,53  127,48  141,49  :  142,36 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ratio:  --
Deutschland  :  1,03  :  0,99  :  0,99  :  1,00  :  0,99  :  1,01  :  1,09  1,14 
France  :  0,93  :  0,96  :  0,97  :  1,02  :  0,98  1,00  :  1,11  1,23 
Italia  :  1,06  :  1,04  :  1,08  :  1,27  1,01  1,12  :  1,21  :  1,35 
Nederland  :  1,0  :  0,99  :  1,03  :  1,02  0,99  :  1,02  :  1,07  1,13 
Belgique/Belgie  :  1,02  :  0,97  :  1,00  1,00  :  0,98  :  1,00  :  1,06  :  1,16 
Luxembourg  :  1,02  :  1,02  :  1,02  :  1,02  .  1  ,De  1,02  :  1,04  .  1,01 
United Kingd011  :  - :  - :  - :  1,19  :  0,96  :  0,95  :  1,10  1,28 
Ireland  :  - :  - :  - :  - :  1,16  :  1,17  :  1,11 
Danmark  :  - :  - :  - :  1,02  0,91  :  0,97  :  1,04  :  1,13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture Table  No  76 
1970/71 
MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
DURUM  WHEAT 
(0  Marketing  year:  August-July) 
1971/72  1972/73  1973/74 
AUA/t 
1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Intervention  price  121,83  :  123,60  121,36  130,46  180,31  198,07  207,70  208,86 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Market  price 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdoa 
Ireland 
Danmark 
114,51 
132,91 
118,67 
122,27 
119,65 
131,26 
139,75 
234,33 
205,32 
211,67 
177,45 
202,16 
193,75 
222,38 
201,66 
242,07 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
•  Ratio:  ·---
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United  Kingdoa 
Ireland 
Danmark 
0,94 
1,09 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
0,96 
0,99 
0,99 
1,08 
1,07 
1,80 
1,14 
1,  1? 
0,90 
1,02 
0,93 
1,07 
0,97 
1,16 Table  No  77  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
RYE 
(~ Marketing  year:  August-July)  AUA/t 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970/71  1971/72  1972/73  1973/74  1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Intervention  price  94,49  .  97,04  101,13  .  102,17  112,13  125,72  .  129,33  134,65 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Market  erice 
Deutschland  :  100,93  :  98,14  :  93,61  :  112,19  :  120,20  :  135,66  :  151,00  :  140,80 
France  :  85,38 
Italia  :  92,08  :  96,30  :  105,47  :  122,85  :  123,84  :  136,83  :  153,22  :  160,83 
Nederland  :  93,92  :  95,14  :  100,75  :  111,04  :  117,11  :  130,93  141,77  :  137,77 
Belgique/BelgH!  :  93,88  :  91,16  :  97,84  :  105,02  :  112,31  :  125,72  :  141,99  129,06 
Luxembourg  :  96,88  :  99,36  :  103,84  :  107,38  :  117,33  :  _130,94  :  134,59  115,506 
United  Kingdo. 
Ireland 
Daruaark  :  - :  - :  - 109,95  :  108,10  :  122,06  :  137,33  133,94 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Ratio: 
Deutschland  :  1,07  :  1,00  :  0,93  :  1,10  :  1,07  :  1,08  :  1,17  :  1,05 
France  :  0,90 
Italia  :  0,97  :  0,99  :  1,04  :  1,20  :  1,10  :  1,09  :  1,18  :  1,19 
Nederland  :  0,99  :  0,98  :  1,00  :  1,09  :  1,04  :  1,04  :  1,10  :  1,02 
Belgique/BelgH~  :  0,99  :  0,94  :  0,97  :  1,03  :  1,00  :  1,00  :  1,10  :  0,96 
Luxembourg  :  1,03  :  1,02  :  1,03  :  1  ,as  :  1,05  :  1,04  :  1,04  :  0,86 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark  :  - :  - :  - :  1,08  :  0,96  :  0,97  :  1,06  :  0,99 
-----------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture Table  No  78  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
BARLEY 
C~ Marketing  year:  August-July) 
AUA/t 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970/71  1971/72  1972/73  1973/74  1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Intervention price  91,32 :  95,06  :  98,41  99,20  :  105,47  :  117  ,OS  121,33  125,79 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Market  price 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
94,02 
84,49 
92,29 
93,45 
92,02 
102,58 
:  92,05 
:  94,07 
:  91,31 
:  97,15 
:  94,78 
:  105,00 
:  94,23  : 
:  95,12  : 
:  105,74  : 
:  100,66  : 
:  96,22  : 
:  102,80 
98,50  :  110,59  :  125,04  :  134,91  :  126,36 
100,82  :  118,86  :  123,34  :  141,68  :  137,24 
140,41  :  124,90 
106,25  :  115,60  :  128,44  :  141,56  :  132,63 
101,46  :  112,37  :  1  ?5,99  :  136,60  :  127,22 
United Kingdo.  :  - :  - :  - :  118,18  :  111,98  :  115,08  :  141,68  :  128,53· 
Ireland  :  - :  - :  - :  137,08  :  126,00  :  132,45  :  151,56  :  137,22 
Danmark  :  - :  - :  - :  104,05:  104,64:  123,26:  138,46  :  127,51 
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Ratio: 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingdoa 
Ireland 
Danmark 
1,03  : 
0,93  : 
1,01  : 
1,02  : 
1,01  : 
1,12  : 
0,97  :  0,96  : 
0,99  :  0,97  : 
0,96  :  1,07  : 
1,02  :  1,02  : 
1,00  :  0,98  : 
1,10  :  1,04 
0,99  :  1,05  :  1,07  :  1,11  :  1,00 
1,02  :  1,13  :  1,05  :  1,17  :  1,09 
1,42  :  1,18 
1,07  :  1,10  :  1,10  :  1,17  :  1,05 
1,02  :  1,07  :  1,08  :  1,13  :  1,01 
1,19  :  1,06  :  0,98  :  1,17  :  1,02  .. 
1,38  :  1,19  :  1,13  :  1,25  :  1,09 
1,05  :  0,99  :  "1,05  :  1,14  :  1,01 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture TABLE  No  79  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
MAIZE 
(0  Marketing  year:  August-July) 
1970/71  1971/72  1972/73  1973/74 
AUA/t 
1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.Intervention price  81,95  .  82,14  86,20  .  87,03  97,34  110,14  117,53  124,10 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Market  (2rice 
Deutschland  :  100,71  101,42  :  109,84  :  113,58  :  125,89  :  135,05  :  145,42  :  153,64 
France  :  84,73  :  89,28  :  96,65  :  92,04  :  120,56  :  126,61  :  145,09  :  152,56 
Italia  :  94,40  :  94,61  :  109,95  :  127,38  :  130,07  :  150,75  :  156,98  :  157,98 
Nederland  :  97,13  :  97,71  :  105,39  :  111,82  :  121,97  132,48  :  141,62  :  150,12 
Belgique/Belgie  :  104,50  105,16  .  112,18  :  119,60  :  130,91  :  141,10  :  155,42  :  158,71 
Luxembourg  :  108,16  :  108,26  :  112,92  :  120,72  :  135,80  :  145,63  :  156,68  :  169,91 
United  Kingdom 
Ireland  :  - :  - :  - :  117,18  :  140,56  :  138,33  :  155,92  :  163,85 
Danmark 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Ratio: 
Deutschland  :  1,23  :  1,23  :  1,27  :  1,31  :  1,29  :  1,23  :  1,24  :  1,24 
France  :  1,03  1,09  :  1,12  :  1,06  :  1,24  :  1,15  :  1,23  :  1,23  - -- Italia  :  1,15  :  1,15  :  1,28  :  1,46  :  1,34  :  1,37  :  1,34  :  1,27 
Nederland  :  1,19  :  1,19  :  1,22  :  1,28  :  1,25  :  1,20  :  1,20  :  1,21 
Belgique/Belgie  :  1,28  :  1,28  :  1,30  :  1,37  :  1,34  :  1,28  :  1,32  :  1,28  Luxembourg  :  1,32  :  1,32  :  1,31  :  1,39  :  1,40  :  1,32  :  1,33  :  1,37  United  Kingdom 
Ireland  :  - :  - :  - :  1,35  :  1,44  :  1,26 
;  1,33 
;  1,32  Danmark 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture Table  No  80  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
BEEF  AND  VEAL 
(tJ  Marketing  year:  April-March) 
1970/71  1971/72  1972/73  1973/74 
AUA/t 
1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.  Intervention price  632,40  .  669,60  .  712,63  801,66  919,11  994,20  :  1065,84  :  1109,92 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Market  price 
Deutschland 
France 
It  alia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United Kingd011 
Ireland 
Danmark 
661,62 
676,96 
750,20 
660,60 
71 o, 15 
675,61 
713,68 
730,98 
782,41 
762,37 
768,43 
723,24 
893,43 
925,91 
1007,02 
819,71 
881,13 
925,45 
828,43 
934,65 
969,44 
812,59 
917,19 
926,67 
904,92 
841,81 
784,55 
848,09 
938,47 
933,70 
794,85 
905,01 
876,25 
800,06 
739,14 
761,83 
977,94 
1043,81 
1086,29 
915,73 
1061,19 
977,75 
846,05 
818,01 
892,10 
988,05 
1097,05 
1116,64 
933,81 
1066,84 
1034,69 
995,30 
918,02 
936,02 
1070,34 
1194,58 
1108,00 
1000,83 
1108,11 
1133,80 
968,65 
883,43 
977,47 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
=Ratio: 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/BelgH~ 
Luxembourg 
United  Kingdo• 
Ireland 
Danmark 
1,05 
1,07 
1,19 
1,05 
1,12 
1,07 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
1,07 
1,09 
1,17 
1,14 
1,15 
1,08 
1,25 
1,30 
1,41 
1,15 
1,24 
1,30 
1,03 
1,17 
1,21 
1,01 
1,14 
1,16 
1,13 
1,05 
0,98 
0,92 
1,02 
1,02 
0,86 
0,98 
0,95 
0,87 
0,80 
0,83 
0,98 
1,05 
1,09 
0,92 
1,07 
0,98 
0,95 
0,82 
0,90 
0,93 
1,03 
1 ,OS 
0,88 
1,00 
0,97 
0,93 
0,86 
0,88 
9,96 
1,08 
1,00 
0,90 
1,00 
1,02 
0,87 
0,80 
0,88 Table  No  81  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
PIGMEAT 
(~ Marketing  year:  November-October) 
1970/71  1971/72  1972/73  1973/74 
AUA/t 
1974/75  1975/76  1976/77  1977/78 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Intervention price  (*)  710,70  :  736,00  :  759,00  :  791,20  898,38  975,20  :  1053,22  :  1105,84 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Market  erice 
Deutschland  :  831,22  :  865,18  :  1011,94  :  928,08  :  989,77  :  1152,41  :  1097,75  :  1049,87 
France  :  795,72  :  844,72  :  1073,41  :  1055,24  :  1079,30  :  1254,94  :  1231,33  :  1194,20 
Italia  :  925,18  :  955,72  :  1231,89  :  1103,06  :  1028,83  :  1345,25  :  1255,33  :  1200,36 
Nederland  :  753,40  :  773,64  :  993,07  :  891,74  :  929,28  :  1159,43  :  1067,84  :  1039,76 
Belgique/Belgi~  :  774,01  :  836,56  :  1047,80  :  946,54  :  1021,51  :  1194,09  :  1117,36  :  1107,45 
Luxembourg  :  876,07  :  931,60  :  1076,73  :  1100,14  :  1135,33  :  1343,65  :  1232,84  1264,37 
United  Kingda.  :  - :  - :  1  oo1, 10  en  991,12  :  1199,84  :  1225,06  :  1222,15  :  1256,80 
Ireland  :  - :  - :  1021,11  en  102o,99  :  1168,19  :  1178,00  :  1092,05  :  1056,38 
Danaark  :  - :  - :  1062,93  (3)  967,83  :  1011,95  :  1138,66  1066,26  :  1066,86 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Ratio: 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/BelgH! 
Luxembourg 
United Kingda. 
Ireland 
Danmarlt 
1,17 
1,12 
1,30 
1,06 
1,09 
1,23 
1,18 
1,15 
1,30 
1,05 
1,14 
1,27 
1,33 
1,41 
1,62 
1,31 
1,38 
1,42 
1,33 
1,35 
1,40 
1,17 
1,33 
1,:59 
1,13 
1,20 
1,39 
1,25 
1,29 
1,22 
1,10 
1  ,ZO 
1,15 
1,03 
1,14 
1,26 
1,33 
1,30 
1,13 
1,18 
1,29 
1,37 
1,19 
1,22 
1,38 
1,26 
1,21 
1,17 
1,04 
1,17 
1,19 
1,01 
1,06 
1,17 
1,16 
1,04 
1,01 
0,95 
1,08 
1,09 
0,94 
1,01 
1,14 
1,14 
0,96 
0,96 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
(1)  ~  9  months 
(*)  Maximum  buying-in price  for  pig  carcases  C92X  of the  basic price) Table  No  82  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
SKIMMED  MILK  POWDER 
(~ Calendar  year:  January-December) 
1970  1971  1972  1973 
AUA/t 
1974  1975  1976  1977  1978 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·  .  . 
:Intervention price  :  412,50  :  455,82  :  522,60  :  616,27  :  768,57  :  877,04  :  902,19  :  931,96  :  951,21 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Market  erice 
Deutschland  :  404,62  :  487,08  :  533,25  :  595,20  :  736,23  :  842,34  :  872,03  :  911,10  :  929,71 
France  :  421,36  :  528,79  :  570,38  :  633,33  :  792,33  :  886,78  :  920,24  :  951,42  :  980,56(1): 
Italia 
Nederland  :  420,91  :  512,18  :  547,85  :  622,46  :  768,38  :  863,09  :  903,95  :  924,90  :  949,26 
Belgique/Belgie  :  449,44  :  498,48  :  547,41  :  610,05  :  756,13  :  856,44  :  898,45  :  934,43  :  953,29 
Luxembourg 
United Kingdoa  :  - :  - :  - :  628,79  :  788,94  :  902,00  :  923,62  :  952,71 (1 ):  973,16 
Ireland 
Danmark 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Ratio: 
Deutschland  :  0,98  :  1,07  :  1,02  :  0,97  :  0,96  :  0,96  :  0,97  :  0,98  :  0,98 
France  :  1,02  :  1,16  :  1,09  :  1,03  :  1,03  :  1,01  :  1,02  :  1,02  :  1,03 
Italia 
Nederland  :  1,02  :  1,12  :  1,05  :  1,01  :  1,00  :  0,98  :  1,00  :  0,99  :  1,00 
Belgique/Belgie  :  1,09  :  1,09  :  1,05  :  0,99  :  0,98  :  0,98  :  1,00  :  1,00  :  1,00 
Luxembourg 
United  Kingdoa  :  - :  - :  - :  1,02  :  1,03  :  1,03  :  1,02  :  1,02  :  1,02 
Ireland 
Danmark 
(1)  f)  11  months 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture Table  No  83  MARKET  PRICE/INTERVENTION  PRICE  RATIO 
BUTTER 
C~  Calendar  year:  January-December) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~-----
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Intervention  price  :  1735,00  :  1768,90  :  1812,73  :  1796,44  :  1777,86  :  1971,66  :  2180,34  :  2285,99  :  2338,61: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Market ~ 
Deutschland  :  1723,66  1797,81  1814,75  :  1793,04  1784,16  :  1995,32  :  2178,04  :  2280,06  :  2335,43 : 
France  1651,38  1809,21  1834,76  1816,25  :  1815,98  2022?15  2225,59  :  2304,32  2355  921. 
ltalia  1875,70  1972,80  1956,85  1933,23  1959,64  2054,41  2338,02  2318,61 
,  ,. 
:  :  :  2369,69 : 
Nederland  1723,76  1763,26  1805,61  :  1804,76  1796,41  1991,32  :  2164,22  2260,05  :  2311,94 
Belgique/BelgH~  1794,67  :  1808,17  :  1841,34  :  1823,00  :  1814,39  :  1991,69  2188,36  :  2289,22  2339,07 
Luxembourg  :  - :  - :  - :  - :  - -·  :  - :  - :  - : 
United  Kingdom  :  - :  - :  - 1018,68  :  1183,61  1569,42  1804,52  2033,03  :  2306,71  :  : 
Ireland  :  - :  - :  - 1180,30  :  1203,37  :  1518,03  :  1717,72  1622,40  1869  881. 
Danmark  :  - :  - :  - :  1676,95  :  1718,73  2004,80  :  2125,56  :  2204,46  2230;45\ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  Rat i o : 
Deutschland  0,99  :  1,02  1,00  :  1,00  :  1,00  :  1,01  :  1,00  :  1,00  :  1,00 
France  :  0,95  :  1,02  :  1,01  :  1,01  1,02  :  1,03  :  1,02  :  1,01  :  1,01 
Italia  :  1,08  :  1,12  :  1,08  1,08  1,10  :  1,04  1,07  :  1,01  :  1,01 
Nederland  0,99  :  1,00  :  1,00  :  1,00  1,01  :  1,01  0,99  :  0,99  :  0,99 
Belgique/Belgie  1,03  :  1,02  :  1,02  :  1,01  :  1,02  :  1,01  :  1,00  :  1,00  1,00 
Luxembourg 
United  Kingdom  :  - :  - :  - :  0,57  0,67  0,80  :  0,83  :  0,89  :  . 0,99 
Ireland  :  - :  - :  - :  0,66  :  0,68  :  o, 77  :  0,79  0,71  :  0,80 
Danmark  :  - :  - :  - :  0,93  :  0,97  :  1,02  :  0,97  :  0,96  0,95 
(1)  ~  11  months 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture Table  No  84  - Ratio:  Market  price  of  CEREALS 
Market  price of  nitrogenous  fertilizer 
1970  =  100 
BR  :  France  :  Italia  :  Nederland  :  Belgique  :  Luxembourg  :  United  :  Ireland  :  Danmark 
:Deutschland  :  :  :  :  Belgie  :  :  Kingdom 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 
1970  :  1  DO  :  1  DO  :  100  :  1  DO  :  1  DO  :  100  :  100  :  100  :  100 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1971  :  0, 957  :  0,968  :  0,962  :  0,903  :  0,900  :  0,870  :  0,813  :  1,009  :  1,009 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1972  :  0, 945  :  0, 999  :  0,940  :  0,873  :  0,844  :  0,798  :  0,673  :  1,013  :  1,167 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1973  :  0,954  :  0, 988  :  1,147  :  0,902  :  0,889  :  0,903  :  0,945  :  1,468  :  1,462 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1974  :  0,862  :  0,936  :  1,162  :  0,862  :  0, 759  :  0,746  :  0,869  :  1, 032  :  1,159 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1975  :  0,883  :  0, 83.5  :  1,068  :  0,838  :  0, 763  :  0, 791  :  0,  752  :  0,922  :  0,704 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1976  :  0, 947  :  o, 927  :  1,286  :  0,867  :  0,834  :  0, 799  :  0,919  :  1,078  :  1,109 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1977  :  0, 921  :  o, 918  :  1,462  :  0,825  :  0,835  :  0, 783  :  0,802  :  1,233  :  1,318 
: 
1978 
Source:  Eurostat Table  No  85  - Ratio:  Market  price of  PIGS 
Market  price of  compound  feed  for  pigs 
1970  =  1  DO 
BR  :  France  :  !tali  a  :  Nederland  :  Belgique  :  Luxembourg  :  United  :  Ireland  :  Danmark 
:Deutschland  :  :  :  :  Belgie  :  :  Kingdom 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
1970  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1971  :  0,897  :  0,899  :  0,886  :  0,916  :  1,004  :  0,896  :  0,939  :  0,980  :  0,916 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1972  :  0,999  :  0,927  :  0, 934  :  1,015  :  1,075  :  0,978  :  1,028  :  1,020  :  0,882 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1973  :  1,019  :  1,004  :  0,900  :  1,057  :  1,171  :  1,043  :  0,941  :  0,998  :  0,921 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1974  :  0,871  :  0,805  :  0,778  :  0,843  :  0,894  :  0,896  :  0,  761  :  0,907  :  0,829 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1975  :  0,997  :  0,849  :  0,847  :  1,000  :  1,052  :  0,923  :  1,  041  :  1,049  :  0,939 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1976  :  0,961  :  0,876  :  0,931  :  0,992  :  1,040  :  0,929  :  0,920  :  0,956  :  0,898 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1977  :  0,912  :  0,800  :  0, 783  :  0,904  :  0,989  :  0,875  :  0, 797  :  0,863  :  0,831 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1978 
Source:  Eurostat Table  No  86  - Ratio:  Market  price of  CHICKENS 
Market  price  of  compound  feed  for  poultry 
BR  :  France  ltalia  :  Nederland  :  Belgique 
:  Belgie 
:  Luxembourg  :  United 
:  Kingdo•  :Deutschland  : 
1970  =  1  DO 
Ireland  Danmark 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970  :  100  :  100  :  100  :  100  :  1  DO  :  100  :  100  :  100  :  100 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1971  :  o, 932  :  0,946  :  1,045  :  0,949  :  0,999  :  1,010  :  0,994  :  0,907  :  1,017 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1972  :  o, 933  :  0,956  :  1,056  :  0, 941  :  0,979  :  1,001  :  0,978  :  0,866  :  0,977 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1973  :  o, 939  :  0,906  :  o, 931  :  0, 93"3  :  0, 940  :  0,860  :  0,870  :  0,811  :  0,902 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1974  :  0,884  :  0,812  :  0,886  :  0,888  :  0,868  :  0,785  :  0,879  :  0, 782  :  0,840 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1975  :  0, 902  :  0,812  :  0,950  :  0,923  :  0,937  :  0,787  :  1,041  :  0,800  :  0,892 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1976  :  0,879  :  0,803  :  0,848  :  0,907  :  0,925  :  0,826  :  0, 91 1  :  0,769  :  0,839 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1977  :  0,871  :  0,777  :  0,802  :  0,876  :  0,867  :  0,827  :  0,973  :  0, 732  :  0,817 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1978 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat Table  No  87  - Ratio:  Market  price of  EEGS 
Market  price of  comound  feed  for  poultry 
1970  =  100 
BR  :  France  :  It  alia  :  Nederland  :  Belgique  :  Luxembourg  :  United  :  Ireland  :  Dan.marlt 
:Deutschland  :  :  :  :  Belgie  :  :  Kingdom 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
1970  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1971  :  1,276  :  1,095  :  1,186  :  1,229  :  1,286  :  0,978  :  0,990  :  0,981  :  1,108 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1972  :  1,  219  :  1,119  :  1,128  :  1,211  :  1,209  :  1,129  :  0,878  :  1,083  :  1,042 
:  :  :  :  :  :  :  : 
1973  :  1,267  :  1,054  :  1,196  :  1,201  :  1,296  :  1,128  :  0,971  :  0,960  :  0,839 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1974  :  1,148  :  0,979  :  0,986  :  1,102  :  1,109  :  0,914  :  0,870  :  0,964  :  0,814 
:  :  :  :  :  :  : 
1975  :  1,024  :  0,872  :  0,998  :  1,023  :  0,951  :  0,853  :  0,815  :  0,892  :  0,772 
:  :  : 
1976  :  1,158  :  1,012  :  1,029  :  1,130  :  1,137  :  0,909  :  0,756  :  0,902  :  0,819 
:  :  :  :  :  : 
1977  :  1,119  :  1,016  :  0,944  :  1,077  :  1,073  :  0,936  :  0,716  :  0,798  :  0,871 
:  :  : 
1978 
Source:  Eurost at Table  No  88- Ratio:  Market  price of  MILK 
Market  price of  compound  feed  for  calves 
1970  =  100 
BR  :  France  :  It  alia  :  Nederland  :  Belgique  :  Luxembourg  :  United  :  Ireland  :  Danmark 
:Deutschland  :  :  :  :  Belgie  :  :  Kingdom 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
1970  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  :  100  100 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
1971  :  - :  1,058  :  1,067  :  1,047  :  0,988  :  1,015  :  1,037  :  1,049  :  1,159 
:  :  :  :  :  :  : 
1972  :  - :  1,106  :  1,255  :  1,043  :  1,012  :  1,040  :  1,127  :  1,117  :  1,100 
:  :  :  :  :  :  : 
1973  :  - :  1,063  :  0,930  :  1,055  :  1,030  :  1,030  :  0,872  :  0,938  :  0,890 
:  :  :  :  :  :  : 
1974  :  - :  0,999  :  0,894  :  0,975  :  0,985  :  1,009  :  0,798  :  0,838  :  1,101 
:  :  :  :  :  :  : 
1975  :  - :  1,035  :  0,995  :  1,123  :  1,1 26  :  1,039  :  0,993  :  1,075  :  1,359 
:  :  : 
1976  :  - :  1,088  :  0,987  :  1,104  :  1,098  :  1,014  :  0,986  :  1,027  :  1,252 
:  :  :  :  :  :  : 
1977  :  - :  1,045  :  1,002  :  1,107  :  1,099  :  0,999  :  0,913  :  1,065  :  1,280 
:  : 
1978 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  Eurostat Table  No  90  SHARE  OF  PRODUCTS  SUBJECT  TO  MONETARY  COMPENSATORY  AMOUNTS  BY  VALUE  OF 
FINAL  PRODUCTION 
1977 
----------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------
:Deutschland:  France  ltalia  :  Nederland  :  Belgique 
:  BelgH! 
:  Luxembourg:  United 
Kingdoa 
Ireland  Danmark 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Products  subject  to 
MCA's 
1~  Cheese  (total) 
2~  Barley 
3~  Grain  maize 
4~  Sugar  beet 
5~  Milk 
6~  Beef  and  veal 
7  ~  Pigmeat 
8  ~  Eggs 
9~  Poultry 
Total  <  1  to  9) 
·  - Value  of  final 
production 
Percentage  of  prods 
subject  to  MCAs,  by 
value  of  final 
production 
Total  ( 1  to  7) 
Percentage  of  1  to= 
7  by  value  of 
final  production 
Mio  DM 
2.099,0 
1.591,0 
143,0 
1.782,0 
12.854,0 
9.653,0 
12.090,0 
2.673,0 
884,0 
43.769,0 
57.038,0 
76,7 
40.212,0 
70,5 
Mio  FF 
11.413,0 
4.732,0 
5.696,0 
3.  723,0 
22.264,0 
22.373,0 
10.308,0 
3.924,0 
6.021,0 
90.454,0 
134.789,0 
67,1 
80.509,0 
59,7 
r1rd  Lit 
1. 068,5 
19,7 
439,5 
358,5 
2.263,4 
1.913,1 
1.119,6 
595,9 
1.139,6 
8.917,8 
17.738,9 
50,3 
7.182,3 
40,5 
;'o1io  HFL 
279,0 
115,0 
554,0 
5.854,0 
2.879,0 
3.978,0 
754,0 
916,0 
r·1io  FB 
4.681,0 
2.354,0 
6.184,0 
24.754,0 
26.709,0 
36.762,0 
8.245,0 
4.290,0  1,. 
15.329,0  :113.979,0 
22.026,0  :157.358,0 
69,6  :  72,4 
13.659,0  :101.444,0 
62,0  64,5 
r1io  Flux 
89,0: 
92,0: 
1.834,0: 
1.402,0: 
521,0: 
137,0: 
13,0: 
Mio  t 
391,8 
531,7 
132,7 
1.485,9 
1.011,2 
607,0 
417.1 
430,7 
4.088,0:  5.008,1 
4. 931,0:  6. 715,8 
82,9:  74,6 
3.938,0:  4.160,3 
79  9:  ,  .  62,0 
(1)  The  definition of  "poultry"  used  in  1970  is  not  strictly  comparable  to  that  used  in  1977 
Source:  Eurostat 
Mio  t 
22,0: 
95,2: 
29,5: 
417,4: 
514,5 : 
108,8: 
20.0: 
30,5 : 
Mio  Dkr 
691,0 
3.854,0 
836,0 
8.001,0 
4.313,0 
8.401,0 
451,0 
718,0 
1.237,9:  27.265,0 
1.373,7  ~  31.208,0 
90,1 ;  87,4 
1.187,4:  26.096,0 
86  4:  ,  .  83,6 Table  No  91  Trend  of  intermediate  consumption 
:Deutschland:  France  Italia  :  Nederland  :  Belgique 
:  BelgH! 
:Luxembourg  :  United 
:  Kingd011 
Ireland  Dalllllart 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Share  of  intermediate: 
:consumption  in  final 
:production  (4)(1977) 
:share  of  feeding-
: stuffs  in  inter-
: mediate  production 
;(4)(1977) 
:Changes  between  1968 : 
: and  1976  in:  (annual  : 
:rate of  growth) 
1976/68 : 
1977/68 : 
1976/68 : 
1977/68 : 
1976/68 : 
1977/68 : 
51,4 
38,4 
5,9 
5,6 
5,2 
4,9 
3,5  r 
3,6 
39,0 
41,2 
8,2  r 
8,3 
7,2  r 
7,4 
7,8 
8,3 
28,6 
65,1 
11,1  r 
11,8 
11,6 
11,8 
13,0 
13,2 
50,0 
65,1 
8,2  r 
8,1 
4,7 
4,6 
3,2 
3,2  r 
58,5 
60,9 
7,2  r 
7,2 
7,2 
6,6 
5,8 r 
5,3 r 
43,8 
49,1 
7,1  r 
7,0 
4,8 
4,2 
4,9 
4,0 
51,2 
47,7 
11,6  r 
11,8 
14,7(1) 
• 
15,6(1) 
.- .-
35,7 
46,0 
13,2  r 
13,3 
14,2 
13,5(1) ; 
15,2  . 
51,1 
56,7 
9,1  r 
9,1 
9,5 
9,2 
9,2  r 
9,2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1)  Estimate 
Source:  Eurostat Table  No  92  Breakdown  by  Member  States  of  value  of 
production  of  agriculture 
(current  prices  and  exchange  rates) 
---------------------------------------------------------------------------
:  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland 
France 
!tali  a 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
21,9 
26,5 
22,2 
7,2 
4,0 
0,2 
12,2 
1,8 
4,0 
21,7 
26,9 
21,8 
7,2 
4,0 
0,1 
12,4 
1,9 
4,0 
21,9 
28,1 
19,8 
7,3 
4,2 
0,1 
12,6 
2,0 
4,0 
21,9 
28,9 
19,2 
7,5 
4,2 
0,1 
11,9 
1,9 
4,4 
21,6 
27,3 
20,5 
7,7 
4,1 
0,1 
12,2 
1,8 
4,7 
21,7 
27,0 
20,8 
7,7 
4,1 
0,1 
12,2 
2,0 
4,4 
22,8 
26,9 
19,2 
8,3 
4,3 
0,1 
11,8 
1,9 
4,7 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
Table  No  93  Breakdown  by  Member  States  of  value  of 
production  of  agriculture 
(current  prices  and  exchange  rates) 
23,4 
26,1 
19,2 
8,6 
4,2 
0,1 
11,2 
2,3 
4,9 
:  1970  :  1971  :  1972  :  1973  :  1974  :  1975  :  1976  :  1977  : 
:-------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
United  Kingdom 
Ireland 
Danmark 
22,0 
26,6 
22,3 
7,2 
4,0 
0,1 
12,0 
1,8 
4,0 
21,8 
26,9 
21,9 
7,3 
4,0 
0,1 
12,0 
1,9 
4,1 
21,7 
27,6 
20,8 
7,6 
4,1 
0,1 
12,1 
1,9 
4,1 
21,6 
28,0 
21,2 
7,6 
4,0 
0,1 
11,7 
1,9 
3,9 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
21,3 
27,8 
21,4 
8,0 
4,0 
0,1 
11,4 
1,8 
4,2 
21,3 
26,7 
22,6 
8,2 
3,9 
o, 1 
11,2 
2,0 
4,0 
21,7 
26,7 
22,3 
8,5 
3,8 
0,1 
11,0 
1,9 
4,0 
22,2 
26,0 
21,3 
8,5 
3,9 
0,1 
11,8 
2,0 
4,2 Table  92a  BREAKDOWN  BY  MEMBER  STATES  OF  GROSS  VALUE  ADDED  AT  MARKET  PRICES 
(Current  prices  and  exchange  rates) 1) 
EEC  = 100 
1970  1971  1972  :  1973  .  1974  :  1975  .  1976  :  1977p  .  . 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deutschland  :  18,7  .  19,0  :  19,4  :  19,0  :  19,0  :  19,6  :  20,4  :  20,4 
France  :  30,1  :  30,2  :  31,5  :  32,6  :  30,0  :  29,5  :  29,4  :  28,7 
Italia  :  28,0  :  26,9  :  £'3,6  :  23,9  :  26,3  :  26,4  :  24,3  :  24,5 
Nederland  :  6,3  .  6,3  6,4  :  6,5  :  6,5  :  7,0  :  7,6  :  7,7 
Belgique/Belgie  :  3,1  :  2,9  :  3,5  :  3,5  .  3,1  :  3,2  :  3,5  :  3,1 
Luxembourg  :  o, 1  :  0,2  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1  :  0,1 
United  Kingdom  :  8,3  :  8,9  :  9,8  :  8,3  :  8,5  :  8,0  :  8,6  :  8,6 
Ireland  .  2,0  :  2,1  :  2,2  :  2,2  .  7,1  :  2,3  :  2,2  :  2,6  . 
Danmark  :  3,4  :  3,5  :  3,5  :  3,'1  :  4,4  :  3,8  :  3,9  :  4,3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
1
)Minor  break  in  method  between  1972  and  1973  because  the  marketing  year  was  used  for  1970,  1971,  1972  for 
the  United  Kingdom. 
Following  a  change  in  methods  it  wes  impossible  to draw  up  this  table  at  current  prices  and  exchange  rates. 
r  = revised Table  No  94  Evaluation  of  the  effects of  quantity,  price  and  exchange  rate 
changes  on  the  value  of  final  agricultural  production  CVFAP) 
from  1970  t~ 1976  AUA  X 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  :  D  :  F  :  It  :  NL  :  B  :  L  :  P  .  U I  :  . Irl  :  Dl 
.  .  .  .  .  •  .  .  . ( 1)  r1x  •  .  •  .  •  .  •  .  ;  ________________________ :  _________ :  _________ :  _________ :  _________ :  _________ :  _________ :  _____ ]9~.:-~:==-~~-:-~:==-~~-:-~:::_~~-:  _________ ; 
.  . 
Quantity 
effect 
1971/70 
1972/7~ 
1973/72 
1974/73 
1975/74 
1976/75 
1977/76 
1977/70 
2,5 
-0;,7 
5,8 
-0,8 
-1,3 
0,9 
6,0 
1,7 
3,8 
3,2 
7,6 
-o,5 
-5,5 
-0,3 
1,5 
1,3 
.1 ,4 
-4,8 
7,7 
2,1 
3,1 
-2,1 
-o,  1 
1,0 
4,l 
4,3 
6,7 
5,9 
0,8 
2,7 
3,1 
3,9 
2,9 
1,8 
7,6 
-1,1 
-3,5 
0,1 
1,0 
1,2 
-2,6 
2,1 
3,7 
2,2 
-2,8 
-2,4 
0,4 
0,0 
2,5 
1,3 
2,2 
-1,4 
-3,6 
-2,1  .. 
..  ..  .. 
-1,7 
-7,0 
0,2 
10,~ 
0,3  (2) 
6,3 
5,0 
-0,3 
0,5 
6,3 
-5,7  .. 
3  (2) 
.. 
" 
"  .. 
H 
" 
9,7 
5,9 
0,0 
1,5 
7,6 
-7,3 
0,0 
9,2 
2,3 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Price 
effect 
1971170 
1  t;72/71 
1973/72 
1974/73 
1975/74 
1976/75 
1977/76 
1977/70 
2,8 
9,5 
5,0 
-3,4 
11,9 
.9 ,5 
-2,7 
4,7 
4,2 
14,0 
11,2 
4,3 
8,6 
11,9 
8,7 
8,9 
3,7 
8,4 
20,5 
18,8 
14,2 
21,0 
17,3 
14,7 
1,9 
7,5 
10,7 
-5,6 
9,9 
10,3 
1,6 
5,0 
3,0 
14,8 
11,1 
-3,8 
17,0 
11,5 
-4,1 
6,8 
3,6 
8,9 
8,7 
0,6 
8,9 
8,4 
1,6 
5,8 
5,0 
19,6 
25,0 
10,6 
27,3 
23,2 
" 
17  (2) 
H  ..  ... 
15,2 
22,6 
2'6,3 
4,1 
5,9 
20,1 
28,0 
3,4 
24,7 
26,2 
" 
..  .. 
" 
" 
" 
" 
22,1 
18  <2> 
1,2 
13,9 
27,7 
6,6 
10,4 
14,8 
4,7 
15,7 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------: 
Rate  of  1971/70  :  2,6  :  -1,6  :  -1,3  :  1,2  :  0,5  :  0,5  :  -0,6  :  -0,6  :  -1,, 
exchange  1972/71  :  1,9  :  2,0  :  -1,0  :  1,6  :  3,0  :  3,0  :  -4,5  :  -4,5  -0,5 
effect  1973172  :  9,2  :  3,5  :  -8,7  :  5,0  :  3,3  :  3,3  :  -10,6  :  -10,6  :  5,0 
1974/73  :  6,3  :  -4,6  :  -7,6  :  7,1  :  3,0  :  3,0  :  -1,5  :  -1,5  :  2,2 
1975/74  :  1,1  :  -7,8  :  -4,2  :  2,1  :  1,8  :  1,8  :  -9,0  :  -9,0  :  'l,9 
1976/75  :  8,3  :  -0,5  :  -13,0  :  6,,  :  5,6  :  5,6  :  -9,9  :  -9,9  :  5,3 
1977176  :  6,3  :  -4,7  :  -7,6  :  5,5  :  5,6  :  5,6  :  -4,9  :  -4,9  :  -1,4 
:  :  :  :  :  :  .  : 
..  1977/70  :  5,1  :  0,2  :  -6,3  :  4,2  :  3,2  :  3,2  :  -5,9  :  -5,9  :  1,6 
----·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l '  '  <1.r1cet in::  yei'lr - 2 ~  ::;:st ioat  e 
Source:  Eurostat Table  No  95  Trend  of the  share of products  subject  to  MCAs  in  intra-
Community  and  external  trade  in agricultural products-
and  foods~uffs:  1973-1976  (mio  EUA) 
Irrport  ..  .  . 
"  I 
Export 
:-----------------------::-----------------------~ 
:  INTRA  : ·EXTRA  .  TOTAL  ::  IN.TRA  :  EXTRA,.  :  TOTAL  : 
:-------------------------------------------------------------------------: 
Deutschland 
:+ Nederland 
1973 
1974 
1975 
Belgique/Belg.ie-:  1976 
· Luxembourg  1977 
45,9 
43,6 
44,1 
44,3 
43,3 
17,8 
17,4 
22;3 
18,2 
12,6 
31,0  47,9 
29,6  .•  45-,8 
33,1  . .  50,6 
30,5  .. 
26,7 
48,5  • 
47,7 
42,6 
40,8 
42,1 
39,8 
42,1 
46,6 
44,5 
48,7 
46,5· 
46,3• 
:-------------------------------------------------------------------------: 
France 
Ita  lie 
United  Kingdom 
Ireland 
1973 
1974 
1975 
1976 
56,8 
56,1 
57,8 
57,3 
1977  -:  57  6  , 
22,6  : 
19,0  : 
34,0 
31,8 
22,5 .:  37,6 
18,1  : .  32,9 
. .  _51, 7 
51,3 
50,9 
51,3 
16,0  :  32,7  ::  51,3 
38,9 
40,8 
41,1 
36,8 
39,6 
46,9 
47,1  . 
47,1 
46,0 
47,2 
:-------------------------------------------------------------------------: 
Danmark 
1973 
1974 
1975• 
1976 
1977  : 
28,1 
29,5 
27,9 
25,0 
24,1 
7,4 
6,6 
6,3 
11,2 
9-,4 
12,1 
12,0 
11,9 
14,8 
13,1 
66,4  :  50,5  ..  60,2 
65,2 
70,1  : 
64,9  : 
63,4.: 
46,0 
49,3 
46,1 
47,2 
57,7 
62,7 
58,1 
57,1 
:-------------------------------------------------------------------------: 
EUR  9 
19.73 
1974 
1975 
1976 
1977 
50,8 
49,4 
50,7 
'50,0 
49,8 
20,4 
17,9 
21,9 
.. 17,9 
14,3 
Source:  EC  Commission  - DG  for  Agriculture 
32,2 
30,4  .. 
34,9 
31,3 
29,4 
... 
51,1 
49,6 
52,4 
50,9 
50,4-
41,4 
41,3 
42,2 
38,9 
41,4 
47,9 
46,9 
49,2 
47,3 
47,6 Table  No  100  - EEC  Member  States'  balances  for  1976  for  (i)  a9ricultural  ~roducts 
and  foodstuffs  and  (ii)  all  goods 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Deutschland:  France  :  Ita  lie  :  Nederland  :  UEBL/BLEU  :  United  :  Ireland  :  Danmark  :  EUR  9 
:  Kingdom 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
l.gri"cul tural·  inports:  17. 314,4:  10  623,7  :  9  792,5  :  7  383,7  :  5  494,3  :  12  268,0  :  781,0  :  1  903,0 :  65  561,6: 
:  :  :  :  :  :  : 
- .Intra-EEC  :  7  845,7 :  4  218,4  :  4  301,3  :  2  702,4  :  3  399,8  :  4  383,6  :  547,4  :  479;8 :  27  878,4: 
Ext ra-EEC  :  9  468,7:  6  405,3  :  5  491,2  :  4  681,3  :  2  095,5  :  7  884,4  :  233,6  :  1  423,2  :  37  683,2: 
: 
Agricultural  exports:  5  923,8:  9  157,1  :  3  247,9  :  9  469,7  :  3  583,4  :  3  940,2  :  1  600,1  :  3  379,2 :  40  301,4: 
:  :  ..  :  :  :  :  :  : 
- Intra-EEC  :  3  874,0:  6  245,3  :  2  266,1  :  7  252,8  :  2  974,5  :  1  905,8  :  1  340,5  :  2  069,6 :  27  828,6: 
- Extra-EEC  :  2  049,8:  2  911,8  :  1  081,8  :  2  216,9  :  608,9  :  2  034,4  :  259,6  :  1  309,6 :  12  472,8: 
Agricultural 
: 
balance  :- 11' 390,6:- 1  466,6  : - 6  544,6  : +  2  086,0  :-1911,9  :-8327,8  :  +  819,1  :  +  1  476,2 :  - 25  260,2= 
Total  inports:  :  88  802,9:  61  741,0  :  41  665,7  :  39  971,8  :  35  285,5  :  57  432,1  :  4  719,3  :  11  606,8 :  341  225,1: 
:  :  :  :  :  :  : 
- Intra-EEC  :  43  508,8:  31  305,5  :  17  893;.1  :  21  920,0  :  22  710,3  :  21  589,2  :  3  437,6  :  5  530,6 :  167  895,  1= 
- Extra-EEC  :  45  294,1 :  30  435,5  :  23  772,6  :  18  051,8  :  12  575,2  :  35  842,9  :  1  281,7  :  6  076,2 :  173  33o,o: 
: 
Total  exports:  :  103  316,4 :  55  725,2  :  39  458,3  :  38  502,0  :  32  864,9  :  52  808,5  :  3  850,2  :  8  813,3 :  335  138,8= 
:  :  :  :  : 
intra-EEC  :  46  374,9 :  28  069,3  :  18  290,8  :  26  979,7  :  23  413,5  :  18  396,1  :  2  946,6  :  3  902,9 :  168  373,8= 
ext ra-EEC  :  56  941,5:  2.7  655,9  :  21  167,5  :  11  322,3  :  9  451,4  :  34  412,4  :  903,6  :  4  910,4  :  166·  765,0= 
: 
Total  balance  : +  14 513,5:- 6  015,8  : - 2  207,4  : .- •1  669,8  :- 2  4?-0,6  : - 4  623,6  :  - 869,1  :  - 2  793,5  :  - 6  086,3: 
Percentage  agri-
cultural  inports  in  :  ·  19,  5X  :  :  23,5"-'  :  18,54  :  15,6%  :  2.1 ,44  :  16,6%  :  16,44  :  19,2%  total  inports  :  17  ,zx 
: 
Percentage  agri-
cultural  expo~ts  in  :  5,  ?X  :  16,44  :  8,2:'  :  24,  ?X  total  exports 
:  10,9"-'  :  7 ,5X  :  41,6%  :  38,34  :  12,04 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
Source:  Eurost at 